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Vuoden 1964 tiedoista lähtien on työtapa- 
tuimien tilastoinnissa siirrytty tietoko­
nekäsittelyyn. Samalla on tilaston taulu­
kointia ja julkaisun ulkoasua uudistettu. 
Painatus tapahtuu offset-menetelmällä. Kä­
sillä oleva tilasto sisältää vuosien 1964 
ja 1965 työpaikka- ja matkatapaturmat. Ai­
kaisemmasta käytännöstä poiketen on nämä 
kaksi ryhmää pidetty erillään. Taulut 1-7 
koskevat työpaikkatapaturmia ja taulut 8 - 
10 matkatapaturmia. Edelliseen ryhmään on 
luettu kaikki tapaturmat, jotka ovat sattu­
neet työpaikalla, työpaikkaan kuuluvalla a- 
lueella, tai liikuttaessa työpaikan ulkopuo­
lella eBim. työnantajan asialla sekä ammat­
titaudit. Matkatapaturmilla tarkoitetaan ta­
paturmia, jotka ovat sattuneet matkalla 
asunnolta työpaikalle tai päinvastoin. Toi­
nen merkittävä muutos taulukoinnissa on se, 
ettei Tapaturmaviraston korvaamia tapatumda 
ole julkaistu erikseen vaan ne sisältyvät 
kaikkiin tilaston tauluihin.
I. JOHDANTO
Tilastossa esitetyt tapaturmaluvut tarkoit­
tavat sellaisia tapauksia, joista on suori­
tettu muutakin korvausta kuin yksinomaan sai­
raanhoitoa. Kuitenkin tauluun 2, jossa 
on ilmoitettu tapaturmien johdosta suo­
ritetut korvaukset, on sarakkeisiin "sairaan­
hoito" otettu mukaan myös yksinomaan sairaan­
hoitoa vaatineista tapaturmista maksetut kor­
vaukset.
Vuosina 1964 ja 1965 tehtiin tapaturmavakuu­
tuslakiin mm. seuraavat muutokset: Valtio­
neuvoston päätöksellä, joka annettiin Hel­
singissä toukokuun 21 päivänä 1964 ja tuli 
voimaan saman vuoden kesäkuun 1 päivänä, ko­
rotettiin tapaturmavakuutuslaissa säädettyjä 
markkamääriä siten, että vakuutuksenottajan 
korvausvelvollisuus pakollisen vakuutuksen 
puolella korotettiin 50 markasta 60 markkaan, 
vakuuttamisvelvollisuudesta vapautetun työn­
antajan vastaava korvausvelvollisuus 25 mar­
kasta 30 markkaan, hautausapu 625 markasta
Alltsedan behandlingen av 1964 Ars uppgifter, 
har man vid uppgörandet av Statistik över o- 
lycksfall i arbete övergätt tili datamadcin- 
behandling av uppgiftema. Samtidigt har 
uppgörandet av tabellema i Statistiken och 
publikationens yttre fömyats. Tryckningen 
sker medelst offset-metoden. Den förhanden- 
varande Statistiken innehäller arbetsplats- 
och färdolycksfall för Aren 1964 och 1965. 
Avvikande frän tidigare praxis har dessa tvä 
grupper hällits ätskilda. Tabellema 1-7 
gäller arbetsplatsolycksfall och tabellema 
8-10 färdolycksfall. Till föregäende grupp 
har förts alla olycksfall, som inträffat pä 
arbetsplatsen, pä ett omräde, som tillhör 
arbetsplatsen eller utanför arbetsplatsen 
t.ex. pä arbetsgivarens ärende, samt yrkes- 
sjukdomar. Med färdolycksfall avses olycks­
fall, som inträffat pä väg frän hemmet tili 
arbetsplatsen eller tvärtom. En annan märk^ 
bar förändring vid uppgörandet av tabeller- 
na är, att olycksfall för vilka skadeständ 
erlagts av Olycksfallsverket inte publise- 
rats skilt för sig, utan de inrymmes i alla 
tabeller i Statistiken.
De i Statistiken framställda olycksfalls- 
siffroma avser sädana fall för vilka även 
annat skadeständ än endast sjukvärd erlagts. 
Ändä har i tabellen 2, i vilken de 
skadeständ som erlagts för olycksfall har 
angivits, i kolumner "sjukvärd" medtagits 
även sädana skadeständ, som betalats för o- 
lycksfall, vilka fordrar endast sjukvärd.
Iren 1964 och 1965 gjordes bl.a. följande 
förändringar: I enlighet med Statsrädets be- 
slut, som utfärdades i Helsingfors den 21 
maj 1964 och trädde i kraft den 1 juni sam- 
ma är skedde en förhöjning av de i lagen om 
olycksfallsförsäkring stadgade beloppen i 
mark sälunda, att försäkringstagarens er- 
sättningsskyldighet pä obligatoriska sidan 
höjdes frän 50 tili 60 mark och arbetsgiva­
rens, som är fri frän försäkringsplikt, mot- 
svarande ersättningsskyldighet frän 25 tili 
30 mk, begravningshjälpen frän 625 tili 750mk
I. INLEDNING
6750 markkaan ja minimi-vuosiansio 2 500 mar­
kasta 5 000 markkaan. Lisäksi korotettiin 
vuosityöansion pyöriätysrajaa 5 000 markas­
ta 6 000 markkaan. Tämän markkamäärän alit­
tavat vuosityöansiot pyöristetään lähimmäk­
si 200 markalla ja sen ylittävät vuosityön- 
ansiot lähimmäksi 500 markalla tasanjaolli- 
seksi määräksi. Joulukuun 20 päivänä 1963 
annettiin laki tapaturmakorvausta saavien 
invalidihuollosta. Tässä laissa, joka tuli 
voimaan tammikuun 1 päivänä 1964 > säädettiin, 
että päivärahaa tai elinkorkoa saavalle anne­
taan tarvittaessa invalidihuoltoa. Invalidi- 
huoltona annetaan tarpeelliseksi katsottavan 
tutkimuksen perusteella:
1) työ- tai toimintakyvyn edistämistä tai 
säilyttämistä tarkoittavaa kuntouttamis- 
hoitoa;
- 2) riittävä koulutus tai valmennus sellai­
seen ammattiin tai työhön, jolla korva­
uksen saajan harkitaan voivan hankkia 
pääasiallisen toimeentulonsa; sekä 
3) korvauksen saajan elinkeinon tai amma­
tin harjoittamisen tukemiseksi hakemuk­
sesta avustusta tai korotonta lainaa työ­
välineiden ja -koneiden hankkimista sekä 
oman yrityksen perustamista varten.
Tarkempi selvitys tapaturmalaista on mm. edel­
lisessä SVTsn /sarjaan XXVI A:19 kuuluvassa 
julkaisussa "Työtapaturmat 1961-1963" sivuil­
la 7-10.
/
Tämän tilaston aineisto on saatu vakuutuslai­
toksilta, joilla on oikeus myöntää tapaturma­
vakuutuslain mukaisia vakuutuksia. Tapaturma­
virastolta sekä valtion eri virastoilta ja 
laitoksilta. Vakuutusvelvollisten työnanta­
jain vakuutuksia käsiteltäessä käytetään sa­
nontoja "pakollinen" ja "täydellinen" riippu­
en siitä, onko työnantaja itse huolehtinut 
siitä korvausvelvollisuuden osasta, joka lain 
mukaan kuuluu hänelle, vai onko se sisälly­
tetty vakuutukseen.
Tapaturmien johdosta menetetyt työpäivät on 
laskettu edellyttäen, että 365 päivän sairaus- 
aika merkitsee 300 työpäivän menetystä, kuo­
lemaan tai täydelliseen invaliditeettiin joh-
och minimiArsarbetsförtjänsten frAn 2 500 
tili 3 000 mk. Dessutom höjdes Arsarbetsför- 
tjänstens avrundningsgräns frAn 5 000 tili 
6 000 mk. Ce Arsarbetsförtjänster, som under- 
stiger detta belopp avrundas tili närmaste 
med 200 mk och de som överstiger detsamma 
tili närmaste med 500 mk jämnt delbara be­
lopp. Den 20 deoember 1963 gavs lagen om in- 
validvArd för emottagare av olycksfallser- 
sättning. I denna lag, som. trädde i kraft 
den 1 januari 1964 stadgades, att emottagare 
av dagpenning eller livrähta gives vid behov 
invalidvÄrd. SAsom invalidvÄrd gives efter 
nödigbefunnen undersökning:
1) rehabiliteringsvArd för främjande eller 
bevarande av arbets- eller verksamhets- 
förmAga;
2) tillräcklig utbildning eller arbetsträ- 
ning för sAdant yrke eller arbete, vari 
ersättningstagaren prövas kunna skaffa 
sig sin huvudsakliga utkomst; samt
3) tili stödjande av ersättningstagarens 
närings- eller yrkesutövning pA ansökan 
beviljat anderstöd eller räntefritt lAn 
för anskaffning av arbetsredskap eller 
-maskiner samt för grundande av eget 
företag.
En nöggrannare utredning över olycksfallsla- 
gen firmes i föregAende F0S Publikation till- 
hörande Serie XXVI A:19 "OlyckBfall i arbete 
1961-1963" pA sidoma 7-10.
Materialet för denna Statistik har erhAllits 
frAn de försäkringsanstalter, som äger rätt 
att bevilja i lagen om olycksfallsförsäkring 
avsedda försäkringar, frAn Olycksfallsverket 
samt frAn statens olika ämbetsverk och inrätt- 
ningar. Vid behandlingen av de försäkrings- 
pliktiga arbetsgivamas försäkringar användes 
uttrycken "obligatorisk" och "fullständig" 
beroende pA om arbetsgivaren själv sörjt för 
den del av skadestAndsplikten, som enligt la­
gen Aligger honom eller om den inrymts i för- 
säkringen.
FA grund av olycksfall förlorade arbetsdagar 
har beräknats förutsättande, att en sjuktid 
av 365 dagar innebär en förlust av 300 arbets­
dagar, ett dödsfall eller ett fall av full-
7tanut tapaturma 6 000 työpäivän tappiota ja 
osittaiseen invaliditeettiin johtanut tapa­
turma työkyvyttömyysastetta vastaavaa osaa 
tästä määrästä.
Vuosityöntekijäin luku on laskettu siten, 
että työntekijäin selontekovuotena suorit­
tamien työpäivien kokonaismäärä on jaettu 
300:11a tai työtuntien määrä 2 400:11a.
II. VUOSITYÖNTEKIJÄT JA PALKKASUMMAT
Liitetauluista 1 nähdään vuosityöntekijäin 
ja palkkasummien lukumäärät vakuutusvelvol- 
listen työnantajain ja valtion töissä vuo­
sina 1964 ja 1965* Seuraavassa esitetään 
yleiskatsaus niiden jakautumisesta pääryh­
mittäin.
ständig invaliditet en förlust av 6 000 ar- 
betsdagar och ett fall av partiell invalidi­
tet en mot invaliditetsgraden svarande del 
härav.
Antalet ärsarbetare har beräknats sälunda, 
att det totala antalet under redogörelseäret 
utgjorda arbetsdagar dividerats med 300, 
resp. antalet utgjorda arbetstimmar med 2 40Q
1 1 . Ärsarb e ta r e och lönesummor
I tabellbilagorna 1 meddelas uppgifter qm 
ärsarbetare och lönesummor i försäkrings- 
pliktiga arbetsgivares och statens arbeten 
ären 1964 och 1965. Nedan lämnas en översikt 
av deras fördelning enligt huvudgrupper.
Vuosityöntekijäin luku Palkkojen summat
Elinkeino - Näringsgren Antal ärsarbetare Lönesummor
10 mk
1964 1965 1964 1965
0 Maa- ja metsätalous - Jord- och 
skogsbruk .......................
1 Kaivannaisteollisuus - Gruv- o.a.
107 552 103 990 52 326 23O 54 495 980
extraktiv industri ............. 6 952 7 178 5 868 649 6 713 671
2-3 Tehdasteoll. ja käBityö - Fabriks-
ind. 0. hantverk ...............
4 Rakennustoiminta - Byggnadsverk-
456 850 457 949 513 588 316 347 305 650
samhet ........................ 195 583 195 027 137 938 906 150 682 540
5 Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms.
laitokset - El-, gas- och vatten- 
verk m.m......................... 21 981 22 602 18 132 445 19 294 461
6 Kauppa - Handel ................ 239 527 255 843 144 199 417 166 334 575
7 Liikenne - Samfärdsel .......... 118 709 124 490 87 454 530 96 001 669
8 Palvelukset - Tjänster .........
9 Elinkeino tuntematon - Okänd
398 888 483 645 233 736 773 271 160 929
näringsgren ..................... 87 65 53 073 33 664
Yhteensä - Summa ................. 1 546 130 1 650 789 993 098 339 1 112 027 939
Vuosityöntekijäin kokonaisluku osoitti vuo­
desta toiseen lievää nousua: vuonna 1964
3.2 % ja vuonna 1965 6.8 % lähinnä edelli­
seen vuoteen verraten. Vaihtelut olivat eri 
elinkeinoaloilla erilaiset. Prosentuaali­
sesti eniten lisääntyi vuosityöntekijäin lu­
ku palveluelinkeinoissa sekä liikenteen ja 
kaupan piirissä.
Pakollisen vakuutuksen osuus vakuutusvelvol­
listen työnantajain vuosityöntekijäin koko­
naisluvusta oli vuonna 1964 23.7 % ja vuon­
na 1965 25.1 %. Vuosityöntekijäin kokonais­
määrästä tuli kaksivuotiskautena 1964-1965
28.6 % tehdasteollisuuden ja käsityön osal­
le, 27.6 % palvelusten, 15.5 % kaupan, 12.2%
Totalantalet ärsarbetare utvisade är för ár 
en liten ökning: ár 1964 3»2 % och ár 1965 
6.8 % jämfört med närmast föregäende ár. 
Växlingarna inom resp. näringsgrupper var 
olika. Procentuellt ökade antalet ärsarbeta­
re mest inom tjänsteförvärven, samfärdsel 
och handeln.
Den obligatoriska försäkringens andel av to­
tala antalet ärsarbetare i försäkringsplik- 
tiga arbetsgivares arbeten var under ár 1964
23.7 % och är 1965 25.1 %. Av heia antalet 
ärsarbetare kom under tväärsperioden 1964 - 
1965 28.6 % pä industrin och hantverket¿
27.6 % pä gruppen tjänster, 15«5 % pä handeln,
8rakennustoiminnan, 7.6 56 liikenteen, 6.6 56 
maa- ja metsätalouden, 1 .5 # sähkö-, kaasu-, 
vesijohto- yms. laitosten sektt 0.4 kaivan­
naisteollisuuden osalle.
Palkkojen kokonaissumma kasvoi vuonna 1964
15.2 fh ja vuonna 1965 9*0 36. Jos ilmoitetut 
palkkasummat jaetaan vastaavilla vuo*ityön- 
tekijäluvuilla, saadaan tämän tilaston mu­
kaisiksi keskimääräisiksi vuosipalkoiksi 
vuonna 1964 noin 6 420 mk ja vuonna 1965 
noin 6 740 mk.
III. TYÖPAIKKATAPATOBMAT JA NIIDEN JOHDOS­
TA MENETETYT TYÖFllYlT
Kaikkien työpälkkatapaturmlen sekä invali­
diteetti- ja kuolemantapausten luvut eri 
elinkeinohaaroissa vuosina 1964 ja 1965 esi­
tetään seuraavaesa yhdistelmässä.
12.2  io  p& byggnadsverksamheten, 7.6 io  p& tra- 
fiken, 6.6 i> pA Jord- 00h ekogebruket, 1.5 ji 
p& elektrioitets-, gas-, vattenverk m.fl. 
samt 0.4 pA gruv- o.a. extraktiv industri.
Den totala lönesumman steg Ar 1964 15-2 $6 
00h Ar 1965 9-0 j6. Om de meddelade lönesum- 
moma dlvlderas med motsvarande Arsarbetar- 
siffror, erhAlles da genamsnittliga Arslöner- 
na enligt denna Statistik: Ar 1964 oirka 
6 420 mk 00h Ar 1965 oirka 6 740 mk.
III. AHBETSPLATSOLYCKSPAILEH OCH P¿ GHÜHD 
AV DEM FÖRLOBADE AB2ETSDAGAR
Antalet arbetsplatsolycksfall samt invalidi- 
tets- 00h dödsfall inom de olika näringsgre- 
nama Aren 1964 00h 1965 framgAr av följan- 
de sammanställning.
T y ö p a i k k a t a p a t u r m a t - A r b e t s p 1 a t fl“
0 1 y c k s f a l i
Kaikkiaan - Inalles Invaliditeetlt - Kuolemantapaukset -
Invaliditetsfall Dödsfall
Elinkeino - 
Näringsgren £  1964 £  1965 £  1964 £  1965 £  1964 £  1965
Luku
t
Luku
Jt
Luku
*
Luku
*
Luku
*
Luku
%An tai Antal Antal Antal Antal Antal
0 Maa- ja metsä-
talous - Jord- 
ooh skogsbruk .. 20 468 18.4 16 526 15.7 220 17.4 147 12.9 27 13.2 19 9.7
1 Kaivannaisteoll.
- Gruv- o.a. 
extraktiv ind. . 706 0.6 654 0.6 22 1.7 15 1.3 6 2.9 2 1.0
2-3 Tehdasteoll. ja
käsityö - Fab- 
riksind. 0.
hftn+.WÄrk ...... 39 981 36.0 39 329 37-3 399 31.6 421 37.0 49 23.9 58 29.6
4 Rakennustoiminta
- Byggnadsverk- 
......... 29 699 26.7 28 289 26.9 383 30.3 342 30.1 60 29.3 64 32.7
3 Sähkö-,kaasu-,ve-
sijohto-yms.lait. 
- El-,gas- ooh 
vattenverk m.m. 1 277 1.1 1 304 1.2 14 1.1 9 0.8 9 4.4 3 1.5
6 Kauppa - Händel
7 Liikenne - Sam-
5 717 5.1 6 065 5.8 61 4.8 40 3.5 13 6.5 16 8.2
färdsel .......
8 Palvelukset -
7 279 6.5 6 955 6.6 92 7.3 101 8.9 29 14.1 29 14.8
Tjänster ...... 6 060 5-5 6 209 5-9 71 5.6 62 5.5 12 5.9 5 2.6
Yhteensä - Summa.. 111 187 100.0 105 331 100.0 1 262 100.0 1 137 100.0 205 100.0 196 100.0
Siitä valtio - 
Därav stäten .... 10 053 9.0 8 803 8.4 141 11.2 155 11.9 21 10.2 20 10.2
Työpaikkatapaturmia oli vuonna 1964 1 .0  Antalet arbetsplatsolyoksfall var Ar 1964
enemmän kuin vuonna 1963. Vuonna 1965 sen 1.0 % större än Ar 1963. JLr 1965 sjönk det
sijaan työpaikkatapaturmien luku laski 5 . 3 #* i stället med 5.3 %. Antalet invaliditetsfall
Invaliditapausten luku lisääntyi vuonna 1964 steg Ar 1964 med 6.1  £ ooh mlnaka.de:; Ar 1965
96.1 <f> ja väheni vuonna 1965 9«9 $>• Kuole­
mantapausten luku laski molempina ko. vuo­
sina, edellisenä 8.9 $ ja jälkimmäisenä 4.4$.
Invaliditeettitapausten osuus kaikista työ- 
paikkatapaturmista oli keskimäärin vuosina 
1964 ja 1965 1.1 36 ja kuolemantapausten o- 
8UUS 0.2 #
Eniten työpaikkatapaturmia sattui tehdas­
teollisuudessa. Hyös invaliditeettitapaus­
ten luku oli suuri tässä elinkeinossa. Sen 
sijaan kuolemaan johtaneita työpaikkatapa­
turmia sattui lukumääräisesti eniten raken­
nusteollisuudessa. Pelkät absoluuttiset lu­
kumäärät eivät anna täyttä kuvaa tapaturma- 
tilanteesta eri toimialoilla ja niinpä vie­
reisellä sivulla olevassa taulussa A on il­
moitettu varsinaiset tiheysluvut. Tiheyslu- 
vulla tarkoitetaan tapaturmien lukua 1 000 
vuosityöntekijää kohden. Samassa taulussa 
on esitetty myös vaikeusluvut eli menetet­
tyjen työpäivien luku tapaturmaa kohden.
Molempina vuosina olivat tiheysluvut suurim­
mat metsätaloudessa minkä jälkeen seurasi 
rakennusteollisuus. Myös puuteollisuudessa 
oli molempina vuosina korkeat tiheysluvut. 
Vaikeusluvut, jotka voivat vaihdella suures­
sa määrin vuodesta toiseen, olivat molempi­
na vuosina korkeat kaivannaisteollisuudessa.
Taulussa B on tapaturmat ilmoitettu vahin­
goittuneen sukupuolen mukaan. Naisten osuus 
kaikista työpaikkatapaturmista oli vuosina 
1964 ja 1965 keskimäärin 14 >4 Vastaavas­
ti oli heidän osuutensa invaliditeettitapa- 
uksista 13*3 % ja kuolemantapauksista 2.7 #. 
Toimialoilla, joilla naisia työskentelee 
runsaasti, on heidän osuutensa tapaturmis­
ta myös keskimääräistä huomattavasti suu­
rempi. Niinpä esim. palveluelinkeinoissa 
oli naisten osuus 56.6 jS kaikista työpaik­
katapaturmista, 39*8 % invaliditeettitapa- 
uksista sekä 29.4 % kuolemantapauksista.
Naisia kohdanneista työpaikkatapaturmista 
keskimäärin 1.0 $6 johti invaliditeettiin ja
0.04 # kuolemaan vastaavien sundelukujen 
ollessa miesten osalta 1.1 ja 0.21
9.9 #. Antalet dödsfall sjönk bägge ifrÄ- 
gavarande &r, föregäende &r med 8.9 ?£ ooh 
sistnämnda &r med 4*4
Iren 1964 ooh 1963 ledde 1.1 # av alla ar- 
betsplatsolyoksfall tili invaliditet ooh 
0.2 ^ tili döden.
De fiesta arbetsplatsolycksfallen inträffade 
inom fabriksindustrin. Ocksä antalet inväli- 
ditetsfall var störst i denna näringsgren.
I stället var antalet dödsfall störst inom 
byggnadsindustrin. Enbart de absoluta talen 
ger inte en klar bild av olycksfallssituatio- 
nen inom olika näringsgrenar. Därför har man 
i tabell A pä vidstiende sida uppgett de 
egentliga frekvenstalen. Med frekvenstal av- 
ses antalet olycksfall per 1 000 ärsarbetare. 
I samma tabell har man ocksä redogjort för 
gravitetstalen eller antalet förlorade arbets- 
dagar per olycksfall.
Bägge Aren var frekvenstalen störst inom 
skogsbruket varefter följde byggnadsindust­
rin. Frekvenstalen inom träindustrin var 
ooksA höga bägge Aren. Gravitetstalen, som 
kan variera i stör utsträokning fr&n Ar tili 
Ar, var bägge Aren höga inom gruvindustrin.
I tabell B har olycksfallen uppgetts enligt 
den skadades kön. Kvinnornas andel av alla 
arbetsplatsolycksfall var Aren 1964 ooh 1963 
i medeltal 14>4 Motsvarande andel av in­
validi tetsfallen var 13*3 % ooh av dödsfallen
2.7 $>. PA verksamhetsomrAden, pA vilka kvinn- 
liga arbetstagare är talrika, är deras andel 
av arbetsplatsolycksfallen ocksA avsevärt 
Btörre än medeltälet. Tili exempel inom 
tjänsteförvärven var kvinnomas andel 36.6 % 
av alla arbetsplatsolycksfallen, 39*8 ?£ av 
invaliditetsfallen ooh 29.4 % uv dödsfallen.
Av de arbetsplatsolycksfali, som drabbat 
kvinnor ledde i medeltal 1.0 56 tili invali­
ditet ooh 0.04 56 tili döden; motsvarande pro- 
portionstal för männen var 1.1 ooh 0.21 36.
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Seuraavaata yhdistelmästä käy selville työ- 
paikkatapatoimissa menetettyjen työpäivien 
jakaantuminen elinkeinohaaroittain.
Hur de i arbetsplatsolycksfall förlorade ar 
betsdagarnas an tai fördelade s lg pä o lika 
närlngsgrenar, framgär av nedanstäende sam- 
manställning.
Elinkeino - 
Käringsgren
M e n e t e t y t  t j 
a r b e t s d a g a r
Kaikkiaan - Inalles
r ö p ä i v ä t  - F
Inval. johd. - 
P.g.a. invaliditet
ö r l o r a d e
Kuoleman johdosta - 
Pä grund av dödsfall
li I; 1W5 L  1964 li '965 L  1964 Ir 1965
0 Maa- ja metsätalous -
Jord- 00h skogsbruk ... 828 609 603 187 312 300 202 800 162 000 114 000
i> 16.9 13.7 15.7 12.6 13.2 9.7
1 Kaivannaisteoll. - Gruv-
o.a. extraktiv ind. ... 82 767 43 713 33 300 18 900 36 000 12 000
* 1-7 1.0 1.7 1.2 2.9 1.0
2-3 Tehdasteoll. ja käsityö
- Fabriksind. 0. hantverk 1 417 885 1 462 805 576 900 568 500 294 000 348 000
28.9 33-3 29.1 35-3 23.9 29.6
4 Rakennustoiminta - Bygg-
nadsverksamhet ....... 1 408 569 1 306 055 612 600 504 300 360 000 384 000
* 28.7 29.7 30.9 31-3 29.3 32,7
5 Sähkö-,kaasu-,vesijohto-
yms.laitokset - El-,gas-
ooh vattenverk m.m. ... 91 767 48 977 18 300 10 800 54 000 18 000
Jt 1.9 1.1 0.9 0.7 4.4 1.5
6 Kauppa - Handel ...... 272 604 238 583 112 500 55 800 78 000 96 000
% 5.6 5.4 5-7 3.5 6.3 8.2
7 Liikenne - Samfärdsel .. 500 825 468 697 190 500 157 500 174 000 174 000
10.2 10.7 9.6 9.8 14.1 14.8
8 Palvelukset - Tjänster . 298 976 220 682 126 600 90 300 72 000 30 000
% 6.1 5.0 6 e 4 5.6 5.9 2.6
Yhteensä - Summa ....... 4 902 002 4 392 699 1 983 000 1 608 900 1 230 000 1 176 000
£ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Siitä valtio - Bärav s ta tai 487 690 467 505 213 600 213 600 126 000 120 000
J* 9.9 10.6 10.8 13.3 10.2 10.2
Menetettyjen työpäivien kokonaisluvusta tu­
li vuonna 1964 34*4 % sairauden, 40.5 96 in­
validiteetin ja 25.1 # kuoleman osalle.Vas­
taavat suhdeluvut vuonna 1965 olivat 36.6,
36.6 Ja 26.8 96. Kukin tapaturma aiheutti 
vuonna 1964 keskimäärin 44.1 ja vuonna 1965
41.7 työpäivän menetyksen. Työajan tappio 
vuosltyöntekljää kohden oli vuonna 1964 3.2 
ja vuonna 1963 2.7.
Av det totala antalet förlorade arbetsdagar 
föll 4r 1964 34.4 9S p& sjukdomens, 40.5 % 
p& invaliditetens ooh 23.1 % pä dödens del. 
De motsvarade proportionstalen var är 1965 
36.6, 36.6 ooh 26.8 96. Varje olycksfall för- 
orsakade är 1964 i medeltal 44.1 arbetsda- 
gars ooh är 1965 41.7 arbetsdagars förlust. 
Antalet förlorade arbetsdagar per ärsarbeta- 
re var är 1964 3-2 ooh är 1965 2.7.
Edellä johdannossa on jo mainittu, että ti­
laston käsittämät tapaturmat tarkoittavat 
sellaisia tapauksia, joista on maksettu muu­
takin korvausta kuin sairaanhoitoa. Yksino­
maan sairaanhoitotapauksia oli vuonna 1964 
37 643 ja vuonna 1965 35 867- Mäistä suori­
tetut korvaukset sisältyvät tilaston sisäl­
tämään korvaustauluun.
I inledningen har redan omnämnts, att de i 
Statistiken behandlade olyoksfallen är sä- 
dana fall, där ooksä annan ersättning än 
sjukvärd har betalats. Enbart sjukvärdsfall 
fanns är 1964 37 643 00h är 1965 35 867. Be 
pä grund av deasa betalda ersättningarna in­
gär i den ersättningstabell, som Statisti­
ken omfattar.
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IV. SAIRAUSAJAH PITUUS
Miten tapaturmat jakaantuivat sairausajan 
pituuden mukaan, selviää erikseen kaikkiin 
tapaturmiin, invaliditeettitapaukaiin ja 
kuolemantapauksiin nähden seuraavasta tau­
lukosta C| sairausajaksi on siinä laskettu 
myös se aika, jolta vahingoittuneelle on 
suoritettu väliaikaista elinkorkoa.
IV. SJUKTIDENS LiNGD
Hur olycksfallen fördelade sig efter sjukti- 
dens längd, framgAr särskilt för samtliga 
olycksfall, invaliditetsfali ooh dödsfall av 
följande tabell C; sAsom sjuktid har därvid 
även beaktats den tid, under vilken temporär 
livränta utbetalats tili den skadade.
C. Työpalkkatapaturmat sairausajan pituuden mukaan 
Arbetsplatsolyoksfallen enligt sjuktidens längd
Sairausaika
Sjuktid
Kaikki tapaturmat 
Alla olycksfall
Invaliditeettltapaukset
Invaliditetsfall
Kuolemantapaukset
Dödsfall
1964 1965 1964 1965 1964 1965
0 - 7  päivää - dagar 32 036 30 267 5 15 188 173
8 - 1 0  päivää - dagar 19 291 16 730 - - 5 2
11 - 14 päivää - dagar 17 928 16 764 2 2 4 3
15 - 28 päivää - dagar 23 722 23 306 6 3 4 2
29 - 91 päivää - dagar 14 091 14 332 38 32 3 3
92 - 180 päivää - dagar 1 798 1 800 60 61 2 1
i - 1 vuotta - Är 1 085 1 041 235 215 - 2
1 - 2  vuotta - Ar 582 549 342 333 - 2
2 - 3  vuotta - Ar 359 334 307 285 1 6
3 - 4  vuotta - Ar 191 105 163 92 - 2
4 - 5  vuotta - Ar 104 87 104 83 - “
Tli 5 vuotta - Ar - 16 - 16 - -
Yhteensä - Summa 111 187 105 331 1 262 1 137 205 196
Tapaturmien koko luvusta oli vuosina 1964-65 
keksimäärin 28.8 % aiheuttanut ohimenevää 
työkyvyttömyyttä enintään 1 viikoksi ja kes­
kimäärin 32.7 56 1-2 viikoksi. Mitä niihin 
vammoihin tulee, jotka aiheuttivat työkyvyt­
tömyyttä tai työkyvyn vähentymistä pitemmäk­
si ajaksi kuin vuodeksi, johtamatta kuiten­
kaan invaliditeettiin, niiden luku oli 1964- 
1965 0.5 kaikista tapaturmista.
Av hela antalet olycksfall hade under dren 
1964-65 i medeltal 28.8 jé fSranlett overgA- 
ende arbetsoformága under hogst 1 vecka och 
i medeltal 32.7 $> arbetsoffirmAga under 1-2 
veckor. Se skador, som fSrorsakat arbetsofdr- 
m&ga eller neds&ttning av arbetsfSrmágan un­
der lSngre tid An ett &r utan att dook leda 
till invaliditet, utgjorde under Aren 1964 
- 65 0.5 av samtliga olycksfall.
Invaliditeettitapauksiln nähden huomataan, 
että työkyvyttömyyden aste keskimäärin koko 
kaksivuotiskautena on 28.1 %:ssa kaikista 
invaliditeettitapauksista tullut lopullises­
ti määrätyksi ensimmäisenä vuonna tapaturman 
jälkeen ja 28.1 £:ssa toisena vuonna. Tapa­
turman jälkeisenä kolmantena vuonna päättyi 
näiden vahinkojen järjestely 24.7 %>8sa, ja 
niitä tapauksia, joissa työkyvyttömyyden lo­
pullinen aste oli katsottu voitavan määrätä 
vasta pitemmän ajan kuin kolmen vuoden kulut­
tua tapaturman jälkeen, oli 19>1 Pisimmls- 
sä salrausaikarjthmissä useimmat olivat sel-
I frAga om invaliditetsfallen konstateras, 
att lnvaliditetsgraden i medeltal under hela 
tvAArsperioden i 28.1 $ av hela antalet in- 
valitetsskador blivit slutligt fastställd 
under det första Aret efter olyoksfallet ooh 
i 28.1 io av samtliga under det andra. Under 
det tredje Aret efter olyoksfallet slutför- 
des skaderegleringen i frAga om 24.7 % av 
invaliditétsfallen, ooh de fali, i vilka in- 
validiteten inte ansetts kunna slutligt fast- 
ställas förrän efter det förflutit mer än 
tre Ar efter olyoksfallet, bildade 19«1 
I de längsta sjuktldsgrupperna var de flesta
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laisia tapauksia, joiden lopullisen asteen 
asianomaisen vakuutuslaitoksen lääkäri oli 
arvioinut, kun työkyvyttömyyden laajuutta 
tilastoa päätettäessä ei vielä oltu lopulli­
sesti määrätty. Arvioitujen invaliditeetti- 
tapausten luku oli vuosina 1964-65 vastaa­
vasti 678 ja 682.
Mitä surmansa saaneiden sairausaikaan tulee 
oli se enimmissä tapauksissa aivan lyhyt.
Tain 7*0 $:ssa kuolemaan johtaneista tapa­
turmista salrausaika oli pitempi kuin kak­
si viikkoa.
T. VAHIHGOITTUHEIDEN IKÄ
Miten tapaturmat jakaantuivat vahingoittu­
neen iän mukaan, selviää liitetaulusta 6 
erikseen kaikkien tapaturmien, invaliditeet- 
titapausten ja kuolemantapausten osalta. Li­
säksi on invaliditeettitapaukset ryhmitelty 
erikseen liitetaulussa 7 haitta-asteen ja 
iän mukaan. Oheisessa taulussa S on tapatur­
mat jaoteltu päätoimialan ja ikäryhmän mu­
kaan. Sitä tarkasteltaessa todetaan, että 
suurin ikäryhmä on 20-59 vuotiaat osuutenaan 
49*6 $> kaikista tapaturmista, 56.1 ji in väli- 
diteettitapauksista ja 45*9 % kuolemantapa­
uksista. Seuraavana ovat 40-59 vuotiaat vas­
taavien osuuksien ollessa 52.0, 44*7 ja 34*4$. 
Ikäryhmiä tarkasteltaessa voidaan todeta myös, 
että vanhempien ryhmien osuudet invaliditeet- 
ti- ja kuolemantapauksista ovat suuremmat 
kuin heidän osuutensa kaikista tapaturmista. 
Asia on päinvastainen alle 20-vuotiaiden Ja 
20-59 vuotiaiden ryhmissä. Invaliditeettita- 
pausten osuus kaikista 60 vuotta täyttäneil­
le tai sitä vanhemmille sattuneista tapatur­
mista oli 2.7 40-59 vuotiaiden tapaturmis­
ta 1.5 #» 20-59 vuotiaiden 0.8 # ja alle 20 
vuotiaiden 0.6 #. Kuolemantapausten osuudet 
olivat vastaavissa ryhmissä O .48 36, 0.20 36, 
0.16 i> ja 0.15 36.
sAdana fall, vilkas definitiva utgAng blivit 
uppskattad av reap, försäkringsanatalters 
läkare enär arbetsoförm&gans omfAng vid tid- 
punkten för statistikens avslutande ännu icke 
var slutligt fastställd. Inalles var antalet 
dylika uppskattade invalidltetsfall Aren 1964 
- 65 reap. 678 00h 682.
Vad sjuktiden för de avlidna beträffar, var 
den i flertalet fall alldeles kort. Blott 
vid 7.0 i» av olyoksfallen med dödlig utg&ng 
var sjuktiden längre än tv& veckor.
T. DE SKADADES ÍLDEB
Hur olyoksfallen fördelade sig efter den ska- 
dades Aider, framg&r av tabellbilagan 6 sär- 
skilt för samtliga olyoksfall, invaliditets- 
fall 00h dödsfall. Dessutom har invaliditets- 
fall fördelats i tabellbilagan  ^ enligt in- 
validitetsgrad 00h Aider. I vidst&ende tabell 
D har olyoksfallen fördelats enligt den hu- 
vudsakliga branchen och Aldersgrupp. Tid 
granskandet av den konstateras, att den 
största Aldersgruppen är 20-59 Aringar med
49.6 % av alla olyoksfall, 56.1 56 av invali- 
ditetsfallen och 43*9 $ av dödsfallen. Föl- 
Jande är 40-59 Aringar vilkas motsvarande an- 
delar var 32.0, 44.7 00h 54.4 36. Vid grans­
kandet av Aldersgrupperna kan man ocksA kons- 
tatera, att de äldre gruppemas ande lar av 
invaliditets- ooh dödsfall är större än deras 
andelar av alla olyoksfall. Det förh&ller sig 
tvärtom i gruppema under 20 Ar 00h 20-59 Ar. 
Invaliditetsfallen utgjorde 2.7 av alla 
olyoksfall som drabbat minst 60 Ar fyllda 
personer, 1.5 36 av 40-59 Aringars, 0.8 36 av 
20-59 Aringars och 0.6 3& av under 20 Aringars 
olyoksfall. Dödsfallens andelar var i motsva­
rande grupper O .48 3É, 0.20 3Í, 0.16 # 00h
0.15 36.
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S. Tapaturmien jakaantuminen vahingoittuneen iän mukaan eri elinkeinohaaroissa 
Olycksfallens fördelning efter den skadadea älder i olika näringsgrenar
Elinkeino - 
Näringsgren
Alle 20 vuo­
den
(Inder 20 &r
20-3, 40-59 ™ tta
60 vuotta 
ja yli 
60 är ooh 
däröver
Tapaturmia
kaikkiaan
Olyoksfall
inalles
1964 1965 1964 1965 1964 1965 1964 I1965 1964 1965
Kaikki tapaturmat - Samtliga olyoksfall
0 Haa- ja metsäta-
lous - Jord- ooh
skogsbruk ......... 3 385 2 715 9 408 7 335 6 499 5 478 1 176 998 20 468 16 526
1 Kaivannaieteoll. -
Gruv- o.a.extrak-
tiv Industri ..... 58 61 391 382 224 189 33 22 706 654
2-3 Tehdasteoll.ja kä-
aityö - Fabrlksind.
o. hantverk ....... 5 765 5 708 20 833 20 675 11 651 11 326 1 732 1 620 39 981 39 329
4 Rakennustoiminta -
Syggnadsverksamhet 2 629 2 627 14 517 13 557 11 108 10 675 1 445 1 430 29 699 28 289
5 Sähkö-,kaasu-,vesi-
johto- yms.lait. -
El-tgas- ooh vatteo-
verk m . m ............ 112 92 639 656 456 478 70 78 1 277 1 304
6 Kauppa - Händel ... 1 245 1 294 2 899 3 076 1 363 1 460 210 235 5 717 6 065
7 Liikenne - Samfärd-
sei ................. 662 642 4 086 4 048 2 206 1 975 325 290 7 279 6 955
8 Palvelukset -
TJänster .......... 1 166 1 190 2 340 2 531 2 152 2 125 402 363 6 060 6 209
I5 022 h 4 329 55 113 52 260 35 659 33 706 5 393 5 036 111 187 105 331
Invaliditeettitapaukset - Xnvaliditetsfall
0 Maa- ja metsäta­
lous - Jord- ooh 
skogsbruk ...... 15 14 90 47 80 70 35 16 220
1 Kaivannaisteoll. - 
Gruv- 0.a. extrak­
tiv Industri .... 5 7 4 10 10 1 22
2-3 Tehdasteoll. ja kä­
sityö - Fabriksind. 
0. hantverk .... 38 31 140 171 172 171 49 48 399
4 Rakennustoiminta - 
Byggnadsverksamhet 17 13 113 127 220 157 33 45 383
5 Sähkö-,kaasu-,vesi­
johto- yms.lait. - 
El- ,gas- ooh vattao- 
verk m.m. «•«..«»« 1 1 2 4 9 3 2 1 14
6 Kauppa - Handel .. 8 3 20 15 28 14 5 8 61
7 Liikenne - Samfärd- 
sei ............ 4 5 43 46 31 48 14 2 92
6 Palvelukset -
Tjänster ....... 9 12 13 24 32 18 17 8 71
Yhteensä - Summa .... 97 79 428 438 582 491 155 129 1 262
0 Haa- ja metsäta­
lous - Jord- ooh 
skogsbruk ...... 4 3 11
Kuolemi
9
intapauk
10
■set - 1 
4
)ödsfa!
2
LI
3 27
1 Kaivannaisteoll. - 
Gruv- 0.a. extrak­
tiv industri .... 3 1 2 1 1 6
2-3 Tehdasteoll. ja kä­
sityö - Fabriksind. 
0. hantverk ..... 5 4 22 23 18 20 4 11 49
4 Rakennustoiminta - 
Byggnadsverksamhet 5 3 17 30 29 25 9 6 60
5 Sähkö-,kaasu-.vesi­
johto- yms. lait. - 
El-,gas- ooh vatten- 
verk m.m. ........ 1 3 1 2 1 3 1 9
6 Kauppa - Handel .. - 7 9 7 2 2 2 - 13
7 Liikenne - Samfärd- 
sei .......... 2 2 15 19 11 6 1 2 29
8 Palvelukset -
Tjänster ........ 1 5 1 3 2 3 2 12
Yhteensä - Summa .... 18 19 85 91 77 61 25 25 205
147
15
421
342
9
40
101
62 
1 137
19
2
58
64
3
16
29
5
196
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TI. VAHMAJT LAATU
Tapaturmien jakaantuminen vamman laadun mu­
kaan näkyy liitetauluista 3* Hiistä on huo­
mautettava, että ryhmitysperustana on vamman 
olennaisin osa taikka samanaikaisista vam­
moista pahimmaksi arvioitu. Lisätauteja ei 
ole otettu huomioon, vaan ryhmitys on tehty 
alkuperäisen vamman mukaan. Jonkinlaista 
epävarmuutta on ryhmitystä suoritettaessa 
aiheutunut siitä, että diagnoosit useinkaan 
eivät ole olleet tarpeeksi yksityiskohtai­
sia. Tämän johdosta erittäinkin haavojen ja 
ruhjevammojen ryhmitystä ei ole voitu kaut­
taaltaan saada niin tarkaksi, kuin mitä ryb- 
mityskaava edellyttäisi, vaan on sellaiset 
tapaukset, joissa tiedoista ei ole käynyt 
selville, onko haavan tai ruhjevamman yhtey­
dessä ollut jokin pahempi vamma, jouduttu 
lukemaan yksinkertaisten haavojen ja ruhje­
vammojen ryhmään.
Kuinka kaikki tapaturmat sekä erikseen in- 
validiteetti- ja kuolemantapaukset jakaan­
tuivat vamman laadun mukaan, näkyy yhdis­
telmästä E.
Kuten nämä lukusarjat osoittavat, oli v.
1964 53*0 ia ja v. 1965 54.0 ia kaikista näi­
nä vuosina sattuneista vammoista yksinker­
taisia haavoja ja ruhjevammoja, 23.9 ja 23.1 
ia luiden ja nivelten vammoja, 12.1 ja 12.3 ia 
lihasten vammoja, },6 ja 3*5 % silmävammoja 
Bekä 3*2 ja 2.7 i keskushermoston vammoja.
Jos yhdistelmissä erikseen tarkastellaan in- 
validiteettiin johtaneiden tapaturmien ja­
kaantumista vamman laadun mukaan, todetaan 
luiden ja nivelten vammojen olevan suurimpa­
na invaliditeettivammojen ryhmänä: 62.3 i 
kaikista vuoden 1964 ja 64.9 i> vuoden 1965 
invaliditeettitapauksista kuului niihin. Toi­
seksi suurimpana oli keskushermoston vammo­
jen ryhmä, joka käsitti 11.3 ja 6*5 i kaikis­
ta invaliditeettitapauksista, sen jälkeen tu­
livat silmävammat, joita oli 8.7 ja 8.4 i>.
Kuolemaan johtaneista vahingoista olivat suh­
teellisesti useimmat, v. 1964 36.1 % ja v.
1965 43*9 i keskushermoston vammoja. Toiseksi 
suurimpana ryhmänä olivat musertumat, joita
VI. SKADANS ART
Olyoksfallens fördelning efter skadans art 
fr amgär av tahellbilagoma 3. Betraf fände 
dem hör päpekas, att tili grund för indel- 
ningen lagts skadans viktigaste del eller 
vid flere samtidiga skador sävitt möjligt 
den sväraste av dem. Tillstötande komplika- 
tioner har icke beaktats, utan fördelningen 
har gjorts pä grundvalen av den ursprungli- 
ga skadan. En viss osäkerhet har vid gruppe- 
ringen föranletts av att diagnosema ofta 
ioke varit tillräckligt ingäende. Fä grund 
härav har särskilt fördelningen av sären 
och kontusionema ej kunnat genomföras med 
den noggrannhet indelningschemat förutsättert 
utan sädana fall, i vilka det av uppgifter- 
na icke framgätt, om i samband med sär eller 
kontusion förekommit nägon svärare skada, 
har hänförts tili gruppen okomplicerade sär 
och kontusioner.
Hur heia antalet olycksfall samt antalet in- 
validitets- och dödsfall fördelade sig efter 
skadans art, framgär av sammanställningen E.
Säsom dessa sifferserier utvisar, utgjorde 
av heia antalet skador 33*0 i är 1964 och
34.0 ia är 1963 okomplicerade sär och kontu­
sioner, 23.9 och 23.1 i ben- och ledskador,
12.1 och 12.3 i> muskelskador, 3.6 och 3.3 i 
ögonskador samt 3.2 och 2.7 % skador i det 
centrala nervsystemet.
Om man i sammanställningarna särskilt betrak- 
tar invaliditetsfallens fördelning efter ska­
dans art, finner man, att bland dem ben- 00h 
ledskadorna bildade den största gruppen:
62.3 och 64.9 ia av alla de olycksfall som 
under ären 1964-65 lett tili invaliditet. Den 
näststörsta gruppen bildade skadorna i det 
centrala nervsystemet, pä vilkas andel kom
11.3 och 8.5 i av alla invaliditetsfall, och 
därefter följde ögonskadoma, vilka utgjorde
8.7 och 8.4 io-
Av de olyoksfall, som lett tili den skadades 
död, var de jämförelsevis flesta, är 1964
36.1 % och är 1965 45*9 %$ skador i det cent­
rala nervsystemet. Den näststörsta gruppen
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E. Työpaikkatapaturmat vamman laadun ja tapaturman vaikeusasteen mukaan 
Arbetsplatsolyoksfallen enligt skadans art ooh olycksfallets graviditet
Tapaturmia kaikkiaan 
Olycksfall inalles
Invaliditeettitapauk- 
sia - Invaliditetsfall
Kuolemantapauksia
Hödsfall
Vamman laatu 1964 1965 1964 1965 1964 1965
Skadans art Luku
Antal *
Luku
Antal *
Luku
Antal %
Luku
Antal %
Luku
Antal *
Luku
Antal *
Ruhjevamma - Kontusion 23885 21.5 23414 22.3 13 1.0 2 0.2 - - - -
Hankaushaava ja rakot - 
Skavs&r ooh bl&sor... 155 0.1 144 0.1 _
Ruhjehaava - Kross&r... 10983 9.9 10374 9.8 9 0.7 14 1 .2 - - “
Lelkkuuhaava - Snitts&r 15158 13.6 14604 13.9 18 1.4 13 1 .1 - - “
Pistohaava - Sticks&r.. 8760 7.9 8478 8.0 2 0.2 1 0.1 1 0.5
Kylmänvamma - Kylskada. 36 0.0 38 0.0 1 0.1 “ “ “ “ “
Palovamma ja kemialli­
nen syöv. - Brännskada 
o. kemisk frätning... 2966 2.7 3033 2.9 14 1.1 14 1.2 13 6.3 2 1.C
Lihaksen, jänteen tai 
jännetupen repeämä - 
Ruptur av muskel, sena 
eller senskida...... 2410 2.2 2419 2.3 72 5.7 62 5.5
Lihasvenähdys - Muskel- 
försträckning....... 9534 8.6 9149 8.7 7 0.6 11 1.0 - - - -
Lihaksiston ruhjevamma 
- Muskelkontusion.... 1450 1.3 1371 1.3 7 0.6 25 2.2 _ • _ •
Kohju - Bräck....... 15 0.0 4 0.0 - - - - - “
Luunmurtuma - Benbrott. 13070 11.8 10837 10.3 435 34.5 367 32.3 5 2.4 9 4.i
Sijoiltaanmeno - Urled- 
vridning........... 635 0.6 555 0.5 25 2.0 25 2.2 1 0.5 1 o.i
Nyrjähdys - Vrickning.. 9178 8.3 8852 8.4 20 1.6 24 2.1 “ - - -
Nivel- t. luuvamma ruh- 
jehaav. t. -vamm. yht.- 
Sär 1. kont. m. skada 
av led 1. ben....... 2583 2.3 3086 2.9 115 9.1 148 13.0 1 0.5 2 1.(
Raajan tai jäsenen me­
netys - Förlust av lem 
eller del därav...... 1046 0.9 1027 1.0 190 15.1 174 15.3 1 0.5 1 0.:
Suurien hermojen ja ve­
risuonien vammat - Ska- 
dor av större nerver o. 
blodkärl........... 76 0.1 40 0.0 13 1.0 7 0.6 1 0.5 2 i.<
Sisäelinten vammat - 
Skador & inre organ.... 190 0.2 104 0.1 6 0.5 6 0.5 37 18.0 27 15.
Keskushermoston vammat 
- Skador i det oentrala 
nervsystemet........ 3515 3.2 2885 2.7 143 11.3 97 8.5 74 36.1 90 45.i
Silmävammat - Ögonskador 4038 3.6 3674 3-5 110 8.7 96 8.4 - - —
Hukkuminen - Drunkning. 26 0.0 6 0.0 “ “ - 26 12.7 5 2.(
Tukehtuminen - Kvävning 4 0.0 11 0.0 - - - 4 2.0 11 5-<
Myrkytys - Förgiftning. 148 0.1 89 0.1 - - 1 0.1 1 0.5 2 1.<
Sähköisku - Elektrisk 
stöt.............. 59 0.1 52 0.1 4 0.3 1 0.1 6 2.9 11 5.<
Vilustuminen - Förkyl- 
ning.............. 1 0.0 _ _ _ - - - -
Musertuminen - Krossning 42 0.0 35 0.0 3 0.2 4 0.4 34 16.6 31 15.«
Muut vammat - Övriga 
skador............. 8 9 0.1 36 0.0 5 0.4 3 0.3 - - - -
Eräät ammattitaudit - 
Vissa yrkessjukdomar... 1129 1.0 1007 1.0 49 3-9 42 3.7 - - 2 1.<
Ilmoittamaton - Oupp- 
given.............. 9 0.0 6 0.0 1 0.1 - - - - - -
Yhteensä - Summa..... 111187 100.0 105331 100.0 1262 100.0 1137 100.0 205 100.0 196 Il 00
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oli v. 1964 16.6 i° ja v. 1965 15.8 kol­
manneksi suurimpana sisäelinten vammat, joi­
ta oli v. 1964 18.0 % ja v. 1965 13.8 %.
Tapaturmien jakaantuminen vuosina 1964-65 
vamman laadun mukaan eri elinkeinohaaroissa 
näkyy taulukossa F esitetyistä prosenttilu­
vuista.
711. TAPATURMIEN AIHEUTTAJAT
Tapaturmien aiheuttajia valaistaan liite­
tauluissa 4 ja 5» joissa tapaturmat sekä ta­
paturmien johdosta menetetyt työpäivät on 
jaettu elinkeinon ja aiheuttajan mukaan. 
Yleiskatsauksen saamiseksi niistä eri teki­
jöistä, jotka tapaturmavaaraan nähden esiin­
tyvät eri toimialoilla, on yllämainituissa 
liitetauluissa ilmoitettujen absoluuttisten 
lukujen perusteella taulukkoon G laskettu 
prosenttiluvut, jotka osoittavat, kuinka suu­
ri osa tapaturmien sekä menetettyjen työpäi­
vien kokonaisluvuista vuosina 1964-65 kussa­
kin 8 pääelinkeinossa tuli kunkin eri aihe- 
uttajaryhmän tilille.
Kuten taulukon prosenttiluvuista käy ilmi, 
on useimmissa elinkeinoissa esineiden käsit­
tely aiheuttanut eniten tapaturmia. Erityi­
sen huomattava oli tämän syyn osuus liiken­
teessä. Palveluselinkeinoissa oli huomatta- 
vimpana aiheuttajaryhmänä kaatuminen ja pu­
toaminen. Keskimäärin kaikissa elinkeinois­
sa sattuneista tapaturmista oli esineiden 
käsittelystä johtuneita v. 1964 26.9 ja v. 
1965 28.8 fo sekä kaatumisesta ja putoamises­
ta johtuneita 16.0 ja 17*3 /&• Kolme seuraa­
vaksi tärkeintä syyryhmää olivat käsityöka­
lut, työkoneet ja putoavat esineet. Käsityö- 
kalujen osuus varsinkin maa- ja metsätalou­
dessa oli huomattava. Työkoneet olivat ai­
heuttaneet eniten invaliditeettiin johtanei­
ta tapaturmia; seuraavina olivat kaatuminen 
ja putoaminen, putoavat esineet sekä kulje- 
tusneuvot. Kuolemaan johtaneissa tapaturmia 
sa oli aiheuttajana useimmiten kuljetusneu-
bland de skador, som lett till döden, bilda- 
de krossningsfallen vilka utgjorde är 1964
16.6 och &r 1965 15-8 den trédje i ord- 
ningen var skador ä inre organ, &r 1964
18.0 $> 00h är 1965 13-8 $>.
Hur olycksfallen under ären 1964-65 förde­
lade sig efter skadans art inom olika nä- 
ringsgxenar, framgär av de i omst&ende tabell 
F meddelade procenttalen.
VII. OLYCKSFALLENS FÖRORSAKARE
Olycksfallens förorsakare belyses i tabell- 
bilagoraa 4 och 5» i vilka dels antalet o- 
lycksfall, dels antalet pä grund av olycks- 
fallen förlorade arbetsdagar fördelats efter 
yrkesgrupp och förorsakare. För att fä en 
allmän översikt av de olika faktorer, som 
med avseende p4 olyoksfallsrisken gör sig 
gällande inom de skilda verksamhetsomr&dena, 
har pä grundvalen av de i reap, tabellbila- 
gor meddelade absoluta talen i tabell G ut- 
räknats prooenttal, vilka anger hur stör del 
av heia antalet olyoksfall och förlorade ar­
betsdagar som áren 1964-65 inom var och en 
av de 8 huvudsakliga näringsgrenar kom pä 
varje särskild förorsakaregrupp.
Säsom av procenttalen i tabellen framgär, 
har inóm de fiesta näringsgrenar hantering 
av föremäl förorsakat det största antalet 
olycksfall. Speciellt märkbar var denna or- 
saks andel inom samfärdsel. Inom gruppen 
tjänster utgjorde halkning och fall den mest 
betydande förorsakaregruppen. I samtliga nä- 
ringsgrenarna i genomsnitt förorsakade han­
tering av föremäl är 1964 26.9 $ och är 1965 
28.8 io av olycksf allen samt halkning och fall
16.0 och 17.3 De tre dämäst viktigaste 
orsaksgrupperna utgjorde handverktygen, ar- 
betsmaskinema och fallende föremäl. Hand- 
verktygens andel speciellt inom lant- och 
skogsbruket var märkbar. Arbetsmaskiner hade 
förorsakat mest olycksfall, som lett tili in- 
validitet; de följande var halkning och fall, 
fallende föremäl samt transportmedel. I de 
olycksfall, som lett tili döden, var föror- 
sakaren oftast transportmedel, varefter kom
20
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vot, joiden jälkeen tulivat kaatuminen ja 
putoaminen sekä putoavat esineet.
Menetetyn työajan suhteen huomattavimpina 
aiheuttajaryhminä olivat kaatuminen ja pu­
toaminen, kuljetusneuvot, esineiden käsit­
tely sekä työkoneet.
Sairauden, invaliditeetin ja kuoleman joh­
dosta menetetyn työajan jakaantuminen eri 
aiheuttajaryhmien osalle osoittaa, että in­
validiteetin aiheuttamasta työajan menetyk­
sestä noin 1/5 oli luettava vv. 1964-1965 
sekä työkoneiden että kaatumisen ja putoa­
misen tilille ja kuoleman aiheuttamasta työ­
ajan menetyksestä yli 1/3 kuljetusneuvojen 
tilille. Sairauden johdosta menetettyjä työ­
päiviä oli eniten esineiden käsittelyn, kaa­
tumisen ja putoamisen sekä putoavien esinei­
den ryhmissä.
Maataloudessa suhteellisesti suurin osa,38.3 
ja 36.4 tapaturmista on aiheutunut käsi- 
työkaluista, mutta nämä tapaturmat ovat ol­
leet vaikeusasteeltaan melko vähäisiä, kos­
ka tämän syyryhmän osuus menetettyyn työai­
kaan oli vain 17.1 ja 15.4 $>• Eniten mene­
tettyjä työpäiviä aiheuttivat kuljetusneu­
vot.
Kaivannaisteollisuudessa esineiden käsitte­
lyn Jälkeen oli tärkeimmät aiheuttajaryhmät 
putoavat esineet sekä kaatuminen ja putoa­
minen.
Hyhmässä tehdasteollisuus ja käsityö aiheu­
tui eniten tapaturmia esineiden käsittelys­
tä. Seuraavaksi vaarallisimpia olivat työko­
neet sekä kaatuminen ja putoaminen. Työajan 
tappiosta tuli suurin osa työkoneiden tilil­
le; kaatuminen ja putoaminen olivat Beuraa- 
vina.
Rakennusteollisuudessa esineiden käsittely 
sekä kaatuminen ja putoaminen aiheuttivat 
lukuisammin tapaturmia. Lukuja tarkastelta­
essa kiintyy huomio ryhmän muut aiheuttajat 
melko suureen osuuteen tapaturmien luvusta 
tässä elinkeinossa. Tämä johtuu lähinnä sii­
tä, että ko. ryhmään on luettu mm. naulaan 
astumiset, joita rakennusteollisuudessa sat-
halkning och fall samt fallande föremäl.
Med avseende pä arbetstidsförlusten bildade 
halkning och fall, transportmedlen samt han- 
tering av förem&l och arbetsmaskineraa de 
största förorsakaregruppema.
Vid fördelnlng av den pä grund av sjukdom, 
invaliditet och död förlorade arbetstiden 
pä olika förorsakaregrupper ser man, att av 
den arbetstid, som g&tt förlorad tili följd 
av invaliditet, var cirka 1/5 att föra b&de 
p& arbetsmaskinemas samt gruppens halkning 
00h fall konto 00h av arbetstidsförlusten 
pä grund av den skadades död över 1/3 träne- 
portmedlens konto. Antalet pä grund av sjuk­
dom förlorade arbetsdagar var störst i grup- 
perna hantering av föremäl, halkning 00h 
fall samt fallande förem&l.
Inom lantbruket har den jämförelsevis största 
delen, 38*3 och 36.4 $» av olycksfallen för- 
anletts av handverktyg men dessa olycksfall 
har varit. tämligen obetydliga tili sin svä- 
righetsgrad, eftersom denna förorsakaregrupps 
andel av den förlorade arbetstiden utgjorde 
endast 17*1 och 15*4 Transportmedien för- 
orsakade meet förlorade arbetsdagar.
I gruvindustrin var de främsta förorsakar- 
grupperaa efter hanteringen av föremäl fal­
lande föremäl samt halkning och fall.
Inom gruppen fabriksindustri och hantverk 
förorsakades mest olycksfall av hantering av 
förem&l. hämäst farligast var arbetsmaski- 
nema samt halkning och fall. Av arbetstids­
förlusten kom största delen pä arbetsmaski- 
nernas lott; följande var halkning och fall.
Inom byggnadsindustrin förorsakade hanterin­
gen av föremäl samt halkning 00h fall det 
största antalet olyckor. Vid granskning av 
talen fästes uppmärksamheten vid den tämli­
gen stora andel av antalet olycksfall som 
kommer pä gruppen övriga förorsakare i denna 
näringsgren. hetta beror närmast pä att tili 
ifrägavarande grupp bl.a. har räknats tramp-
22
G* Työpaikkatapatuxmat Ja niiden Johdosta menetetyt työpäivät prosentteina aiheuttajan mokaan.
AxDetsplatsolycksfallea ooh p& grund av dem förlorade arbetsdagar enllgt, förorsakare.
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- 0 .1 o . o 0 . 0 0 .1 1 .1 0 . 2 1 .1 0 . 2 1 5 .5 4 .1 1 0 .2 2 5 -4 1 4 . 6 1 5 . 3 6 .5 9 . 7 0 . 9 2 .1 0 . 0 - 5 . 7 2 7 .9 0.0 . 1 0 0 .0 1 0 0 .0
0 .7 1 .7 2 . 5 0 . 2 1 .2 1 .5 3 .2 2 . 8 17  ¿3 1 5 . 3 9 . 8 1 0 .6 0 .1 0 . 4 1 2 .9 1 3 .7 3 .7 2 . 7 0 . 3 0 . 6 6 .1 3 . 8 0.0 0.0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
0 . 5 2 . 0 0 .4 0 .1 0 . 4 0 .5 2 . 3 2 . 4 2 3 . 6 2 2 .6 1 3 . 5 1 2 .8 2 . 8 7 . 8 1 4 . 8 1 3 . 5 3 .2 3 - 7 0.0 0 . 0 4 . 2 3 . 4 0 . 4 0.0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
5 3 .3 2 7 .5 0 .1 0 .1 0 . 4 o . a 0 . 2 0 . 4 1 7 .8 1 0 .3 2 1 .9 2 0 .3 0 . 3 0 . 9 8 .2 1 4 . 5 1 .4 2 . 7 0.0 0.0 1 0 .1 2 .1 0.0 _ 1 0 0 .0 1 0 0 .0
0 .1 0 .1 0 .1 0 .1 0 . 3 0 . 4 0 . 6 0 . 4 2 1 .4 1 7 . 3 4 . 9 4 .1 0.0 0.0 1 5 . 1 1 1 .1 2 . 4 4 . 8 0.0 0 . 2 1 . 8 2 . 0 0.0 _ 1 0 0 .0 1 0 0 .0
0.0 2 . 6 0.0 0.0 0 .1 0 . 2 0 . 9 0 . 2 2 7 .3 1 6 .2 8 . 7 1 3 . 8 0 .1 1 . 3 1 2 .7 1 3 . 0 0 . 8 1 .2 0.0 0.0 5 . 4 3 . 6 - . 1 0 0 .0 1 0 0 .0
, 0.0 0 .1 0 .2 0 .3 1 . 0 1 .5 5 .1 1 .2 3 3 .5 3 2 . 4 5 . 8 5 . 7 0 .1 0.0 6 . 7 8 . 6 1 . 6 4 .1 0 . 3 1 .7 1 2 .4 1 2 . 5 - . 1 0 0 .0 1 0 0 .0
1 .1 1 .8 1 . 0 0 .2 0 . 6 0 . 8 2 .1 1 . 8 2 0 .1 1 8 .1 1 1 .6 1 2 .1 1 .2 2 . 8 1 2 . 7 1 3 . 2 5 . 2 4 . 8 0 . 4 O . 5 5 . 4 4 .1 0 .1 0.0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
0 .2 0 .2 0 .2 0 .2 1 .5 1 . 6 1 .7 1 .4 1 9 .5 2 1 .2 1 1 .1 1 1 .7 0 .4 0 .2 2 5 . O 2 5 - 6 1 0 .5 9 . 3 0 . 6 0 . 7 6 . 3 5 . 3 0.0 0.0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
, 0 .4 0 .5 0 .2 0 .2 0 . 2 0 .1 2 . 2 2 . 4 2 1 .9 1 8 .5 1 2 .8 1 1 .5 0 . 3 1 .3 8 .7 9 . 7 4 . 0 3 . 4 0 . 5 0 .2 5 - 2 4 . 7 0 . 3 - 1 0 0 .0 1 0 0 .0
I 3 - 4 5 .6 3 . 4 - - 0 . 5 2 . 4 1 .5 1 8 .0 1 3 . 3 1 0 .2 1 3 . 3 3 . 9 8 . 2 2 . 4 1 . 0 - 0 . 5 - 0 . 5 4 . 4 1 .5 - - 1 0 0 .0 1 0 0 .0
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tuu runsaasti. Siitä johtuen ei tämän syy- 
ryhmän osuus menetetyistä työpäivistä ole 
kuin 4*2 ja 3*4 %• Eniten tuli menetettyjä 
työpäiviä kaatumisen ja putoamisen osalle.
Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitoksissa 
olivat rakennusteollisuuden tavoin esinei­
den käsittely sekä kaatuminen ja putoaminen 
tärkeimmät aiheuttajaryhmät tapaturmien lu­
kuun nähden. Menetettyjä työpäiviä tuli eni­
ten sähkön ja salamaniskujen sekä putoavien 
esineiden osalle.
Kaupan piirissä esineiden käsittely sekä pu­
toamiset aiheuttivat eniten tapaturmia. Me­
netettyihin työpäiviin nähden oli ylivoimai­
sesti suurin ryhmä kuljetusneuvot osuutenaan
41.1 ja 44.6 io kaikista tämän elinkeinon me­
netetyistä työpäivistä.
Liikenteessä aiheutti esineiden käsittelyn 
jälkeen eniten tapaturmia kaatuminen ja pu­
toaminen sekä työajan tappioita kuljetusneu­
vot.
Palveluselinkeinoissa oli aiheuttajaryhmien 
tärkeysjärjestys tapaturmien osalta: kaatu­
minen ja putoaminen sekä esineiden käsittely) 
sekä menetettyjen työpäivien osalta: kaatumi­
nen ja putoaminen, kuljetusneuvot sekä ryhmä 
muut aiheuttajat.
VIII. MATKATAPATTJRMAT
Matkatapaturmilla tarkoitetaan tapaturmia, 
jotka ovat sattuneet matkalla työhön tai 
sLeltä tullessa. Nämä tapaturmat on aikaisem­
min sisältyneet kaikkiin virallisen työtapa- 
turmatilaston tauluihin. Koska tapaturmator- 
juntatyön kannalta niillä on aivan toinen 
merkitys kuin itse työpaikalla sattuneilla 
tapaturmilla on katsottu aiheelliseksi jul­
kaista niitä koskevat tiedot erillisinä tau­
luina. Käsillä olevassa tilastossa liitetau­
lut 8 -10 koskevat matkatapaturmia. Elinkei­
non mukaisesta jaottelusta on matkatapatur- 
mien kohdalla luovuttu, koska toimialalla ei
ning pä spik, vilket i stör utsträckning 
sker inom byggnadsinduetrin. Pä grund av det- 
ta utgör denna orsaksgrupps andel av de för- 
lorade arbetsdagarna inte mer än 4.2 och 3.4 
i<>. Mest kom förlorade arbetsdagar pä grup- 
pens halkning och fall andel.
Inom elektricitets-, gas-, vattenlednings- 
verk m.fl. utgjorde liksom inom byggnadsin- 
dustrin hanteringen av föremäl samt halkning 
och fall de viktigaste förorsakaregruppema 
med avseende & antalet olycksfall. Förlorade 
arbetsdagar kom tili största delen pä elekt- 
rioitetens och blixtnedslagens samt pä fal­
lende föremäls andel.
Inom handeln förorsakade hantering av före­
mäl, halkning och fall de fiesta olycksfal- 
len. Med avseende pä förlorade arbetsdagar 
utgjorde transportmedlen den överlägset stör­
sta gruppen med 41«1 och 44*6 $ av alia för­
lorade arbetsdagar i denna näringsgren.
Inom trafiken förorsakade efter hanteringen 
av föremäl halkning och fall mest olycksfall 
och transportmedlen förlust pä arbetstid.
Inom gruppen tjänster var förorsakaregrup­
pema s betydelseordning för olyckoraas del: 
halkning och fall samt hantering av föremäl) 
samt för de förlorade arbetsdagarnas del: 
halkning och fall, transportmedlen samt grip- 
pen övriga förorsakare.
VIII. FÄKDOLYCKSFALLEN
Med färdolycksfall avses olycksfall, som in- 
träffat vid färd tili eller frän arbetsplat- 
sen. Dessa olycksfall har tidigare ingätt i 
alia tabeller i den officiella Statistiken 
över olycksfall i arbete. Emedan de har en 
alldeles annan betydelse för olycksfalls- 
skyddsarbetet än de olycksfall som inträffat 
pä arbetsplatsen, har man ansett det vara 
ändamälsenligt att publicera uppgiftema om 
dem i skilda tabeller. I den tillhandsvaran- 
de Statistiken omfattar tabellbilagoma 8 - 
10 färdolycksfallen. Färdolycksfallen har 
inte grupperats enligt näringsgren, emedan
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ole merkitystä niiden esiintymisessä.
Seuraavassa yhteenvedossa on esitetty mat- 
katapaturmien jakaantuminen pääasiallisen 
vamman mukaan vv. 1964-1965»
den sistnämnda inte har nágon betydelse för 
färdolycksfallens förekomst.
I det följande sammandraget har framställts 
färdolycksfallens fördelning enligt den hu- 
vudsakliga skadan áren 1964-1965»
Vamman laatu 
Skadans art
Matkatapaturmia 
kaikkiaan 
Färdolycksfalien 
inalles
Invaliditeetti-
tapauksia
Invaliditetsfall
Kuolemantapa­
uksia
Dödsfall
1964 1965 1964 1965 1964 1965
Yksinkertaiset haavat ja ruhjevammat 
- Okomplicerade sär och kontusioner 3 843 4 046 3
Kylmänvamma - Kylskada ............ 7 3 - - - -
Palovamma ja kemiallinen syövytys - 
Brännskada och kemi3k frätning .... 17 13
Lihasten vammat - Muskelskador .... 993 991 11 14 - -
Kohju - Bräck ...................... - - - - - -
Luiden ja nivelten vammat - Ben- och 
ledskador .......................... 5 071 5 155 180 234 10 5
Suurien hermojen ja verisuonten vam­
mat - Skador av större nerver och 
blodkärl ........................... 6 6 . 2 1 1
Sisäelinten vammat - Skador & inre 
organ .............................. 33 35 4 5 15 12
Keskushermoston vammat - Skador i de 
centrala nervsystemet ............. 1 441 1 393 77 63 81 80
Silmävammat - Ögonskador .......... 59 39 4 1 - -
Yleisvammat - Allmänskador ........ 18 20 - - 13 17
Muut vammat - Övriga skador ....... 1 - - - - -
Ilmoittamaton - Ouppgiven ......... 1 1 - - - -
Yhteensä - Summa ................... 11 490 11 702 279 319 120 115
Kaikki matkatapaturmat huomioon ottaen oli 
yleisin vamma luiden ja nivelten vammat. Seu- 
raavina olivat yksinkertaiset haavat ja ruh­
jevammat. Myös keskushermoston vammat olivat 
yleisiä. Yhteenvedon perusteella voidaan to­
deta lisäksi, että invaliditeettitapausten 
osuus matkatapaturmista oli vuosina 1964-65 
keskimäärin 2.6 c/o ja kuolemantapausten osuus 
1.0%. Edellä on mainittu, että invaliditeet- 
tiin johtaneita tapaturmia oli 1.1 °/'o ja kuo­
lemaan johtaneita 0.2 $6 kaikista työpaikka- 
tapaturmista. Matkatapaturmat ovat olleet si­
ten keskimäärin vaikeampia kuin työpaikkata- 
paturmat.
0m man beaktar alia fSrdolycksfall, var de 
vanligaste skadorna hen- och ledskador. I 
andra rummet kom okomplicerade sár och kon- 
tusioner. iven skador i det céntrala nerv- 
systemet var allmánna. Av sammanfattningen 
kan man dessutom konstatera, att invalidi- 
tetsfallens andel av fardolycksfallen áren 
1964-65 var i medeltal 2.6 $ samt dodsfallens 
andel 1.0 fo. Tidigare har namnts, att inva- 
liditetsfallen utgjorde 1.1 $ och dodsfalien 
0.2 io av alia arbetsplatsolycksfall. Fard­
olycksfallen har sáledes i medeltal varit 
svárare an arbetsplatsolycksfallen.
Zb
Matka-tapaturmien invaliditeettitapaukset ja- Invaliditetsfallen fördelade sig enligt in- 
kaantuivat haitta-asteittain seuraavasti. vallditetsgrad som följer.
Eaitta-aste
Invaliditets-
1964
Miehiä Naisia
grad Män Kvinnor
10 32 26
15 43 18
20 43 19
25 24 12
30 18 3
35 1 -
40 8 3
45 1 -
50 5 -
55 - -
60 1 1
65 1 1
70 1 -
75 - 1
80 2 1
85 - -
90 - -
100 9 5
Yhteensä-Summa 189 90
Keskimääräinen haitta-aste oli vv. 1964-65
25.2 77.6 ia tapauksista oli sellaisia,
joista maksettiin kertakaikkista korvausta 
eli haitta-aste oli alle 30 1*
Matkatapaturmien jakaantuminen aiheuttajan 
mukaan ilmenee taulusta E.
Kaikki matkatapaturmat huomioon ottaen oli 
suurin aiheuttajaryhmä kaatuminen ja putoa­
minen, minkä jälkeen seurasivat moottoriajo­
neuvot ja polkupyörät, potkukelkat, sukset 
yms. Invaliditeetti- ja kuolemantapauksissa 
oli aiheuttajana useimmiten moottoriajoneu­
vot, joiden osalle tuli eniten myös menetet­
tyjä työpäiviä.
Taulusta I selviää matkatapaturmissa loukkaan­
tuneiden ikä- ja sukupuolijakaantuma. Melko 
selvä ero on havaittavissa sukupuolten välil­
lä kaikki matkatapaturmat huomioonottaen. 
Miesten kohdalla on suurin ikäryhmä 20-29 vuo­
tiaat, kun taas naisista ovat huomattavasti 
vanhemmat ikäryhmät eli 50-59 vuotiaat lukui­
sammin edustettuina. Invaliditeettitapaukset 
jakaantuivat eri ikäryhmiin samansuuntaisesti 
kummankin sukupuolen osalta. Matkatapaturmat
1965
Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä
Summa Män Kvinnor Summa
58 37 25 62
61 58 17 55
62 51 25 76
36 37 17 54
21 16 4 20
1 4 2 6
11 8 5 13
1 1 - 1
5 10 - 10
- — — —
2 2 - 2
2 - 1 1
1 3 2 5
1 2 - 2
3 3 - 3
- - 1 1
- — - _
14 7 1 8
279 219 100 319
Invaliditetsprosenten i medeltal var ären
1964-65 25.2 1a. 77.6 1 av olycksfallen var
sädana, pä grund av vilka endast ersättning
i ett för allt har erlagts eller vid vilka
invaliditetsprosenten var under 50 1.
Färdolycksfallens fördelning enligt föror- 
sakare framgär av tabell H.
Dä man tar i beaktande alla färdolycksfall, 
var den största förorsakaregruppen halkning 
och fall, varefter följde motorfordon ooh 
cyklar, sparkstöttingar, skidor etc. Vid in- 
validitets- ooh dödsfall var förorsakaren 
oftast motorfordon, pd vars del även kom 
mest förlorade arbetsdagar.
Av tabell I framgär färdolycksfallens för­
delning enligt de skadades dlder och kön.
En ganska klar skillnad kan märkas mellan 
könen beaktande av alla färdolycksfall.
Bland männen är den största ¿Lldersgruppen 
20-29 ¿ringar, emedan bland kvinnoma de be- 
tydligt äldre äldersgrupperna, dvs. 50-59 
äringarnas grupp är störst. Invaliditets­
fallen fördelade sig pä olika ¿ldersgrupper 
pä liknande sätt beträffande bägge könen.
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I .  M a t k a  t a p a t u r m a t  v a h i n g o i t t u n e e n  i ä n  j a  s u k u p u o l e n  m u k a a n  
F ä r d o l y o k s f a l l e n  e n l i g t  d e n  s k a d a d e s  ä l d e r  o o h  k ö n
I k ä
A l d e r
g A <  « h  a a t k a t a p a t u r m a t  
A l l a  f ä r d o l y o k s f a l l
I n v a l i d i t e e t i l t a p a u k e i a  
I n v a l i d i t e t s f a l l
K u o l e m a n t a p a u k s i a
D ö d s f a l l
1 9 6 4 1 9 6 5 1 9 6 4 1 9 6 5 1 9 6 4 1 9 6 5
M H - K V . Y h t .
Summa
K H - K V . Y h t .
Sum m a
M N - K v . Y h t .
Sum m a
M N - K v . Y h t .
Sum m a
K N - K v . Y h t .
Sum m a
M H - K v . Y h t .
Sum m a
a l l e 1 5 v u o t t a  -
u n d e r 1 5 b .............. 5 5 1 0 6 1 7 - - - - - - - - - - -
1 5  - 1 7 v u o t t a  - ä r 4 5 6 1 1 1 5 4 7 4 0 2 1 5 1 5 5 5 5 2 5 7 2 9 5 2 5 5 1 6
1 8  - 1 9 a a 5 1 1 2 1 5 7 2 4 5 1 9 1 9 4 7 1 5 1 0 1 1 1 e 2 1 0 5 1 4 4 - 4
2 0  - 2 4 a a 8 0 S 5 9 0 1 1 9 8 8 5 6 4 4 0 1 2 9 6 1 2 - 1 2 1 5 4 1 9 1 0 - 1 0 7 4 1 1
2 5  - 2 9 a a 7 5 2 5 5 0 1 1 0 2 7 8 4 5 2 4 1 1 0 8 e 5 1 1 1 5 1 1 6 1 0 5 1 5 9 1 1 0
JO - 5 4 a a 7 4 1 5 7 1 1 1 1 2 6 4 0 5 5 1 9 7 1 n 2 1 9 9 4 1 5 7 2 9 7 5 1 0
5 5  - 5 9 a a 6 8 8 4 5 6 1 1 2 4 7 5 7 4 2 7 1 1 8 4 12 9 2 1 2 1 7 2 8 6 2 8 8 1 9
4 0  - 4 4 a a 6 4 0 4 6 7 1 1 0 7 6 6 0 4 5 2 1 092 22 7 2 9 19 9 2 8 9 1 1 0 9 2 1 1
4 5  - 4 9 a a 5 6 9 5 0 2 1 0 7 1 5 8 4 5 5 8 1 1 2 2 2 7 9 56 2 5 9 5 2 9 4 1 5 9 5 1 4
5 0  - 5 4 a a 6 1 1 6 7 7 1 2 8 8 6 5 1 6 5 5 1 5 0 4 1 8 1 0 2 8 . 5 5 2 2 5 7 1 4 5 1 7 1 1 - 1 1
5 5  - 5 9 a a 5 6 2 6 2 9 1 1 9 1 6 4 7 6 6 9 1 5 1 6 2 7 2 7 54 5 7 2 5 6 2 1 4 2 1 6 9 4 1 5
6 0  - 6 4 a a 4 0 5 5 4 2 7 4 5 4 5 9 5 5 1 7 9 0 2 5 9 52 1 9 1 5 52 9 2 1 1 e 4 1 2
6 5  - « 9 n a 1 1 7 9 0 2 0 7 1 1 0 9 0 2 0 0 6 1 0 1 6 1 0 2 1 2 1 1 2 1 - 1
7 0  v u o t t a  j a  e n e m m ä n
7 0  ä r  o o h  m o r a  » . 4 6 1 8 6 4 4 6 2 0 6 6 4 1 5 1 - 1 2 - 2 5 “ 5
Y h t e e n s ä *  Sum m a . . . 6  8 8 9 4  6 0 1 11 4 9 0 7  1 0 1 4  6 0 1 1 1 7 0 2 1 8 9 90 2 7 9 2 1 9 1 0 0 5 1 9 9 7 2 5 1 2 0 90 2 5 1 1 5
J • K a t k a t a p a t u r m a t  s a i r a u s a j a n  j a  v a h i n g o i t t u n e e n  s u k u p u o l e n  m u k a a n  
F ä r d o l y o k e f a l l e n  e n l i g t  s j u k t i d e n  o o h  d e n  s k a d a d e s  k ö n
S a i r a u s a l k a
S J u k t i d
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ovat johtaneet invaliditeettiin useammin 
vanhemmissa kuin nuoremmissa ikäluokissa. 
Kuolemantapauksia sattui eniten 45-59 vuo­
tiaille.
Taulussa J matkatapaturmat on ilmoitettu 
sairausajan ja vahingoittuneen sukupuolen 
mukaan. Vuosina 1964-65 oli naisilla ylei­
sin sairausaika 0-7 päivää, miehillä taas 
15-28 päivää. Yleensäkin miesten sairaus- 
ajat olivat pitempiä'kuin naisten. 4.6 $:lla 
miespuolisista vahingoittuneista sairausai­
ka oli vähintään puoli vuotta. Vastaava suh­
deluku naisten kohdalla oli 5*6 i°.
IX. AMMATTITAUDIT
Ammattitaudeista on liitetauluissa 11 ja 12 
esitetty yksityiskohtaiset tiedot lukumää­
ristä ja menetetyistä työpäivistä elinkei- 
noittain sekä sairauden laadun mukaan.
Ammattitauteja oli v. 1964 1 129, joista 49 
invaliditeettiin johtaneita, ja v. 1965 
1 007, joista 2 johti kuolemaan ja 42 inva­
liditeettiin. Menetettyjä työpäiviä kertyi 
v. 1964 124 619 eli n. 110 päivää ammatti­
tautia kohti. Vastaavasti v. 1965 menetet­
tiin 122 334 työpäivää eli 121 päivää tapa­
usta kohti.
Taulussa K esitetään yhdistelmänä ammatti­
tautien lukumäärät elinkeinojen pääryhmis­
sä vuosina 1964 ja 1965.
Yleisin ammattitauti oli sairaalloinen tila, 
jonka on aiheuttanut epäorgaaninen emäs tai 
sen anhydridi. Tähän ryhmään luetaan useim­
mat pesuaineiden sekä muurilaastin aiheutta­
mat ihottumat ja tulehdukset. Toinen huomat­
tava aiheuttajaryhmä oli bensiinin tai muu 
naftatuote, puun tai kivihiilen hiiltotisla- 
uksen tuote. Tekohartsi aiheutti samoin pal­
jon ihottumia ja tulehduksia varsinkin teh­
dasteollisuudessa.
Vertailtaessa eri elinkeinoja keskenään to­
detaan ammattitauteja olleen eniten tehdas­
teollisuudessa, minkä jälkeen seurasi raken­
nusteollisuus. Iiyös palveluelinkeinot erot­
tuvat muista elinkeinoista.
Färdolycksfallen har lett tili invaliditet 
oftare i äldre än i yngre äldersgrupper. 
Dödsfallen var talrikast inom äldersgruppen 
45-59 är.
I tabell J har färdolycksfallen uppgivits 
enligt sjuktiden och den skadades kön. Aren 
1964-65 var den vanligaste sjuktiden bland 
k v i n n o m a  0-7 dagar, bland männen var den 
15-28 dagar. Männens sjuktider var i allmän- 
het längre än kvinnornas sjuktider. 4*6 $  
av manliga skadade hade en sjuktid, som va- 
rat minst ett halvt är. Det motsvarande pro- 
centtalet bland kvinnorna var 5*6 $.
IX. YHKES SJUKDOMARNA
Detaljerade uppgifter angäende yrkessjuk- 
domarna har framställts i tabellbilagorna
II och 12 om antal, förlorade arbetsdagar 
enligt näringsgren samt enligt sjukdomens 
art.
Yrkessjukdomarna var är 1964 1 129, av vil-
ka 49 ledde tili invaliditet, är 1965 1 007, 
av vilka 2 ledde tili döden och 42 tili in­
validitet. Antalet förlorade arbetsdagar 
uppgick tili 124 619 är 1964 eller ca 110 
dagar per yrkessjukdom. Motsvarande förlora- 
des är 1965 122 334 arbetsdagar eller 121
dagar per fall.
I tabell K  framställes som sammanställnihg 
yrkessjukdomarnas antal inom näringsgrenar- 
nas huvudgrupper ären 1964 och 1965.
Den allmännaste yrkessjukdomen var ett sjuk- 
ligt tillständ förorsakat av oorganiska al- 
kalier eller dessas anhydrider. Till denna 
grupp räknas de flesta utslag och infektio- 
ner förorsakade av tvättmedel och murbruk.
En annan betydande förorsakaregrupp var ben- 
sin eller annan naftaprodukt eller destilla- 
tionsprodukten vid förkolning av trä eller 
stenkol. Konstgjord harts förorsakade likasä 
mdnga utslag och infektioner i synnerhet 
inom fabriksindustrin.
Vid jämförelse av de olika n ä r i n g s g r e n a m a  
sinsemellan kan man konstatera, att de fles­
ta yrkessjukdomarna förekom inom fabriksin­
dustrin varefter följde byggnadsindustrin. 
Även tjänsteförvärven kan i detta hänseende 
urskiljas frän de övriga n ä r i n g s g r e n a m a .
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GHTERAL HOIK
By the Acoident Insurance Aot passed 
on August 20, 1948 every person vho works 
under a contract against remuneration for 
another person, the employer, under his 
direotlon and supervision, is entitled to 
compensation for accidents at work. So- 
called intellectual workers have in the 
law achieved equal rights with other work­
ers. In addition to self-employed per­
sons, and members of an employer's family 
only a casually employed worker working 
for a very brief period for an employer 
who otherwise does not employ workers 
entitled to compensation, remains outside 
the scope of the law.
When an essential acoident risk attach­
es to instruction at a school, institu­
tion or an educational course, a person 
injured in the course of instruction must 
be compensated as for an industrial ac­
cident.
Further, accidents happening while a 
worker is travelling from home to the 
work site or vice versa are regarded as 
industrial accidents.
The provisions of the Accident Insur­
ance Aot also apply to compensation for 
occupational diseases provided under the 
Occupational Diseases Act, promulgated 
in May 12, 1939, and amended in December 
30, 1948.
A thorough change in the structure of 
accident insurance has been brought about 
by two laws of November 7, 1958, one 
amending the Acoident Insurance Act and 
the other raising the compensations pay­
able; they came into force from the be­
ginning of 1959.
To cover the compensation the employer 
must take out for his employees an insur­
ance policy with an insurance company 
entitled to issue insurances envisaged in 
the Act. However, he has been himself 
liable to compensate industrial accidents 
for a-sum not exceeding 50 marks in 1964- 
1965 before 1.6.1964 and after it 60 marks 
unless he has taken out a policy that 
covers this obligation as well. For the 
very small employers exempted from the 
liability to insure, i.e. for employers 
who has not in any one calendar year em­
ployed others for more than twelve working 
days as well as private individuals whose 
local income tax assessment has not ex­
ceeded 1400 marks and who has not employed 
others for more than 30 working days in a 
year, the corresponding compensation obli­
gation has been up to 25 marks before the 
date mentioned above and 30 marks after it. 
Compensation for accidents to workers of 
this type of employer will be paid out of 
State funds.
The State is still not liable to insure 
and accidents occurring in State work will 
be compensated by the Accident Office as 
laid down in the law.
Accident benefits include medical care, 
a daily allowance, disablement annuity, a 
lump sum gratuity, invalid welfare, sur­
vivors' pension and funeral benefit. Medi­
cal care includes the right to obtain 
artificial limbB and other auxiliary
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appliances and have them repaired and 
replaced.
Cash benefits were fixed to the end 
of 1958 according to the ten compensa­
tion classes into which the victims were 
divided on the basis of their annual 
earnings. After the change in the struo- . 
ture of accident insurance was brought 
about on 7*11.1958 the size of the daily 
allowance to a victim without relatives 
is a 600:th and to a victim with rela­
tives a 450:th part of the annual earn­
ings. The annuity payable to a single 
person represents 60 per cent of the 
annual earnings. The insurance pension 
payable to a widow or to an orphan who 
has lost both parents is 30 par cent, 
that to a child who has lost one parent 
and to other next-of-kin 15 per cent of 
the annual earnings. The size of the 
funeral benefit was in 1964-1965 before 
1.6.1964 625 marks and thereafter 750
marks.
The daily allowance is paid for a 
maximum of one year from the day after 
the acoident, if the victim's capacity 
for work has been reduced at least 20$ 
for at least 5 days after the aooident.
An annuity is awarded after the end of 
the daily allowance period, if the 
finally assessed disablement is at least 
30 $. The annuity consists of two parts: 
the basio annuity and the supplementary 
annuity. The basic annuity is compen­
sation for the general disablement caus­
ed the victim by the injury or disease, 
the supplementary annuity oompensation 
for the loss of earnings. The maximum 
of each has been half of the maximum 
annuity in question. The basio annuity 
is determined solely by the degree of 
disablement! the supplementary annuity 
is a definite part, fixed on the basis 
of the degree of disablement, of half 
of the maximum annuity in question.
If the beneficiary has dependants, his
supplementary annuity has been increased 
by 30 $ for the first dependant and by 
20 $ for each suooeeding dependant, how­
ever, not more than to double the amount 
of the supplementary annuity.
If the finally assessed disability is 
less than 30 $» a victim whose disability 
is not less than 10 $ is given, instead 
of an annuity, as a lump sum gratuity a 
percentage, fixed by the law in relation 
to the degree of disablement, of the even 
amount of the annual earnings.
A special daily increment oan be awarded 
in a case of helplessness for its duration.
Invalids for whom invalid welfare through 
the invalid welfare organs is regarded as 
necessary under the Invalid Welfare Act of 
30.12.1946, are refunded through accident 
insurance the costs incurred on this wel­
fare which they would otherwise have to 
defray themselves.
A survivor's pension is paid to a widow 
until she remarries, to a child up to the 
age of 17, or to another dependant. The 
maximum annual total is 80 $ of what have 
been paid to the deceased as full annuity.
A widower is paid a survivor's•pension if 
the wife was hiB principal supporter. If 
a widow remarries she is entitled to a lump 
sum gratuity corresponding to 3 years' 
pension.
Cost of living increments to earlier 
annuities and survivor's pensions were paid 
in 1964-65 according to the Cabinet re­
solutions of 29.3*1962 and 21.5.1964. To 
finance these increments and the costs in­
curred by the State for industrial accidents 
happening in uninsured work for private 
employers, it was decreed in paragraph 58 
of the Accident Insurance Act of 1948 that 
the Insurance companies must pay to the 
State a special charge, which is to be taken 
into account when assessing the insurance 
premiums. The rate of this charge is fixed 
by the Cabinet. This paragraph was changed 
9.3.1962 so that the charges from these
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premiums are no more used for the cost 
of living increments. For the years 
1964-65 it was 1 $ of the premiums entered 
on the hooks of the insurance companies.
Industrial acoident statistics are based 
on material supplied by insurance companies 
entitled to issue aocident insurance policies 
under the law; they totalled 24 in the years 
under review. Depending on whether the 
employer has himself been responsible for 
the part of the compensation liability for 
up to 50 (60) marks or whether it has been 
included in the insurance, the insurance 
is called "obligatory" or "complete".
As regards State work, the State Accident 
Office supplies the data on accidents and
the State offices and establishments the 
data on man-years and payrolls.
The accident figures given in the sta­
tistics refer mainly to oases for which 
compensation other than medical care has 
been paid.
Working days lost due to accidents 
have been calculated on the assumption 
that a sickness period of 3^5 days means 
a loss of 300 working days, an accident 
resulting in death or total disablement 
a loss of partial invalidity a part of 
this quantity in ratio to the degree of 
disability.
The number of man-years is generally 
calculated on the basis of 300 working 
days or 2 400 working hours = 1 man-years.
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CLASSIFICATIOHS
Industries
0 Agriculture, forestry, fishing eto.
01 Agriculture
03 Horticulture
05 Forestry and logging
Other
I Mining and quarrying
II Metal mining
13 Limestone quarrying
Other
2-3 Manufacturing and handicraft
20 Food manufacturing industries
21 Beverage industries
22 Tobacco manufactures
23 Manufacture of textiles
24 Manuf. of footwear and other wearing 
apparel
25 Manufacture of wood and cork, except 
manufacture of furniture
26 Manufacture of furniture and fixtures
27 Manufacture of paper and paper products
28 Printing, publishing and allied ind.
29 Manufacture of leather and leather 
produots, except footwear
30 Manufacture of rubber products
31 . Manufacture of chemicals and chemioal
products
32 Manuf. of products of petroleum and 
asphalt
33 Manuf. of non-metallic mineral products, 
exo. products of petroleum and coal
34 Basio metal industries
35 Manuf. of metal products, except 
machinery and transport equipment
36 Manufacture of machinery, except 
electrical machinery
37 Manufacture of electrical machinery, 
apparatus, appliances and supplies
38 Manufacture of transport equipment
39 Miscellaneous manufacturing industries
4 Construction
41 Construction of houses
42 Subentrepreneurs in construction of 
houses
43 Construction of streets, railways, 
waterways etc.
5 Electricity, gas, water and sanitary
services
51 Eleotricity, gas and steam services
52 Water and sanitary services
6 Commerce
60-61 Wholesale trade
62-66 Retail trade
67-69 Ranks, insurance etc.
7 Transport, storage and communication
71 Railway transport
72 Road transport
73 Water transport
74 Air transport
75 Services incidental to transport
76 Storage and warehousing
77 Communication (post, telegraph, 
telephone etc.)
8 Services
81 Armed forces
82 Government services
83 Education services
84 Religious organizations
85 Health services and social services
86 Community and business services, not 
elsewhere classified
87 Recreation services
88 Personal domestic services
89 Other personal services
Mature of injury
1. Wounds and contusions
B ) Contusions
b) Abrasions and blisters
°) Bruises
d) Cuts
e) Punctured wounds
2. Frost injuries
3« B u m s  and chemical corrosion
4. Muscle injuries
a) Rupture of muscle, tendon or tendon 
sheat
b) Muscle strain
o) Muscle contusion
5. Hernia
6. Bone and joint injuries
a) Fracture
b) Dislocation
c) Sprain
d) Bone and joint injury in connection 
with wound and contusion
7. Injuries of greater nerves and blood 
vessels
8. Injuries of internal organs
9. Injuries of central nervous system
10. Eye injuries
11. General injuries
a) Drowning
b) Asphyxiation
c) Poisoning
d) Electric shook
e) Getting cold
f) Crushing
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12. Other injuries
13« Certain occupational diseases
14» Not indicated
Occupational diseases
A communicable disease, which according to 
health legislation is of general danger
I. Sickness caused by the following agents:
1. arsenic and its compounds
2. meroury and its compounds
3« phosphorus and its compounds 
4* chromium and its compounds
3. lead and its compounds
6. manganese and its compounds 
7« nickel and its compounds
8. a halogen, halogen hydrogen or 
chloralcium
9* cyanide and its compounds
10. carbon bisulfide or hydrogen sulfide
11. nitrous oxygens
12. carbon monoxide
13* anorganic alkaline compounds or its 
anhydride
14« halogenated alifatic hydrocarbons 
15- nitroglycerine and nitroglykol 
16. halogenated aromatic hydrocarbons or 
their halogen-, nitro- or amido- 
oompounds or ohloramin 
17« gasoline or other naphtha products 
of wood or charcoal 
18. dust of flour or com 
19» light and radiation energy (ultra­
violet-, ultrared-, X-ray or radio- 
aotive radiation)
20. streptomycin and penicillin
II. Pneumoconioses caused by silica dust and 
simultaneous lung tuberculosis
III. Deafness or severe hypacusis by noise
IV. Diseases of muscles, tendon, joint, bone 
and blood vessels caused by vibrating tools
V. Eryslpeloldes, anthrax, malleus, trichophy­
tosis, hoof-and-mouth disease or morbus 
Bangi
VI. 1. Formaldehyd
2. Synthetic resin
3. Tropical trees, Primula etc.
4. Acarid
VII. Others
Aooident oauses
1. Prime movers
2. Transmission gear 
3« Working machinery
4. elevators, cranes and conveyors
3. Conveyors and similar transport equipment
6. Steam boilers, cookers etc.
7« Explosives
8. Electricity
9. Fire
10. Hot substanoes
11. Toxio or corrosive substances and gases
12. Slipping and falling 
13« Falling objects
14« Collapsing objeots, scaffolds and masses
13» Handling of objects
16. Hand tools
17* Animals
18. Other oauses
19« Not indicated
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HAH Y B A R S , V A G B 8 , INSURANCE P H H IIU H S, IN D U ST R IA L A C C ID H JTS ABU VQHKIHG D AYS LO ST
VooBityöntekljät - Iraarbetaxe Palkkaaumoat - Löneeumer - Vages
Elinkeino
Hlrlngsgren
ladutiy
Man joen
Vakootoavelv. työnant. 
Försäkringapliktiga 
arbeteglvare 
Insored anterprlaaa
Vak.velv. 
työnant. ja 
valtion 
työt
Vakootoavelv. työnant. 
Föra äkringapliktiga 
arbeteglvare 
Insored enterprlees
Vak.velv.työn­
ant. ja val­
tion työt 
Pöraäkr.pllkt. 
arbetagl varoa, 
atatena arbeta 
Insored enter- 
prlees and 
atate vocke
Pakoll. vak. 
Oblig. Yön». 
Compuls. 
-inaor.
Täyd. nk.
Pullat.
förs.
Compl.
Pöra.pllkt. 
arbetag. 0 . 
atatena aib. 
Ina.enteipr 
state «oka
Pakoll. vak. 
Oblig. förs. 
Compuls• 
lnsor.
Täyd. vak. 
Pollet, föra. 
Coapl. lnaor.
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20 825 76 A93 107 552 7 381 253 37 511 267 52 326 230
13 3Ö9 20 131 3A 48 3 A 000 672 6 910 473 11 514 373
1 0 16 3 690 A 826 352 612 1 601 771 2 017 086
5 699 50 0A9 6A 793 2 601 827 27 754 937 37 109 443
800 2 623 3 A 50 426 142 1 244 086 1 685 328
867 6 078 6 952 624 626 5 241 153 5 868 649
2 3 A7A 3 A76 954 3 208 825 3 209 779
AG 1 960 l 360 319 078 861 810 1 180 888
A6A 1 6AA 2 116 304 594 1 170 516 1 477 982
92 28 2 35A 607 A56 850 66 437 921 239 492 815 313 388 316
8 673 60 12 2 68 623 5 238 741 33 243 983 38 508 320
4 210 A 732 8 9A2 2 514 558 2 988 707 5 503 265
9 1 672 1 661 6 756 l 319 592 1 326 348
2 632 2A 863 27 516 1 561 431 15 594 292 17 155 723
3 59B 30 965 3b 1 74 1 676 249 16 510 427 18 702 009
7 520 29 683 37 677 A 612 459 19 142 598 23 936 642
? 1 7fi 9 622 11 800 1 168 190 6 138 ¿41 7 306 831
7 H8L 3b A99 AA 380 7 547 OSL 28 541 749 36 088 840
& 54 6 19 365 28 519 5 120 210 12 705 554 18 351 151
2A5 3 ASA 3 739 121 905 2 007 417 2 129 322
2 933 2 017 A 950 2 149 417 l 295 841 3 445 258
2 59? 13 802 I b 39A 1 975 302 10 417 641 12 392 943
693 L 53A 2 227 585 044 1 184 493 1 769 537
10 IA l 10 936 21 076 7 852 2 33 7 725 148 15 577 381
2 071 11 028 13 099 l 524 2 7'3 8 819 138 10 343 411
3 135 15 7A3 19 971 2 372 506 11 555 385 14 630 942
H 268 27 06A 36 AIO 6 955 726 21 790 650 29 538 170
A 173 15 162 20 22A 3 492 188 12 468 868 16 712 731
10 311 2 B 7A0 AA 420 8 018 517 21 110 157 33 311 635
2 A7A 7 355 9 829 l 745 123 4 912 534 6 657 657
36 AS8 117 1S5 195 583 25 047 4 60 8A 038 127 137 938 906
20 301 69 003 92 943 13 349 797 46 602 627 63 227 779
9 80? 22 059 31 864 7 453 508 16 205 013 23 658 521
6 392 26 133 70 776 A 744 155 21 230 487 51 052 606
A 4 74 17 A90 21 981 2 870 125 15 2 52 136 18
(M 445
A 025 13 27A 17 30B 2 600 752 11 594 955 14 2C5 891
AA9 A 22A A 673 209 373 3 657 161 3 926 554
58 377 100 091 239 527 35 204 9C9 10B 106 440 144 199 417
9 80A Ab 36A 58 869 8 181 237 35 788 393 44 566 955
33 833 1 0 1 230 135 062 17 375 869 52 040 742 69 416 611.
IA 7A0 30 508 45 576 9 647 803 20 277 305 30 195 851
15 5/5 51 0A8 118 709 10 554 096 37 119 Ö I B 67 4 54 530
78 20 531 - 65 532 20 115 221
6 9 80 27 266 35 170 3 928 421 17 596 080 22 232 744
5 302 13 761 20 369 A 686 188 11 918 962 18 084 134
2A8 976 l 224 235 518 l 244 224 1479 742
1 39A A 621 6 015 861 995 3 347 801 4 209 796
926 l 183 2 109 469 870 673 626 1 143 696
725 3 1A2 33 290 372 104 2 272 593 20 169 197
98 093 251 232 398 868 52 756 131 133 205 204 233 736 773
- 1 7 2,52 “ 114 4 944 637
3 762 22 1 AA A9 996 2 567 915 17 673 0.55 44 395 734
36 533 66 590 133 692 16 225 843 36 477 464 67 432 147
A 636 8 327 13 038 2 428 261 A 4B7 H 9 J 7 013 430
25 729 A5 8A7 76 304 16 336 089 30 047 630 49 734 682
5 6 IA IA 591 22 643 A 589 161 12 053 986 18 998 751
3 873 6 035 9 908 3 059 418 4 061 167 7 120 585
3 OAB 21 105 ?4 1.53 709 111 4 489 002 5 196 113
IA 899 A6 590 61 902 6 040 333 21 914 689 28 898 294
0 87 87 60 53 013 53 073
326 991 1 C5A 328 l  5A6 130 200 876 5BI 660 019 173 993 098 339
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1 6 1 7 5 1 3
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1 1 0 5 6 8 6 6 9 1 9 7 2 5
3 0 2 5 3 0 7 - 3 8 5 8 6 0 0 0 - 9 8 5 8 -
1 1 1 1 5 6 8 7 1 2 7 1 5 0
1 0 2 0 9 2 1 0 3 1 - 1 3 9 8 6 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 3 7 9 8 6 -
1 0 9 2 7 1 1 7 0 7 2 2 6 3 3
1 4 2 2 - 1 4 4 - 2 2 7 1 2 7 0 0 - 4 9 7 1 -
9 0 3 0 9 1 3 7 3 6 5 2 2 7 6 5 5
2  4 4 9 2 4 3 2 4 7 6 - 3 4 6 1 8 2 8 8 0 0 1 8 0 0 0 8 1 4 1 8 -
1 7 1 0 1 1 2 7 3 3 6 1 4 4 4 3 7
1 5 5 0 1 1 1 1 5 6 2 - 2 1 4 6 8 1 3 2 0 0 6 0 0 0 4 0 6 6 8 -
5 2 5
1 6 3 3 0 4 1 7 5 3 9 7 9 3 2 3 7 0 0 1 8 0 0 0 8 1 4 9 3 7 8 3
6 6 6 6 1 2 2 6 0 0 6 2 9 0 4 6 5
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2 8 3 6 7 9 0 1 7 6 1 1 8 5 4 3
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T H T B & S l  — a h m a
S a l r a u d a n  J o h d o a ta  
PA g r o n d  a v  a j u k d e a  
D na t o  a lo k n a e a
I n r a l l d l t a a t l a  J o h d o a t a  
PA g r a n d  a r  l n r a l i d l t a t  
D oa t o  d l a a h l l i t y
K a o la n a n  j o h d o t t a  
PA g r n n d  a v  d 6 dan  
D oa t o  f a t a l l t y
S a i r a a n h o i t o
S J n k v A rd
H a A io a l
t r a a t a a n t
P K l r l x a h a
D a g p a n n ln g
D a i l y
a l l o v a n o a
V A i l a l l e .
a l l n k o r k o
T a a p .  l n r a -
l l d l l r r l n t a
T a i p o r a r y
d la a b la m a D t
a n a o l t y
K a r t a k .  
k o r v a n a  
S k a d a a t A n d  1  
a t t  f ö r  a l l t  
L o a p  a a n  
g r a t a l t y
V u o t a i n  an
a l l s k o x k o
I r l i g  l i v —
r i n t a
T a a r l y
d l a a b l a n a n t
a n n o i t y
P l l o n a - a r v o
K a p l t a l v f t r d a
C a p l t a l l a a d
v a l a a
H u o l t o a l i k a
P ö r a ö r j n l n g a -
p a a a i a n
B a r v i v o n
p a n a lo n
L 172 265 3 567 04 9 40 476 241 109 35 993 748 937 31 868
252 670 691 091 14 596 72 466 14 451 270 895 22 846
19 215 76 256 228 5 650 2 484 28 919 -
886 815 2 74 8 435 25 508 156 993 18 338 428 107 6 472
13 565 51 267 144 6 000 720 21 016 2 550
42 496 242 774 12 862 40 121 12 471 372 787 20 272
14 920 99 389 7 333 11 100 390 5 425 9 187
10 009 48 062 1 731 720 - - 4 200
17 567 95 323 3 798 28 301 12 061 367 362 6 885
806 835 6 LOb 555 92 500 547 153 126 196 2 245 633 155 621
182 864 746 195 5 422 24 649 5 162 91 550 5 205
15 116 73 954 72 11 700 - 1 760 -
2 980 15 962 - - - - -
57 248 208 396 1 321 29 662 17 789 299 356 2 160
35 665 124 553 3 100 6 157 _ _ l 380
340 837 1 367 444 19 450 121 252 17 239 440 030 29 400
82 768 327 405 2 813 29 936 2 695 55 380 _
184 183 892 792 10 769 85 856 40 527 711 078 17 118
36 874 176 494 918 13 204 903 13 689 -
9 397 31 805 679 2 356 - - -
12 900 57 544 1 089 5 442 1 760 27 406 -
50 664 214 545 9 291 5 307 5 782 74 962 7 635
7 481 49 663 " 2 640 968 13 488 -
115 661 573 564 8 300 36 127 5 161 63 903 9 240
76 321 369 432 3 106 19 416 3 O li 49 499 6 960
128 573 601 703 3 272 12 522 6 634 82 048 3 713
183 412 919 822 11 345 69 751 10 304 172 838 20 574
51 190 250 G72 3 630 18 216 2 880 60 797 2 700
209 69? I 007 234 7 908 47 534 4 541 67 523 49 536
22 789 97 976 15 5 424 840 20 326 -
148 928 6 619 397 113 660 499 708 125 798 2 231 630 120 132
783 084 4 659 744 76 174 385 713 85 353 1 499 558 71 197
124 734 783 947 13 562 29 119 11 121 ZC7 424 15 080
241 110 1 375 706 23 924 64 876 29 324 524 648 33 855
60 804 363 114 3 823 21 750 1 215 17 357 21 609
49 176 267 125 1 962 20 730 1 215 17 357 21 609
11 628 95 989 1 861 1 020 - - -
272 808 1 100 760 32 669 63 500 16 376 487 459 50 081
78 846 390 2 36 25 983 21 593 12 533 367 223 11 023
178 774 639 376 6 037 37 989 3 843 119 696 31 937
15 186 71 148 669 3 918 - 540 7 121
412 917 1 637 102 34 766 88 181 36 236 739 434 40 521
183 508 - - - - -
162' 875 768 817 16 815 34 533 16 333 367 049 23 781
221 220 927 746 16 678 51 937 LO 856 201 114 15 030
782 2 345 ~ ~ “ “
20 734 100 116 566. 720 8 400 151 802 1 710
654 2 331 - - - - -
6 469 35 239 707 991 649 19 469 -
279 395 1 061 963 39 837 55 249 17 694 221 385
14 149 77 971 984 10 800 6 096 93 175
65 464 186 369 6 746 15 330 600 14 296 -
6 103 23 946 70 528 1 215 21 255 -
60 827 288 661 24 149 9 620 1 185 15 180 -
11 160 54 879 633 5 196 1 599 11 137 -
9 771 42 340 15S - - 1 280 -
21 134 47 389 1 303 495 360 4 817 -
90 787 340 408 5 592 13 280 6 639 60 245 ”
196 448 23 098 714 370 613 1 556 771 371 9 8 1 7 064 622 440 104
45
1964
Valtio - Staton - state 
Sairauden Johdolta 
Pi grand av sjokdoa 
Boa to aioknoaa
Invaliditeetin Johdolta 
Pi grand av Invalidität 
Bao to disability
Kholeaan Johdolta 
Pi grand av dMen 
Boa to fatality
Vahingon-
korvaukset
kaikkiaan
Skadestlnden
inallei
Compensation
oost ln ali
M I o u -u t » 
Kapitalvlrde 
Capítallied 
▼alaa
Saatanaapa 
Begxavnlngt 
HJ tip 
Fanerai 
allovanoe
Salraanhoitc
SJokv&rd
Kedioal
trea-taunt
PtlTlraha
Bagpennlag
Daily
allovanoe
valíala.
ellnkorico
leap. inva-
lldliTTinta
fenporary
dlaablenaat
annultv
Kertaa, 
korvana 
8kndeatánd 1 
ett f&r olit 
Loop eun 
gratuity
Tuotoinen
elinkorko
Irllg liv-
rinta
Tearly
disablement
annuity
Pilona-arvo 
Capitalvlrde 
Capitalized 
voine
ffnoltoellke
F8rs8rjninge-
pemion
Survivors
pension
PUaaa-arvo 
Capitolvlrde 
Cepit&llied 
voine
Saatana­
apa
Begrav-
nlngs-
hjllp
Fanerai
allovanoe
372 627 15 416 168 798 438 065 3 946 15 432 4 776 123 671 _ _ 750 6 981 178
267 182 6 666 1 941 4 155 79 - - - - _ _ 1 621 038
- - 128 256 - - - - - - _ 133 136
72 045 4 125 166 475 433 114 3 867 15 432 4 776 123 671 - - 750 5 094 923
33 400 2 625 254 540 - - - - - _ 132 081
285 725 3 750 - - - - - - - _ _ 1 033 258
117 910 1 250 - - - - - - - - - 266 904
60 530 625 - - - - - _ _ _ 125 877
107 285 1 875 - - - - - - - - _ 640 477
923 280 32 186 32 670 147 357 4 189 9 860 2 154 27 778 _ _ 15 259 967
78 808 l 500 - - - - - - - - - 1 141 355
“ “ “ - - - - - - - - 102 602
- — - - - - — - - — - 18 942
30 154 625 “ - - " - - - 646 711
25 026 625 1 077 3 400 _ _ _ _ _ _ _ 201 003
405 660 6 875 3 797 20 265 182 3 200 - - - - - 2 775 631
- - - - - _ _ _ _ _ _ 500 997
170 374 4 000 - - - - - - - _ _ 2 116 699
- “ 438 1 558 56 - - - - - - 244 134
” “ “ ~ - - - - - - - 44 237
- “ - - - — - - - - - 106 141
112 530 1 375 - - - - - - - - - 482 291
" “ ” ” “ “ - - - 74 240
138 467 1 375 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 951 798
86 050 750 - - - - - - - _ _ 614 545
59 891 1 686 2 805 9 439 72 — — _ _ _ _
297 021 4 000 3 292 18 151 - 3 780 _ _ _ _ 1 714 290
48 543 625 1 566 5 875 52 - - _ _ _ 446 146
470 756 8 750 19 695 86 669 3 827 2 880 2 154 27 778 - - - 2 018 477
“ “ - - - - - - - - - 147 370
587 469 30 228 226 126 1 033 074 29 285 80 027 52 703 872 930 38 293 479 317 8 480 15 499 165
906 033 17 788 31 464 190 077 5 608 15 920 20 033 325 110 - - 9 072 856
202 354 4 315 31 388 - - - - - - - 1 392 075
479 082 8 125 196 631 842 609 23 677 64 107 32 670 547 820 38 293 479 317 8 480 5 034 254
302 161 6 140 - - - - - - - 797 973
'302 161 6 140 “ - - - - - - - - 687 475
- - - - - - — - - - — 110 498
771 715 6 726 332 1 564 - - - - - - _ 2 804 010
180 169 1 504 250 1 564 - - - - - - _ 1 090 926
487 584 3 722 ” - - - - - - 1 508 958
103 962 1 500 82 - - - _ _ _ _ 204 126
538 377 14 907 52 647 83 517 5 424 25 811 13 479 191 444 17 400 222 739 2 125 4 357 029
- - 30 533 45 172 1 461 11 800 10 233 147 453 3 COO 53 460 750 304 553
290 229 5 327 l 229 1 666 - 495 - - - _ 1 689 149
219 637 8 830 2 701 4 663 710 1 530 - - 14 400 169 279 l 375 1 867 706
” “ ” “ ~ ” - - - - 3 127
28 511 750 - - - - - _ _ _ _ 313 309
— — - — — 4 200 — — — — _ 7 185
- - 18 184 32 016 3 253 7 786 3 246 43 991 - _ _ 172 000
- 4 250 38 185 56 874 10 932 43 485 12 459 179 430 21 717 257 627 2 625 2 303 107
- - 12 299 13 843 2 505 6 662 2 959 45 735 15 117 160 178 2 000 261 298
_ 750 7 883 6 736 3 518 11 250 _ _ _ _ _ 233 312- 625 8 331 20 952 3 169 17 148 4 785 53 279 _ _ _ 397 096
- 66 72 - - - - - - - 53 255
- - 4 906 6 395 320 5 050 1 875 34 778 - - - 452 946
- - 4 161 5 811 1 420 l 440 2 840 45 638 6 600 97 449 625 250 788
- - * - - - - - - - - 53 549
- 750 - - - 135 - - - - _ 76 383
- 2 125 539 3 065 - 1 800 - - - - 524 480
781 354 113 603 520 758 1 760 451 53 776 174 615 85 571 1 395 253 77 410 959 683 13 980 49 035 707
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2. V1HIUG0HI0KT1UISBT ELQIEIBOH Jl TTÖB1HTU1H KUE1AS
SEABKSllKiaS TOTALl EBLOPP ESLIGT glBBCSGlHl OCE ABBBTSGIVARS
CQHPBI3ATI0B COST ACCOB1IEO TO IHUSTET IBS BffLOTEB
Vskuutusvslvollisst työnantajat - PöraBkringspliktigo arbstsgivura - Insurad antarprlsas
Elinkeino
Sairauden Johdosta 
PA grand av aJohdon 
Boa to slolmess
Invaliditaotin Johdosta 
Pd grand av invaliditat 
Dna to disability
Kuolansa Johdosta 
Pi grand av dSdaa 
Duo to totality
Hlrlngtgren
Industry
Sairaanhoito
SJokvdrd
Kedloal
treatment
Pliviraha
Dagpenning
Daily
allovanoe
Vftliaik.
ollnkorko
Tenp. lnva-
lidlivrlnta
Tenporary
disableaant
annalty
Kertak. 
korvaus 
Skadeatdnd 1 
att för olit 
Loop san 
gratuity
Yuotuinan
ollnkorko
irlig liv-
rtnta
Taarly
dlsablanant
annuity
PUoaa-arvo 
Capitalvfzda 
Capitalisad 
valua
Huoltoallka 
PBrsSrJningo- 
pansioa 
Sarvivoro 
ponsien
0  M l -  J l  HBTSlTlLOUS -  JO B S- OCE SIOGSHBUI ............................................ 1 0 0 4 1 2 0 3 140 774 12 9 6 2 1 93 3 6 8 33 3 2 6 6 1 9 58 3 16 5 36
01 MAT1L1T1L0U8 -  JOBSBBOI ..................................................................................... 2 8 3 3 9 3 8 03 0 6 9 4 9 3 3 6 9 3 5 0 16 3 5 2 3 78 258 10 8 06
03  PUUT1EHAYILJKLT -  TEISSIBSSSEO t SEL ........................................................... 16 6 1 3 6 9 7 3 5 _ 1 2 4 6 - - -
03  HETBlTALOUS -  SEOGSEBOI ........................................................................................ 6 8 9 7 * 5 2 2 1 4 0 5 5 7 3 5 4 1 1 3 9 5 0 16 9 7 4 2 41 3 2 5 5 7 30
EBUT -  8 7 1 1 0 1  ................................................................................................................. 14 3 69 53 9 1 5 6 7 5 a 8 2 0 - - -
1 KAIVAIIAI8TB0LLISUUS -  UV- 0 .  i .  EETRAXTIY IHJU3TRI ............. 45 4 4 5 2 55 6 4 6 11 773 31 8 68 9 7 8 8 121 4 3 4 8 4 6 0
11 MAWXAXYOKSBf -  HAIKGRUVOR ............................................................................. 19 4 1 3 122 7 5 3 9 7 67 16 14 7 3 0 9 6 50 7 2 8 -
13  r A T .m n v r i a t v .  j a  -LOUHOKSET -  KAXJCSTSSCaUYaR OOH -EROT? 8 81 7 50 2 1 9 4 4 0 2 3 7 6 - - -
KUUT -  Ö Y1I01 ................................................................................................................. 17 2 15 82 6 7 4 1 5 6 6 13 3 4 5 6 6 9 2 70 7 0 6 8 4 6 0
2 - 3  fiontA fm O LL. JA  KiBITTÖ -  PAERIKSIHIJUStRI 0 .  HiHTTEHK ........... 1 8 6 6 2 06 6 9 70 3 0 9 10 0 1 78 7 5 6 77 4 181 1 4 5 2 9 9 4 2 3 0 1 57 722
2 0  KLIHTAHYIKBfBOLLISVUS -  LI7SMEDELSIHDUSTRI ............................. . . . 192 6 7 5 8 4 3 4 0 0 8 3 6 5 67 691 5 2 0 5 70 8 25 8 73 0
21 JTTfWTl VAUOSTAVA TEOLLISUUS -  DHTCKBSVABUXHDUSYRI ................... 16 4 2 3 80 0 53 2 3 5 3 0 32 6 7 8 0 94 8 9 4 -
22 TUPAKKATEOLLISUUS -  T0BAKSHDU8TBI ............................................................ 2 127 11 2 9 4 3 7 3 8 - - -
23  TBCSTITLI9S0LLISUUS -  TBSTXLXHSUSVRI .................................................... 46 8 6 5 179 4 8 3 1 6 0 3 16 2 5 9 4 0 0 6 53 4 5 3 13 8 0 0
24  K B K l - ( YAATETUS- JA  CHPELUTBOLLISUUS -  SCO-» KOHTBTIQHS-
OCH SC taU D Sm U ST RI .................................................................................................. 28 7 4 8 102 7 1 4 1 0 9 2 14 100 1 1 34 19 2 8 5 2 100
23  PUUTEOLLISUUS -  TBÄIHIJUSTHI ............................................................................. 3 3 9 9 6 6 1 4 6 2 4 1 0 14 8 62 13 2 7 52 36 8 8 0 6 1 5 0 6 0 27 4 2 6
96  unnma'AT.n- JA  RiKUflUSPUUSKPlHTEOLLISUUS -  HOBHL-
OCH BTH O EA SSSIIcm ilH SU STH I ........................................................................... 88 5 6 3 3 7 6 7 8 6 8 4 3 7 36 3 3 0 4 5 1 6 89 108 -
27  PUUVAHUKB- JA  PAPERITEOLLISUUS -  TUIMASSA- OCH FAPPE&8H D .. . 1 7 0 107 8 7 4 6 9 0 19 1 68 1 33 0 4 3 21 1 90 3 1 3 6 6 5 4 8 C02
28  G R A A FIia  TEOLLISUUS -  GRAPISK OTJU8TRI ............................................... 39 9 9 0 2 1 5 l 8 15 8 2 3 5 _ - 6 7 5
29  HAUTA- JA  1AHKATE08TE0LL. -  Sd H H - 0 .  LlDEBVAHUIHD....................... 7 141 26 5 1 5 3 6 0 - - -
30  EUMITBOLLl&Ullä -  {HJJUUiHlHIbTttl ...................................................................... 14 4 7 9 68 0 7 9 2 0 9 11 0 0 0 1 2 83 22 0 1 6 -
31 r a n  ah TEOLLISUUS -  K BQ SK  IHBUSTRI ......................................................... 53 8 7 7 2 3 8 7 56 2 2 0 2 22 6 45 5 2 0 7 62 551 5 8 5 0
32 E I T lS U T -  J l  A8PALTTITE0LL> -  H IEEB1L0LJB- 0 .  ABPALTUIJ). . . . 8 8 1 3 52 105 - 6 4 2 0 1 1 4 0 15 3 5 9 -
33 S 1 T I - ,  L 1 8 I -  J l  E ira jU O ST U ST E O L L ISU U S -  L m - ,  0 L 1 8 -
OOH STBW0RIDLIHQSIHJV8VRI .................................. ............................................. 1 30 0 2 5 6 5 0 6 6 4 12 7 5 5 59 2 6 7 23 8 7 8 4 8 9 561 10 9 6 0
3 4  « a k ™  PaU STEOLLISPUS -  H BA LL7Ö K  ................................................. 90 2 7 2 4 72 0 75 3 6 8 9 16 9 1 0 10 7 7 6 152 163 58
35 HBPAU.ITUOTBIBOLLISUU8 -  MBALUUHUPAKTUB ......................................... 131 4 5 2 6 7 5 721 7 0 6 8 48 7 1 4 13 4 0 6 211 4 6 8 9 22 5
36 KQHETE0LLISU9S -  H A H LiH lsnubiitl ...................................................................... 2 01 5 6 7 1 0 2 7 7 03 6 168 60 784 l S 1 03 3 0 9 362 9 4 5 0
3 7  BÄ H K Ö TH C m LIlB TEOLLISUUS -  E LBT RO TBH ISK  IHSUSTHI ........... 64 398 343 2 52 L 6 4 8 34 37 2 12 5 9 5 2 04 7 51 4 2 7 5
38  KULKU!EUVOT KOLLISUUS -  TRAHSPORTHEDBLSIHSUSTRI ............................. 2 15 0 7 2 1 163 6 6 2 9 1 43 76 162 15 8 7 3 2 2 8 8 2 5 12 015
39  KUU TEHDASTEOLLISUUS -  AHHAH FAHRIX8IHDU8TBI ................................... 23 6 4 6 105 891 1 4 1 9 2 7 6 0 1 173 21 8 84 5 156
4  U AHU IURVO UU HTA -  ftViVJAnswh u i h i w W  ...................................................... 1 141 192 7 3 2 3 6 1 5 55 3 3 6 5 8 5 7 9 3 141 6 9 9 2 4 1 6 7 18 122 0 94
OATJIVAAI UBSIIH — HIIUI(fl!i!IA1IHVGIIffiAIIIIIW ................................ ..................... 7 9 8 0 3 2 5 031 4 1 6 41 8 8 7 3 8 8 6 7 8 68 89 1 1 0 6 0 0 8 7 52 4 8 0
42  RAKBHUSTOIHIHHAB ALAUHAK0IT8IJAT -  UESSEHTHEPRE-
HflUIB THOH HTR0HASSBRAH8CHBH ........................................................................... 1 23 6 9 4 8 7 2 3 88 5 0 5 0 90 0 8 2 24 1 5 9 4 31 7 63 11 0 4 0
4 3  HAA- JA  YS8IRAKBBU8 -  JO B S- OCH VATTBBTGGKAD ............................. 2 1 9 4 6 6 1 4 2 0 O li 8 3 9 9 1 0 7 0 3 3 4 6 6 4 9 9 2 4 8 68 58 5 74
3 S i m o - ,  E 1 1S U -, 1 X 8 . U IT 0 E S E T  -  K L- OOE G1S7XSE H .K ................... 63 198 4 0 7 2 7 5 13 4 6 7 18 9 9 0 3 6 2 4 39 6 1 4 7 6 60
31 S lB E S - ,  E 11SU - J l  E O lE T L IIT aiSE T  -  E L - ,  G 13- OCR lmlVRRT . . . 42 5 0 4 2 51 4 6 8 8 9 4 7 14 1 8 0 3 6 2 4 39 8 14 7 8 6 0
32 VESIJOHTO- IM . L A IT O S ®  -  YATTESVEUK H.M............................................... 20 6 9 4 1 55 8 07 4 5 2 0 4 8 1 0 - - -
6  KAUPPA -  gAHBHL ............................................................................................................ 2 9 7 9 3 0 1 2 3 6 0 0 5 16 88 5 4 7 2 1 4 31 741 5 33 156 57 2 19
6 0 -6 1  TUKKUKAUPPA -  PABTIHAHD8L .................................................................................. 9 2 159 4 3 1 3 3 6 4 32 1 12 4 8 0 21 6 92 4 2 2 4 5 4 30 6 4 5
6 2 -6 6  T lH U I i lS U U P P l  -  SKT1LJE1HSKL ...................................................................... 1 84 5 4 4 702 8 76 11 3 0 0 31 4 4 1 5 9 2 4 43 101 20 3 10
6 7 -6 9  S 1 E 1 - J l  71EU U TU 8LU T0T8EI, H IBTK ISTO T -  7 B B IH Q - OCE
T 0E S1X B JI88IE 8T IT U T , PA&TIGEETHl ................................................................ 21 2 2 7 101 7 93 1 2 6 4 3 2 9 3 4 125 67 6 0 1 6 2 64
7 L U K B O B  -  «Awglwpflut. ............................................................................................. 4 0 7 6 9 7 2 0 0 6 3 3 9 16 57 1 1 4 3 2 9 8 50 5 55 86 0 5 96 66 3 42
71 B1U T1IIELI1XH IEB -  jlB B V lC S T H lP H  .............................................................. 9 0 5 4 115 - - - - -
72 TIELI1XEEEB -  VÄGTRUH ........................................................................................ 188 4 5 9 9 2 6 3 8 6 12 7 9 4 61 4 0 5 24 9 0 0 5 5 5 6 6 9 35 8 8 9
73 m «  a n  in .ru  -  s j Op i e t  ............................................................................................... 184 0 9 5 87 2 2 16 2 9 3 5 61 3 7 9 25 6 5 5 3 0 4 9 2 7 21 4 0 5
74  T n u u m a w  -  LUTTTAHT ........................................................................................ 1 8 98 11 0 7 2 - - - - 9 048
73  LI1XE RBE SEEB L IIT T IT lT  PALTELUESET -  U lS S T E B
I  AHSLUTHIHO TILL nnnrtwT>flBT. ........................................................................... 24 7 2 4 14L 5 3 5 7 6 3 11 7 6 4 - - -
76 VAHA8T0T JA  HAKASIIHIT -  LACES OCH HAGASIHER .................................. 3 3 2 6 22 6 2 6 79 - - - -
77  p o s t i ,  i . m w l . n ,  p u e .  t e . -  p o s t ,  t e l b e u p ,  ie l e p o e  x . e .  . . . 4 2 90 28 3 87 - 8 7 50 - - -
8  P1L7ELUT8BT -  T J lK S T S  .......................................................................................... 2 9 2 4 2 2 L 181 2 8 7 17 4 8 8 4 4 1 38 18 8 6 4 28 4 5 39 2 3 40
81 PUOLUSTUSLAITOS -  FORSVARSVISEHDB .............................................................. 59 1 87 _ _ _ _ _
^2 B 1L L IB T 0- J l  JIBJBSTTSPALYELUESBT -  PO ETILTEUG S- OCE
GRDHHGSTJiH8TBl .......................................................................................................... 12 5 9 8 70 2 4 3 1 2 5 8 2 2 4 0 - - -
83 OFETUSTODQ1TA -  U H D Ö 7ISH I55 ........................................................................... 68 1 43 2 0 7 5 1 4 3 9 0 7 15 6 3 6 - - -
84 USKOHHOLLISEI THDTSCUBHAT -  RKLIGI08A 8AH7UED ................................. 8 2 1 3 39 4 0 0 1 8 9 9 7 2 - - -
83 TKETBIIIKLLI8BT J l  8 0 8 I1 1 L I8 B T  P1L7ELUE8EE -  H lL 8 0 7 l l l  OCE
S0C I1L1 T J I lS T f f l  .............................................................................................................. 55 0 9 5 281 6 8 0 2 2 61 3 1 00 4 3 2 LO 4 0 0 -
8 6  MUUT PALVELUKSET THTBISKUHHALLE JA  H L lB tK lH ngr.IiflT .T .B  .
OTEIGl I J I E S I S  TILL SlKElLLBT OCE BlUHOSLTTET ............................ 19 4 3 6 8 7 6 2 8 2 0 0 1 2 6 5 8 2 9 1 6 74 3 5 7 2 3 4 0
87  T U L E - J l  7 IB E I8T T S P 1L 7 . -  X 0E 8T - OOH EBC EE1TI0E8IJ1E8TEB . . 9 7 0 3 53 4 5 6 2 2 5 - - - -
88  1 0 1 1 8 8 1  SUORIT. E B S E IL . P U T . -  I  HHHET UTP. P E B S.T JttST K E 14 9 6 9 40 193 76 2 0 7 0 - - -
8 9  KUUT E B E IL 8 E 0 B T . P1L7EL. -  Ö 7EI01 Pm SO U L IU  TJiH STEE ___ 1 04 1 26 4 0 0 9 8 6 7 571 1 7 4 6 2 15 5 3 6 1 9 9 7 8 2 -
9  MMT M mIIRITTELBU TTÖ mI I  TOIMIALAT ................................................... - - - - - - -
THTEESal -  8UHHA 5 1 1 8 2 1 0 24 521 4 5 0 2 4 4 6 6 0 1 82 1 4 4 3 4 7 0 7 62 7 8 7 0 0 7 0 4 3 8 5 7 :
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V o l t i o  -  S t o t a a  -  S t o t o  
S o ix o a d e n  J o h d o a t o  
P á  groa.d o t  a j a k d a a  
B o a t o  a l e k a a a a
I n T o l l d l t e a t l n  J o h d o a to  
P& g r a n d  o t  i o T o l l d l t a t  
B o a  t o  d l a o b l l l t y
K a o le s o n  J o h d o a t o  
PA g r o a d  o t  dO den 
B o a  t o  f o t o l l t y
V o h ln g o n -
k o r r o a k a a t
S k o d a a tá n d a n
l n o l l a a
F U c a o - o r r o  
E o p lt o lT O r d a  
C o p l t o l l a a d  
Y o la * ,
B o a t o a s o p a  
B a g r o v n ln g i  
h J U p  
P a n a r o l  
o l l o v o a o a
S o ix o o n h o lt <
B J a k r A r d
H a d i c o l
t r a o t m a n t
P d lT ft r a h o
D o g p e n n in g
D a i l y
o l l o v o a o a
V a l i o i k .
• l i n k o r k o
f a a p .  i n v o -
l l d l l T T f i n t a
f e a p o r o r y
d la o b la m a n t
o n n u i t y
h a r t ó l e ,  
k o r r o a a  
S k o d a e td n d  1  
a t t  f t f r  o l l t  
Lamp a s o  
g r o t a i t y
V u o t a l a a a
a l l n k o r k o
i r l l g  1 Í T -
r d a t o
T a o r l y
d i a o b l a a a n t
o z m o l t y
P á k o s o - o r r o
Z o p l t o l T i r d a
C o p l t o l l a a d
▼ o laa
H a o l t o e i v a
P B r a 8 r J n ia g a -
p a n a l o a
S a r r l T o r a
p a n a l o a
P tth o m o -o rro
K o p i t o l T A r d a
C o p l t o l l a a d
T o lo a
H o a to u a -
o p a
B a g r o T -
n l n g s -
b j l l p
P o n a r o l
o l l o v a a o a
C o a p a n a o t l o a  
o o a t  l a  o l í
26 2 0 9 0 11 0 5 9 141 8 6 9 3 6 9 4 9 8 3 0 5 8 17 4 7 0 5 199 101 5 8 6 6  0 0 0 9 0 7 8 3 7 5 0 6 0 3 0 0 51
163 6 1 6 5 6 2 S 1 2 1 2 4 2 9 8 12 3 1 5 6 0 - - - - - 1 7 4 2 5 9 5
- - 178 4 7 9 - - - - - - • 88 2 5 3
96 4 7 4 5 4 3 4 14 0 4 9 9 3 6 4 7 21 2 9 3 5 15  9 1 0 5 199 101 58 6 6 CC0 90 7 83 7 5 0 4 12 1 4 2 4
- - - - - - - - - - - 77 7 7 9
106 8 5 5 1 5 00 - - - - - - - - - 5 9 2 7 6 9
- - - - - - - - - - - 2 21 9 0 4
- - - - - - - - - - - 61 8 5 2
106 8 55 1 5 00 - - - - - - - - - 3 0 9 0 1 3
199 2 1 3 36 8 9 7 32 0 4 9 1 50 6 4 0 3 148 2 4  8 6 9 1 4 6 4 14 6 8 6 - - - 17 4 8 9 5 3 0
69 6 54 3 0 0 0 33 2 5 0 - - - - - - - l 2 6 9 8 2 8
- 7 5 0 - - - - - - - - - 2 0 2 1 6 7
- - ~ - - - - - - - - 17 1 5 9
2 5 07 7 5 0 ~ ” “ " - - " - 3 1 8 8 0 6
33 541 7 5 0 8 6 0 2 1 53 76 _ _ _ _ _ _ 2 0 6 5 5 5
4 9 6 140 6 0 0 0 3 6 2 7 18 4 1 8 63 " - - " - 3 1 53 6 2 4
- - - - - - _ _ _ _ _ 6 0 5 7 4 0
6 9 8 6 7 6 11 101 - - - - - - - - 2 2 8 9 6 4 2
2 9 0 6 7 50 351 2 0 3 7 - 2 6 8 0 - - - - - 2 7 4 6 9 5
- - - “ - - - - - - - 34 0 1 6
- - - - - - - — - - - 1 17 0 6 6
68 2 8 9 2 8 7 5 - - - - - - - - - 5 0 2 4 5 2
“ “ ~ “ “ ” - " - - 83 8 3 7
142 823 1 0 7 7 - - _ _ _ _ _ _ _ 1 521 0 1 0
6 5 5 8 3 8 - - - - - - - - _ 7 4 7 6 3 6
232 5 94 2 1 90 3 4 2 4 12 3 7 5 7 5 7 1 5 6 0 - - - - _ 1 3 4 9 9 5 4
153 5 68 1 5 66 2 3 34 10 54 8 2 2 1 11 7 05 - - - - 1 8 1 1 0 7 9
55 864 2 2 5 0 1 7 6 9 9 1 95 56 - - - - _ _ 7 34 4 2 5
145 0 7 3 1 5 00 19 6 51 95 6 6 4 1 9 7 3 8 7 2 4 1 4 6 4 14 6 8 6 - _ _ 2 0 0 9 4 6 7
76 9 2 3 1 500 - - - - - - - _ 2 4 0 3 5 2
60 6 9 54 31 9 9 9 2 25 4 5 6 1 0 48 9 2 5 23  0 0 4 1 0 2  8 2 2 41  4 1 5 6 3 5 8 83 4 5  5 2 8 5 2 0 7 73 9 7 5 0 16 2 7 9 1 5 6
871 142 13 2 4 9 22 156 137 2 1 9 1 1 56 3 0  9 2 0 2 5 0 6 37 139 4  5 0 0 59 3 4 4 75 0 8 6 21 55 2
159 8 64 3 0 0 0 1 3 6 7 4 7 57 56 5 6 8 0 - - - - - l 7 3 2 9 0 0
77 5 94  8 15 7 5 0 2 01 9 3 3 9 0 6 9 4 9 21 7 9 2 6 6  2 2 2 36 9 0 9 5 9 8 744 41 0 2 8 4 61 4 2 9 9 0 0 0 5 9 2 4 7 0 4
111 5 56 2 2 5 0 - - - - - - - - _ 6 6 8 0 3 4
111 5 5 6 2 2 5 0 “ - - - - - - - - 4 8 2 2 0 3
- - - - - - - - - - - 185 831
7 37 237 9 9 0 6 1 5 3 9 6 7 95 1 0 0 2 0 4 0 - - - _ _ 2 9 7 7 7 6 7
393 0 3 5 5 4 0 6 1 5 39 6 7 9 5 100 2 0 4 0 - - - _ _ 1 4 2 4 0 0 2
261 0 95 3 750 “ ” - - - - - - 1 2 6 4 3 41
83 107 7 5 0 - - - - - _ _ _ 2 8 9 4 2 4
6 43 168 16 5 3 9 43 6 7 8 55 3 1 9 15 9 2 6 37  0 2 0 16  401 2 3 3 150 10 5 3 8 1 50 7 5 3 2 2 5 0 4 9 7 6 140
- - 24 651 16 0 2 4 12 7 58 32 8 0 0 14 0 41 2 0 8 154 3 3 0 0 55 73 7 7 50 3 7 3 2 3 5
4 4 7 126 9 6 3 6 1 0 6 0 6 71 - - - - 6 9C0 92 0 1 2 7 50 2 3 6 3 6 5 7
27 3 4 7 1 6 2 1 3 2 4 2 0 5 149 1 6 0 4 - - - - - _ 1 761 4 71
122 571 6 9 0 “ ” ” ~ - - 14 5 2 7 9
- - - - - - _ _ _ 1 7 8 7 8 6
- — 34 1 2 7 2 2 6 3 - — - _ 26 9 0 7
- - 15 2 0 6 33 2 0 3 1 301 4 2 2 0 2 3 6 0 24 9 9 6 3 3 8 3 0 0 4 7 5 0 1 26 SOS
45 7 05 1 4 4 0 39 74 6 65 3 7 6 19 4 9 0 4 6  7 22 2 6  2 6 0 56 2 8 3 9 13 8 9 0 164 2 9 4 2 2 5 0 2 8 2 9 2 1 2
- - 11 181 10 9 9 8 5 1 8 0 14  9 9 0 11 8 2 0 211 148 - - - 2 6 5 5 6 3
_ _ 10 5 3 7 5 3 7 5 4 8 1 7 19  2 2 0 1 6 2 0 26 6 4 3 8 8 50 112 9 7 3 1 5 0 0 2 7 7 8 7 4
- - 10 8 28 35 4 3 7 6 5 12 7 4 1 2 7 5 90 19 0 6 0 6 - - - 5 5 3 5 8 5
* “ ” “ “ - 4 8 7 7 4
- - 3 6 9 3 8 1 44 2 123 3 6 0 0 5 2 5 0 1 34 4 4 2 - - - 5 1 0 2 2 0
4 5 785 1 4 4 0 2 7 0 4 4 3 0 8 8 1 5 1 5 0 0 _ _ _ _ _ 2 4 7 88 8
- - “ “ “ - - - - - - 6 3 4 6 4
- - “ - - - - - - - - 57 3 0 8
- - 8 0 3 1 1 16 4 3 - - - 5 0 4 0 51 321 7 5 0 8 0 4 5 3 6
— — - — — — — — — — _
112 8 5 8 111 5 9 0 4 8 4 3 5 7 1 6 9 6 555 6 4  7 2 6 2 3 0  9 4 3 9 0  7 5 9 1 5 4 8 144 75 9 5 6 9 2 6 6 0 3 15 0 0 0 51 8 4 2 6 5 9
¡
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3. TAKUUTUSVELTOLLISTHI TTÖHABTAJAIU JA TALTIOI TÖISSl SATTUNEET TTOPAIKKATAPATUBHAT JAETTUINA TAHRAN LAADUN JA TAPATURMAN SEURAUKSEN MUKAAN 
AITAL ARBHTSPLAT80LYCKSFALL I fOrsIKRIEGSPLIKTISA ARBET8GIVARES OOH STATEIS ABBETBI FORDELADB EREB SKABANS AKT OOH 0LTCK8FALLBT8 PiPÖLJD
lUEjuat ar industrial ac c i b b t s n  insured enterprises aid state work according to the hatohe op h j u b t  aid the consequence op accidhtt
Vanaan laatu - Skadana art - Nature of injury
Ruhje vamma - Contusion - Contusion ............................................................................................
Hankaushaava Ja rakot 7 Skava&r och hiAsor - Abrasion and blisters ..........................................................
Ruhjehaava - Kroes&r - Bruise .................................................................................................
Leikkuuhaava - Snitts&r - Cut ................................................................................................
Pistohaava - Sticks&r - Punctured wound .......................................................................................
Kylmänvamma - Kylskada - Proet injury .........................................................................................
Palovamma Ja kemiallinen eyövytys - Brännskada och kemlsk frätning - Brun and chemical corraalon ....... .....................
Lihaksen, Jänteen tai Jännetupen repeämä - Huptur av muskel, Bena eller senskida - Rupture of muscle, tendon or tendon sheat ..
Lihasvenähdys - Huskelföreträckning - Muscle strain ..........................................................................
Lihaksiston ruhjevamma - Huskelkontusion - Muscle contusion .................................................................
Kohju - Bräok - Hernia .......................................................................................................
Luunmurtuma - Benbrott - Fracture ............................................................................................
Sijoiltaanmeno - Drledvridning - Dislocation .................................................................................
Nyrjähdys - Triokning - Sprain ...............................................................................................
Nivel- t. luuvamma ruhjehaav. t. -vamm. yht. - Sir 1. kont. m. ekada av led 1. ben - Bone a. Joint inj. conn. w. wound a. cont.
Raajan tai Jäsenen menetys - Förlust av lem eller del därav - Amputation ....................................................
Suurien hermojen Ja verisuonien vammat - Skador av större nerver ooh blodkärl - Injuries of greater nerves and blood vessels ..
Sisäelinten vammat - Skador & inre organ - Injuries of internal organs ......................................................
Keskushermoston vammat - Skador i det centrals nervsystemet - Injuries of central nervous system ............................
Silmävammat - ögonskador - Eye injury ..... ...................................................................................
Hukkuminen - Drunkning — Drowning ............................. ... •............................................... .........
Tukehtuminen - Kvävning - Asphyxiation .......................................................................................
Myrkytys - Pörglftning - Poisoning ............................................................................................
Sähköisku - Elektrisk atöt - Electrio shock ..................................................................................
Vilustuminen - FBrkylning - Getting cold .....................................................................................
Musertuminen - Krossnlng - Crushing ...........................................................................................
Muut vammat - övriga skador - Other injuries .................................................................................
Eräät ammattitaudit - ViBsa yrkessjukdomar - Certain occupational diseases ...................................................
Ilmoittamaton - Ouppglven - Not indicated .....................................................................................
Thteensä - Sumaa - Total ......................................................................................................
Siitä valtio - Därav staten - Of which state ..................................................................................
3. VAAUUTUSVKL70LLI8TEN TT0HAHTAJAIH JA TALTION lOlSSl SATTUNEET TTÖPAIXXATAPATUHHAT JAETTUINA TAHMAH LAADUN JA TAPATURMAN SEURAUKSEN MUKAAN 
ANTAL ABBBTSPLATSOLTCKSFALL I fObsIKBHOSPLIXTIGA AHBETSGITABES OCH STATENS ABBBTES PÖRDELADE EPTER SKADANS ART OCR OLTCKSFALLETS PliöLJD 
NUMBER QP INDUSTRIAL ACCIDENTS IN INSURED ENTERPRISES AND STATE VOHK ACCORDING TO THE NATURE OP IN JURI AND THE CQNSEQUHICB OP ACCIDENT
Tamman laatu - Skadana art - Nature of injury
Ruhjevamma - Kontusion - Contusion ............................................................................................
Hankauahaava Ja rakot - Skavs&r ooh bläBor - Abrasion and blisters ..........................................................
Ruhjehanva - Kross&r - Bruise .................................................................................................
Leikkuuhaava - Snittsär - Cut ................................................................................................
Pistohaava - Stioks&r - Punctured wound .......................................................................................
Kylmänvamma - Kylskada - Frost injury .........................................................................................
Palovamma Ja kemiallinen syövytys - Brännskada och kemlsk frätning - Brun and chemical corrasion .......  ...................
Lihaksen, Jänteen tai Jännetupen repeämä - Ruptur av muskel, sena eller senskida - Rupture of muscle, tendon or tendon sheat ..
Lihasvenähdys - Huskelföreträckning - Husole strain ..........................................................................
Lihaksiston ruhjevamma - Huskelkontusion - MubcI s contusion .......................................................-..........
Kohju - Br&ok - Hernia .......................................................................................................
Luunmurtuma - Benbrott - Fracture . ............................................................................................
Sijoiltaanmeno - Urledvrldning - Dislocation ......................... ;......................................................
Nyrjähdys - Vrloknlng - Sprain ..........  ...................................................................................
Nivel- t. luuvamma ruhjehaav. t. -vamm. yht. - S&r 1. kont. m. ekada av led 1. ben - Bone a. joint inj. conn. w. vound a. cont.
Raajan tai Jäsenen menetys - Förlust av lem eller del därav - Amputation .....................................................
Suurien hermojen Ja verisuonien vammat - Skador av större nerver ooh blodkärl - Injuries of greater nerves and blood vessels ..
Sisäelinten vammat - Skador ä inre organ - Injuries of internal organs ..................................  ..................
Keskushermoston vammat - Skador 1 det oentrala nervsystemet - Injuries of oentral nervous system ............................
Silmävammat - Ogonskador - Eye injury ....................  ............................................ .....................
Hukkuminen - Drunkning - Drowning ............................................................................................
Tukehtuminen - Kvävning - Asphyxiation .......................................................................................
Myrkytys - Förglftnlmg - Poisoning ............................................................................................
Sähköisku - Elektrisk stöt - Eleotrio shook ..................................................................................
Tilustuminen - FBrkylning - Getting oold .....................................................................................
Musertuminen - Krossnlng - Crushing ...........................................................................................
Muut vammat - övriga skador - Other injuries ..................................................................................
Eräät ammattitaudit - Visaa yrkessjukdomar - Certain occupational diseases ...................................................
Ilmoittamaton - Ouppglven - Not indicated .....................................................................................
Thteensä - Summa - Total ........ .............................................................................................
Siitä valtio - Därav staten - Of which state
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Tapaturman seurana - Olyoksfallots päföljd - Consequence of acoident
Ohimenevä työkyvyttömyys, joka on kestänyt - övergäende arbetsoförmäga under - 
Temporary disability with duration of
0-7 
päivää 
dagar 
days
6 - 1 0 11-14 15-28 2 9 -9 1 92-180 * - 1 1 - 2 2 - î 3 - 4 4 - 5
päivää päiviä päivää päivää päivää vuotta vuotta vuotta vaotta vuotta
dagar dagar dagar dagar dagar är är är är är
days days days days days year years years years years
4 879 4 423 5 114 1 213 53 21 7 1 2
38 23 37 6 - - - _ _ _
2 256 2 078 2 359 688 41 23 4 2 _
3 885 3 255 3 004 746 37 20 4 1 _ _
1 620 987 731 183 15 5 1 - - _
6 6 6 5 - - - - _ -
564 558 696 275 32 7 5 1 _ _
224 331 722 636 114 40 20 6 _
1 890 1 905 2 307 790 53 24 5 1 1 _
244 265 381 133 13 2 1 - 1 _
2 2 5 2 - _ _ _ _
534 1 104 3 885 5 404 812 341 106 21 11 _
71 100 184 133 24 15 5 2 _ _
1 743 1 663 2 274 1 001 94 34 15 2 - _
83 146 469 1 449 153 59 17 3 1 _
21 25 167 316 108 180 11 3 1 _
7 1 17 20 8 3 1 - 1 _
11 16 37 45 8 5 4 _ _ _
491 513 722 640 116 50 25 3 2
535 330 300 141 10 7 3 1 - -
- - _ _ _ _ _ _ _ _
16 17 18 6 3 - - _ _ _
2 4 u 10 - - - - - -
1 - l 2 _ 1 _ « _
16 9 13 3 - 1 - _ _
148 160 241 200 32 11 6 4 8 _
1 1 1 1 - 1 - - _
19 288 17 922 23 712 14 050 1 736 850 240 51 28 -
3 248 2 201 1 156 153 111 75 29 5 2 _
Tli 5 
vuotta 
Over 
5 dr 
Over 5 
years
Invali­
di teetti 
In vali- 
ditet 
Disab­
ility
Tapaturmia
Kuole- Yhteen- kaikkiaan
ma sä Olyoksfall
Död Summa inallee
Dead Total Accidents 
in ali
149
51
513
188
215
12
801
245
551
403
4
412
73
332
87
23
4
21
736
601
85
22
42
270
3
31 343 
2 911
13 - 13 23 885
- - - 155
9 - 9 10 983
13 - 18 15 158
? 1 3 8 760
1 - 1 36
14 13 27 2 965
72 - 72 2 410
7 - 7 9 534
7 - 7 1 450
- - - 15
435 5 440 13 070
25 1 26 633
20 - 20 9 178
115 1 116 2 583
190 1 191 1 046
13 1 14 76
6 37 43 190
143 74 217 3 515
110 - 110 4 03B
3
5
49
1
1 262 
141
26
4
1
6
34
2 05 
21
26
4 
1
10
37
5 
49
1
1 457 
162
26
4
148
59
42 
89 
1 129 
9
111 187 
10 0 53
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Tapaturman seuraus - OlycksfalletB plföljd -  Consequence of acoident
Ohimenevä työkyvyttömyys, joka on kestänyt - Övergäende arbetsoförmäga under - Inväli- Kuole- Yhteen-
Vf H Vlr i  n a u
Temporary disability with duration of diteetti ma sä Olyoksfall
Inväli- Död Summa inalles
0 - 7 0 - 1 0 1 1 - 1 4 1 5 - 2 8 2 9 - 9 1 9 2 - 1 8 0 i -  1 1 -  2 2 - 3 3  -  4 4 - 5 Tli 5 ditet Dead Totalpäivää päivää päivää päivää päivää päivää vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta
dagar dagar dagar dagar dagar dagar är är. är ¿r är Över ility
days days days days days days year years years years years 5 är
Over 5
years
8  1 5 3 4  4 2 4 4  3 4 5 5  1 7 4 1 2 5 5 5 3 8 2 2 2 3  4 1 4
4 9 3 0 2 8 2 7 1 0 - - - - - - - - - - 1 4 4
3  3 1 3 1 9 6 6 1 9 4 6 2  2 4 4 8 1 4 4 3 2 4 8 2 - - - 1 4 - 1 4 1 0  3 7 4
3  8 7 9 3  2 6 6 3  1 1 6 3  1 8 9 1 0 4 4 6 4 2 3 8 - - - - 1 3 - 1 3 1 4  6 0 4
5  0 6 2 1 5 1 0 9 8 2 7 0 8 1 9 2 1 8 5 - - - - - 1 - 1 8  4 7 8
1 1 6 6 1 0 4 1 - - - - - - - - _ 3 8
8 3 5 4 8 7 5 8 2 7 1 9 3 5 8 2 6 7 2 1 - - - 1 4 2 1 6 3  0 3 3
2  6 4 2 0 7 2 9 8 7 1 4 7 0 7 1 0 5 3 8 2 4 - - - - 6 2 - 6 2 2  4 1 9
2  2 6 8 1 6 5 3 1 8 1 2 2  4 3 3 8 6 6 7 0 1 3 2 1 - - - 1 1 - n 9  1 4 9
1 0 8 7 0 1 0 0 4 4 4 5 3 2 6 9 2 0 2 1 - - - 2 5 - 2 5 1 3 7 1
3 5 3 4 1 0 7 2 6 3  0 9 7 4  8 0 3 6 5 3 3 1 5 8 0 1 6 7 1 _ 3 6 7 9 3 7 6 1 0  8 3 7
5 6 3 9 5 2 1 7 1 1 5 8 3 3 1 4 5 - 1 - - 2 5 i 2 6 5 5 5
2  1 9 6 1 4 7 6 1 5 7 3 2  3 8 7 1 0 7 5 8 8 2 2 8 3 - - - 2 4 - 2 4 8  8 5 2
1 0 2 1 1 5 2 3 7 7 0 6 1 3 7 9 2 5 3 1 0 5 2 9 1 0 - - - 1 4 8 2 1 5 0 3  0 8 6
9 1 8 3 0 1 6 6 3 1 3 1 2 0 1 7 2 2 1 3 - - - 1 7 4 1 1 7 5 1 0 2 7
3 3 1 8 1 2 2 2 - - - - - 7 2 9 4 0
1 3 3 8 1 1 2 9 5 - - 1 1 - - 6 2 7 3 3 1 0 4
6 6 3 3 9 4 4 4 7 6 0 2 4 5 3 8 0 4 1 1 5 1 - 2 - 9 7 9 0 1 8 7 2  8 8 5
2  3 6 0 4 9 0 3 1 4 2 6 9 1 2 1 1 5 3 4 - 1 1 - 9 6 9 6 3  6 7 4
- - - - - _ _ _ _ _ _ _ a 1 1 1 1
3 9 1 8 1 3 8 8 - - - - - - - 1 2 3 8 9
1 7 4 4 7 8 - - - - - - - 1 11 1 2 5 2
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T E R V E Y D E L L I S E T  J A S C S I A A L I S E T  P A L V E L UK S E T  -  HALSOVARD OCH S O C I A L A
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YHT E E NS Ä -  SUMMA
18 54 1 261 144
5 34 365 52
- - 21 3
13 20 868 85
- - 7 4
2 12 75 35
- 3 29 14
- - 14 9
2 9 32 12
66 286 6 306 1 149
2 27 447 63
- - 30 17
- - 11 1
2 10 280 7
3 265 6
12 73 1 004 230
_ 10 663 16
3 47 537 184
- 7 232 11
- 2 33 1
- 2 45 8
1 4 99 21
1 - 12 2
1 16 151 88
2 5 168 95
1 14 662 49
8 31 746 125
2 12 206 42
33 16 503 174
- 3 192 9
29 68 1 537 588
12 20 924 262
- 6 135 30
17 42 478 296
_ 2 68 27
- 2 47 16
- - 21 11
17 Il 567 120
1 8 88 77
15 3 463 41
l _ 16 2
17 20 75 400
1 5 - 11
15 6 49 105
1 6 20 231
- - 1 3
- — 4 44
- 1 - 3
- - 1 3
4 5 605 33
“ “ 23 2
1 1 16 1
- 3 334 11
- - 15 -
1 - 66 5
1 _ 14 4
1 - 5 -
_ - 7 1
- 1 125 9
155 45 8 10 494 2 496
197 5 12 5 7 47 28 1 588 l 495
441 3 5 3 4 22 10 611 312
26 - - - - 3 4 70 12
714 2 6 2 3 21 8 880 l 159
16 - l - - l 6 27 12
27 3 9 2 3 9 8 87 99
8 2 l 1 l 2 4 30 52
6 - - - 2 3 3 18 16
13 1 8 1 - 4 l 39 3L
827 152 102 135 98 1 118 739 5 675 4 002
181 L2 4 3 7 164 59 822 279
19 3 1 1 - 10 7 89 30
4 - - - 1 - - 7 4
52 - ** 2 2 17 21 170 60
26 2 1 _ 4 3 10 127 28
385 8 3 6 6 32 102 866 820
76 4 1 - 6 13 22 163 177
180 33 3 20 5 55 102 608 344
105 - 1 1 2 22 8 245 42
13 - - - - L 17 17 6
28 4 1 1 2 5 2 39 42
36 8 14 5 9 33 86 173 83
11 2 1 - 1 11 4 32 16
208 14 5 7 4 43 47 287 265
62 10 8 12 9 144 25 179 219
78 8 11 13 11 146 60 305 335
107 10 10 23 10 170 62 472 544
55 4 5 14 2 35 31 198 115
178 28 32 25 15 207 50 819 566
23 2 1 2 2 7 24 57 27
311 74 101 80 36 427 251 5 681 3 259
786 38 32 34 22 207 179 3 694 1 995
56 7 7 12 3 130 35 640 310
469 29 62 34 11 90 37 l 347 954
59 4 5 18 6 35 22 266 138
38 3 3 18 5 21 18 170 94
21 1 2 - 1 14 4 96 4 4
462 15 16 10 16 91 53 1 519 511
163 4 7 4 4 32 13 4 0 0 216
267 10 9 6 9 5 5 28 957 273
32 1 - - 3 4 12 162 22
740 6 9 9 7 57 40 1 463 1 021
48 - - - 2 I 5 145 42
445 6 8 5 - 27 22 612 414
102 - - 2 4 21 7 519 475
2 ” - “ - - - 6 3
29 - - - _ 4 6 78 68
4 - - - 1 1 - 16 11
110 - 1 2 - 3 - 87 8
285 30 27 12 31 318 86 1 971 340
29 “ 4 “ 4 6 3 71 13
31 1 4 11 3 8 165 25
66 3 - 7 4 54 7 327 91
14 - - - 3 - 44 9
44 9 7 3 5 71 25 412 56
32 1 2 l 1 7 7 134 12
11 - 1 “ - 1 - 83 21
9 2 - - - 13 _ 98 11
49 1* 9 1 6 16Ó 36 637 102
908 289 281 271 204 2 102 1 227 18 250 10 868
3 3  8 7 5 6  0 0 9 3 0 2 4 7 5
1 8 7 3 8 4 5 2 0 9 1 6 0
- 1 0 9 3 1 6 3 6
2 2 8 5 6 5  1 1 5 5 7 2 6 5
- 3 7 1 8 3 0 1 4
6 1 7 1 4 9 - 5 7
l 7 2 1 9 - 2 6
3 2 6 7 - 1 3
2 7 3 2 3 - 1 8
2 7 1 2  0 6 1 3  0 2 6 7 4 2  4 8 1
l 1 1 9 5 7 4 0 6 0 1 9 7
- 1 4 1 8 - 15
- 1 7 l - 3
- 2 6 7 4 4 “ 6 6
- 1 0 4 5 4 1 4 1
1 1 9 5 2 4 9 6 3 2 9 3
- 4 3 5 1 0 4 1 9 5
2 l  1 0 5 2 9 0 - 2 4 8
- 1 4 6 2 5 1 4 4
- 3 4 1 0 - 6
2 9 8 4 2 - 1 8
3 2 8 8 4 4 2 7 2
- 4 8 7 1 1 5
9 9 2 0 8 7 1 2 2 4
1 5 8 5 1 0 1 - 1 1 7
1 1 0 2 6 1 6 6 2 2 1 0
3 1 4 6 4 2 8 4 - 2 7 4
l 4 7 3 8 4 - 9 0
3 1 6 4 2 4 1 3 2 4 2 0
- 1 2 1 2 6 - 3 3
1 4 2 8  2 7 4 2 2 2 6 1 0 4  1 9 4
4 8 4  8 5 2 1 2 0 8 4 3 3 1 2
1 3 7 7 7 1 3 4 1 3 3 7
0 1 2  6 4 5 8 8 4 5 5 4 5
1 5 4 4 4 9 3 l 1 0 1
6 2 6 4 6 5 - 6 9
9 1 8 0 2 8 1 3 2
4 1 7 1 8 4 7 8 2 4 4 3 3
2 5 8 1 9 1 1 1 4 5
2 1 0 6 2 3 T 7 2 3 2 6 5
- 7 5 1 0 _ 2 3
5 2  3 2 9 2 7 3 13 4 7 1
l 1 0 5 1 4 3 7 9
3 1 0 4 6 1 5 9 5 1 5 8
- 9 2 5 7 0 - 1 7 9- 9 - - 4
- 1 6 6 1 9 3 6
- 2 4 5 - 4
1 5 2 6 5 11
4 1 4 3 1 4 3 8 4 3 5 4 6
~ 5 4 2 3 8 2 5
1 8 7 1 6 8 9 1
- 2 8 4 1 3 4 6 1 1 7
1 3 9 1 8 1 1 5
- 3 0 4 66 11 1 0 7
2 9 2 2 7 2 2 8- 4 6 1 0 1 7
- 5 3 9 6 1 5
- 4 7 2 1 3 5 l 1 3 1
2 0 6 3 0  3 0 3 1 2  5 9 2 4 6 7 8 7 5 8
1 1 6  5 2 6
1 3 9 5 6
3 2 1  
1 2  0 7 6  
1 7 3  
6 5 4  
2 6 5  
120 
2 6 9
3  3 9  3 2 9
4  2 6 3  
3 7 1  
4 9
1 000
6 7 5  
6  2 9 2
1 7 8 6
2  3  7 6 8
8 9 2
1 4 0
3 3 9
9 8 1
1 6 4
2  3 7 9  
1 7 6 2
1 3  0 9 9
4  3 4 3
1 3 6 9
5  1 2 8  
5 2 9
1 2 8  2 6 9
1 1 7  6 3 0
2  6 3 3
8  0 2 6
l  3 0 4  
8 3 9  
4 6 5
6  0 6 5
1 8 3 7
3  8 6 5
3 6 3  
6  9 5 5  
4 6 2  
3  0 8 5
2  5 6 4
2 8
4 5 6  
7 0  
2 9 0  
6  2 0 9  
2 6 5
4 7 0  
1 4 4 8  
1 5 9
1 1 9 2
3 6 7
1 9 6
2 2 4  
1 888
5  1 0 5  3 3 1
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5. MENETETYT TYÖPÄIVÄT ELINKEINON JA AIHEUTTAJAN MUKAAN
FÖRLOHADE AfiBETSDACAB ENLIGT NÄRINGSGREN OCH FÖRORSAKARE 
VOHKING CATS LOST ACCORDIHG TO INDUSTRY AND AGENCT OP ACCIDENTS
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0 8  K O Ö J - S S *  SUOR F T E T T  AV AT H EN KH .Ö LL  F S t T  R A t V E L t f K S t T  -  f-NOfi HEMMET
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YHTEEN SÄ  -  SUMMA
1 0 1 6 5 0 1 0 9 1 8 6 2 1 0 7 5 6 1 7 5 5 6 1
5 4 1 3 2 9 4 6 4 6 2 6 6 8 9 9 2 3 5 0
- - 5 1 9 4 9 7 7 8 2
9 5 0 3 6 8 1 4 4 6 9 0 2 7 8 4 7 5 1 8 9
1 2 - 1 9 1 1 2 3 4 2 6 0
2 1 1 5 0 7 1 0 0 9 7 7 9 1 5 1 0 5 7 6
- - 7 6 5 2 3 8 1 1 5 8
— - 1 4 5 3 6 0 4 9 6 8
2 1 1 5 0 7 7 0 7 9 1 6 2 8 9 3 5 0
7 2 3 1 3 7 7 5 5 3 4 6 1 6 5 8 6 4 2 3 1 0 8 1 2 5
5 9 1 5 0 0 2 6 0 9 6 1 8 7 4 3 9 2 5
6 1 5 1 7 1 5 9 7 1 4 5 2 1 9
- 11 3 3 6 1 0 2 8
1 4 5 0 3 5 2 0 7 0 5 2 2 3 2 4 9 1
« 1 7 0 4 1 4 6 6 0 1 7 2 6 1 9
2 8 1 7 2 3 7 9 1 6 0 4 1 5 6 9 3 2 8 2 9 3
3 1 6 8 4 3 4 3 9 5 8 6 1 1 2 3
7 4 7 1 1 2 5 8 6 0 5 1 8 4 1 3 6 6 4 1
- 9 2 9 9 2 0 1 0 4 5 0 8 2
7 7 6 2 4 8 1 - 1 2 0
7 1 9 3 3 1 1 2 0 6 1 7 7
4 6 3 0 4 3 1 0 6 9 4 3 1 8 3 7 3 8
- 6 1 2 1 8 4 8
4 4 7 7 7 7 5 7 6 4 2 6 2 3 1 2 0 0 6
7 0 1 2 8 5 2 2 5 1 0 2 3 8 9 1
1 1 7 2 0 3 2 5 1 3 9 6 6 1 6 1 9 9 5
9 4 2 7 2 9 18 2 2 0 2 3 1 7 4 2 0 7 8 3
6 0 3 3 1 6 3 7 7 5 8 1 7 0 3 2 2 7 5
2 7 8 2 3 8 1 2 3 5 2 5 0 2 8 1 8 4 7 7
- 9 1 7 6 7 6 8 4 1 9 4
3 8 8 5 2 8 8 9 1 0 8 9 3 6 9 5 8 6 5 2 2 2 7 8 2
1 3 3 0 1 9 1 4 7 9 0 0 2 4 2 2 4 7 6 3 2 1 3
3 6 7 1 6 0 2 6 6 4 7 5 3 2 2 5 9
2 5 1 9 9 0 4 2 3 9 0 8 4 7 1 4 3 1 2 7 3 1 0
1 7 2 4 '  1 4 5 1 1 0 7 2 1 5 9 2
3 2 4 1 3 3 6 4 5 3 1 1 4 4
1 4 - 1 1 5 6 1 9 4 4 8
1 7 3 3 4 5 1 4 5 5 3 2 5 3 5 1 1 2 0 3 2
1 7 1 8 3 6 2 1 8 1 5 7 6 3 6 6 0 3
1 5 6 1 6 2 8 0 6 1 9 5 9 6 1 4 9 8
_ _ 2 7 4 _ 1 3 9 3 1
2 8 6 3 9 6 8 1 6 3 3 31 0 3 0 1 6 9 5 3 0
4 - 1 0 4 1 7 1 2 1 5 3 6
1 0 5 3 9 3 9 9 9 7 1 4 8 4 9 2 0 6 9
1 7 7 2 9 3 5 8 2 8 6 4 2 2 7 7 5 6
- - 5 0 1 0
_ _ 5 1 5 7 1 0 3
_ - - 5 7 -
_ - 9 4 1 1 1 2 1 0 5 6
9 8 3 1 9 3 4 3 0 9 1 3 4 1 5 6 2 7 1
" 5 8 5 7 1 3 1 1 4 9 7 5
1 4 7 4 8 3 5 5 3 9 7 0
1 6 9 4 1 2 1 9 8 1 7 0 2 1 5 2
- - 6 6 9 - 2 4 2
6 - 4 5 5 4 9 7 2 5 5 9
_ 1 4 6 3 7 8 _ 1 8 9 3 6
- - 6 6 - 5 6
4 7 - 4 1 2 3 7 5 9 1
1 5 1 4 6 9 3 4 7 9 0 7 7 9 0
12 7 2 7 5 1 8 9 7 6 0 9 0 0 6 2 3 6 9 3 7 8 5 6 4 8 9
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r o r a a k a r e  -  A je n ó l e s  o f  a c o id e n t a
2 3 
000 
5 6  
4 7  
9
1 7 6
9 7 6
1 0 3
5 5
2 3
1 4 7
2
8
5 8
11 
2 6 1  
4 5  
1 5 3  
2 8  
2 7 8  
1 4  
5 6  L 
3 5 9
2 9
1 7 3
9 4 7
9 4 7
1 7 3
2 7
1 4 6
6  1 3 1  
2 9  
4 1  
6  0 4 4
3 1 1
8
6 1
7
4 2
1 3 4
9 4  
1 3  6 5 5  
2 3  
6  2 4 3
6  2 4 3  
11  5 4 2
1 5 1 1
1 4
1 3 4  
22
8
9 8
5
1 7 3
1 3 5  
6  2 1 8
1 6 0
6 0 7
2 3 4 5
9 7
3 8  7 0 1  
8  2 3 8
102
000
4
4
5 8 0
1 0 4
3 0
6
66
3 1  
2 5  
10
8 1 5  3 5  
2 3  
2 5
11
1 4  3  0 1 8
10
0 8 2  1 2 8
1 3  1 2 0
2 0 7  2 0 1
11
22
1 2 8
10
7 5  
8 5  
1 3 6  
1 3 9 3  
2 8 9
1 4 5 4  3 1  
1 9
2 3 9  4 7 9  2 0
3 0  2 2 4  6  3 8 9  1 0 9
7 6 1
7 4 9
12
1 5  4 3 9  
1 5  2 3 1  
2 0 8
6 9 7 3  
10 
1 7 2  
6 1 9 1
6 0 0  
7  0 8 8
2 1 5 1
3  2 3 1
4 8
9 3  
1 5 0 6
3 0  5 7 7  
3 0  5 7 7
2 6 1
1 0 4
111
4 6
4 1
7
5 6
1 6
2 5
15
5 6
5 6
2 0 6
4 2
1 4 0
2 4
2 2 6
4
9 4
8 5
4 3
5 4 7
4 9
2 1 5
1 4 1
4 2
100
20
1 7 5
4 3
9 4 3
9 2 8
1 5
1 6  5 2 0  
3  4 9 9  
7 4  
2 3
4 0 5  1 2  2 1 2
3 4
2 6
1 0 7
3 6 3
7 9
1 6 1
4 7
7  2 7 0  6  2 4 4
4 0 2  6  1 1 5
6 1  
2 0 7  
2 3  
9 2 8  
4 8  
4 9 0  
3 9 0  
4 5  6 1 7  
6 2 8  
1 6 6
5 7
2 1 9
3 6
7 9 5
6 5
1 0 3
4 2
2 7 5
3 6 7
4 7 3
0 5 5
7 8 3
1 9 1
2 8 2
5 6 3
2 1 3
6 7 3
1 4 8
3 6 3
3 1 1
5 2
7 9 3
2 3 3
5 0 3
5 7  
5 6 0
1 4
2 1 8
2 7 8
6
21
2 3  
2  8 6 7  
4 1
5 8  
3 8 3
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6 8 3 8 5 5 6 3 6 4 - 1 4 4 1
- 7 9 1 2 9 4 - 1 1 6 8
4 8 5 3 8 1 5 6 3 4 - 4 9 2 6
6 1 2 0 3 4 7 9 1 5 8 6 - 9 9 7
1 6 6 1 3 8 7 3 3 4 4 0 5 9 8 3 1 2 6 7
2 3 4 3 7 6 6 3 6 1 6 - 7 3 3 1
1 4 3 1 2 9 4 1 4 1 8 1 4 5 6 2 4 2 7 0
1 7 0 5 8 3 8 5 8 6 - 1 9 9 2
2 0 1 4 2 4 5 5 - 3 9 3
6 7 7 3 1 5 1 2 1 1 1 2 0 7
8 6 5 9 2 7 1 0 9 1 7 2 7 4 6 5 0 3
2 1 2 2 2 4 2 9 1 - 9 0 6
2 0 1 9 2 6 0 3 5 1 2 3 3 3 1 1 6 1 7 5 5 4
5 6 5 6 2 0 4 4 2 5 4 6 0 0 0 7 3 3 7
9 7 5 11 5 7 8 11 7 1 7 1 4 2 2 2 4 4
9 3 2 1 5 6 1 9 1 6 8 0 0 1 0 1 2 3 2 9 5
6 1 0 8 3 2 8 4 4 0 8 1 3 6 7 0 5
7 9 7 7 2 2 0 0 3 1 4 1 3 2 1 3 2 5 3 9 2
6 2 0 9 l 6 5 9 3 9 7 - 1 3 0 1
3 1 0 6 4 2 9 5 0 9 2 1 6 6 5 9 9 1 0 1 5 1 9 1 7 6 6 3 4
1 6 2 7 9 2 0 9 5 4 7 1 0 9 2 0 8 8 5 6 3 9 8 2 8 0
5 7 0 6 3 6 1 9 1 6 4 5 9 6 8 1 4 1 9 7 0 3
9 0 7 9 4 9 3 5 4 5 0 9 3 2 8 6 1 4 2 5 8 6 5 1
2 1 4 5 0 3 8 9 9 5 9 4 3 6 7 1 0 4
1 9 1 3 3 2 7 9 5 2 8 5 6 3 3 4 3
2 3 l 7 1 1 4 3 1 3 8 0 3 7 6 1
8 7 2 4 1 3 2 8 9 8 6 8 6 6 2 6 4 8 4
9 4 8 7 9 0 3 9 0 0 5 5 8 3 6 6
5 2 4 2 4 7 7 6 5 5 2 3 11 1 7 0 4 7
2 5 4 7 7 6 2 4 4 5 _ 1 0 7 1
8 0 4 7 5 9 3 3 6 4 7 2 6 6 1 1 6 6 0 9 9 2
8 2 1 0 1 0 5 1 8 2 8 1 3 4 7 9 6
3 1 4 2 4 7 9 8 2 4 6 5 5 6 0 8 2 2 2 1 5 8
2 6 2 3 4 1 7 0 3 4 3 9 4 - 2 9 7 7 9
- 5 8 6 9 - 7 2
1 4 6 3 9 1 0 3 5 2 5 _ 2 7 1 7
- 3 1 3 1 7 5 - 3 3 9
- 2 5 7 9 8 0 2 1 1 1 3 1
2 6 1 1 7 1 4 3 9 1 2 4 8 7 4 9 1 8 8 6 9
2 6 7 1 1 1 6 1 8 2 l 2 3 7
1 6 7 6 1 9 6 3 7 8 8 1 0 5 5
6 8 1 3 0 9 6 1 2 4 1 - 2 9 2 8
- 1 7 4 0 6 4 4 5 6 7
3 8 6 9 8 7 1 8 2 9 - 3 3 2 7
9 4 6 0 8 5 1 1 1 3 7 2 2 2 2
- 1 3 7 7 2 7 2 “ 6 1 1
. 5 8 0 5 2 2 6 - 8 3 0
1 6 2 9 2 6 1 5 3 9 1 8 4 - 6 0 9 2
7 8 7 4 6 7 9 4 4 1 8 5 2 9 9 8 1 1 2 1 2 7 6 5 8 0 0 1 3
9 2 7 7 2 8 2 8 5 1 5 7 9 5 2 6 0 3 1 8 7
1 2 1 5 0 6 0 9 5 6 2 4 9 2 2 1 4 5 2 4
2 8 0 3 9 l 4 4 7 - 6 2 2 6
8 0 1 7 9 1 3 4 5 6 3 9 0 - 3 7 4 6 1 2
1 6 3 8 0 6 1 7 0 9 - 7 8 2 5
8 9 7 - 1 2 2 0 5 - 4 3 7 1 3
2 2 6 - 3 2 3 7 - 1 2 2 8 5
1 0 8 - 1 0 6 1 - 4 0 5 9
5 6 3 - 7 9 0 7 - 2 7 3 6 9
3 9 9 8 6 8 1 4 5 5 6 1 0 8 1 9 1 4 6 2 8 0 5
7 9 1 5 7 3 7 4 5 0 3 3 - 1 2 6 5 3 2
9 8 - 1 6 0 - 2 0 8 2 3
7 - 2 3 - 3 3 9 1
3 6 5 - 5 4 0 - 3 9 5 9 4
3 9 1 3 3 8 0 _ 1 9 6 5 9
6 9 4 1 6 3 0 5 8 5 3 — 2 9 3 5 5 6
1 5 5 0 6 8 3 6 5 3 9 8 4
5 3 1 1 - 6 3 9 0 1 9 2 0 1 3 5 9
3 3 2 7 4 7 3 - 2 6 2 6 8
1 3 1 - 7 0 - 2 6 5 4
3 9 7 - 1 7 6 - 1 1 1 8 8
3 9 2 5 8 6 4 3 - 5 1 9 8 1
6 9 3 1 0 8 - 5 9 1 4
9 2 8 7 . 5 6 3 2 9 5 9 2 3
l 4 5 8 - 7 1 7 2 - 6 9 8 6 5
2 3 6 3 4 1 4 3 1 0 - 1 0 5 5 0 4
3 5 2 3 - 1 2 6 3 5 - 1 1 8 7 7 1
8 3 6 - 9 8 0 - 6 2 3 3 6
6 7 2 6 1 6 4 2 8 0 - 1 2 9 3 0 5
2 5 3 - 4 1 4 - 2 4 1 9 8
4 8 7 3 8 8 5 4 4 8 4 8 2 1 3 0 6 0 5 5
2 9 8 6 6 3 3 2 8 2 4 9 2 6 4 5 8 9 5
4 9 9 9 5 6 5 0 2 - 1 3 2 1 4 7
1 3 8 7 3 4 7 1 0 0 9 7 - 5 2 8 0 1 3
1 3 0 3 1 0 1 0 1 1 _ 4 8 9 7 7
9 3 0 - 6 4 3 - 3 9 8 5 5
3 7 3 1 0 3 6 8 - 9 1 2 2
11 3 7 8 3 8 4 4 6 7 0 - 2 3 8 5 8 3
8 9 2 2 l 5 4 8 - 9 5 3 8 7
1 0 3 9 1 3 8 2 2 8 6 4 - 1 2 4 4 2 7
9 5 _ 2 5 8 1 8 7 6 9
5 7 5 5 1 0 6 1 6 8 3 1 - 4 6 8 6 9 7
1 3 7 1 3 1 1 5 5 - 3 5 0 1 1
3 6 8 4 6 8 3 4 1 8 - 2 2 6 6 4 8
1 4 6 1 - 1 0 3 4 4 - 1 5 7 0 1 5
“ “ 6 9 - 6 4 5 8
2 6 2 - 1 5 4 3 _ 1 4 0 6 0
1 1 5 - 6 8 - 1 3 9 8
9 6 2 5 2 3 4 - 2 8 1 0 7
9 0 0 0 3 7 3 7 2 7 6 8 4 - 2 2 0 6 8 2
7 9 1 1 9 1 5 6 2 6 4 - 1 8 4 5 5
2 3 2 1 0 1 0 1 1 9 7 2 6 4 5 2
4 1 0 5 4 6 1 2 2 8 3 - 3 9 8 5 2
1 6 4 4 2 2 2 - 8 0 5 0
7 9 3 1 7 9 9 6 0 6 - 2 9 8 0 1
2 6 5 2 9 2 6 8 2 6 6 8 2
1 0 7 “ 1 2 4 - 2 7  2 2
7 7 1 2 3 1 3 5 7 8 4 6
2 4 6 6 1 6 7 5 8 5 - 6 0 8 2 0
2 0 9 8 2 9 2 0 7 5 2 1 7 9 1 5 2 2 3 4 3 9 2 6 9 9
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6. TTÖPAIKKATAPATUHHAT YAHUOOITTÜNEEH ilH JA SHKOPHOLHI MÜKAAH - AHBBTSPLATSOLYCKSPALL OlIGT DHT SKADADES 
THBÜ8THIAL ACCIDKHT8 ACCOEDIHG TO TEE AGE AHB SEX OE THE IHJDBED
VnilrVH työpalkka tapaturmat - Alla arbetsplatsolyoksfall
Ali industrial aooldents
Tak. relv. työnant. Taltio Thteensä
jyg Eörsäkr.plikt. arbetsg. Staten Summa
líder
Insured enterprises State Total
A«e H H - Kv Tht. M H - Kv Tht. H H Kv Tht.
V Saame tl StSOUMt V Suma
Total Total Total
alle 15 ▼noita
under 15 är - Tears 152 10 162 6 - 5 158 10 1 6 8
15 - 17 raotta - ár - years ................ 5 257 691 5 948 388 2 0 408 5 545 711 6 356
18 - 19 0 n n 6 378 943 7 821 641 36 677 7 519 979 8  4 9 8
20 - 24 «1 a ■ essee 12 769 1 654 14 423 1 112 77 1 189 13 881 1 731 15 612
25 - 29 n a N .sees 11 655 1 366 13 021 1 151 35 1 185 12 806 1 401 14 207
30 - 34 0 m I 10 291 1 385 11 676 1 004 45 1 049 11 295 1 430 12 725
35 - 39 0 n n 9 702 1 717 11 419 1 085 65 1 150 10 787 1 782 12 569
40 - 44 n m m 8 019 1 669 9 688 985 78 1 064 9 005 1 747 10 752
45 - 49 n n ti 6 128 1 698 7 826 792 59 851 5 920 1 757 8  5 7 7
50 - 54 a n n 6 224 1 828 8 052 931 108 1 039 7 155 1 936 9 091
55 - 59 n n n 4 792 1 487 6 279 759 101 860 5 551 1 588 7 139
60 - 64 m n n 2 703 682 3 385 441 49 490 3 144 731 3 375
65 - 69 n n n B71 208 1 079 71 4 75 942 212 1 154
7 A
a ■ n 292 63 355 6 3 9 298 66 364
ThteensA - Snrnnia.  « Total 85 733 15 401 101 134 9 373 580 10 053 95 105 16 081 111 187
Keskin Ikä -  Hedel&lder Average age 34.6 39.0 35.3 37.2 41.8 37.5 34e 9 39. 1 3 5 . 5
6. TTÖPAIKKATAPATUHHAT VAHUGOITTOHEEH IlH JA SUKUPUOLEH MÜKAAH -  AHBETSPLATSOLTCKSPALL EHLIGT DEH SKABADES
IHDUSTRIA1 ACCIBEHTS ACCOBDIHG TO TEE AGE AHB SEK OP THE IHJOHED
Kaikki työpalkka tapa tumat -  Alla arbetsplatsolyoksfall
All industrial accidents
Tak. relv. työnant. Taltio Thteensä
Eörsäkr.plikt.  arbetsg. Staten Summa
líder
Insured enterprises State Total
Age H H -  Kr Tht. H H -  Kv Tht. H H Kv Tht.
V R i i b d a * Summa V Summa
Total Total Total
alle 15 vuotta
under 15 är - years 140 14
15 - 17 vuotta - ar - years ... 4 730 585
18 - 19 0 n 0 7 047 938
20 _ 24 n n 0  .............. 13 343 1 692
25 _ 2 9 n 0 n , T * t - 10 908 1 256
50 - 34 n 0 0 9 197 1 228
35 _ 39 0 0 0 9 149 1 583
4 0 _ 44 n 0 0 i 737 1 606
45 _ 49 n n 0 5 831 1 585
5 0 _ 54 n 0 0 5 777 1 690
55 _ 59 n n 0 4 584 1 378
60 64 0 n 0 2 616 660
65 _ 69 n 0 0 782 187
vn ■ 0 0 241 42
Thteensä - B  m a in a  — Total 82 082 14 444
Keskin.ikä - Hedelälder ■- Average age 34.4 3 tl e ö
154 8 1 9 148 15 163
5 315 268 17 285 4 998 602 5 600
7 985 555 26 581 7 602 964 8 566
15 035 977 96 1 073 14 320 1 788 16 108
12 164 886 40 926 11 794 1 296 13 090
10 425 842 53 895 10 039 1 281 11 320
10 732 935 75 1 010 10 084 1 658 11 742
9 343 916 75 991 8 653 1 681 10 334
7 416 738 79 817 6 569 1 664 ' 8 233
7 467 799 101 900 6 576 1 791 8 367
5 962 715 95 810 5 299 1 473 6 772
3 276 401 44 445 3 017 704 3 721
969 50 6 56 832 193 1 02 5
283 5 2 7 246 44 29C
96 526 8 095 710 8 805 90 177 15 154 105 331
35.0 37.7 41.2 38.0 34.7 38.9 35.3
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ÂLDER OCH HÖH -
1964
Idvaliditeetti - Invai
Tak.velv. työnant. 
Föraäkr.plikt. arbetsg 
Insured enterpriaea
Lditet - Disability
Taltio
Staten
State
Yhteensä
Summa
Total
Kuolema - Död - Fatal
Tak.velv. työnant. 
Försäkr.plikt. 
arbetsgivare 
Insured enterprises
ity
Taltio
Staten
State
Yhteensä
Summa
Total
M H - Kv 
W
Yht.
SUBBB
¡total
H H - Kv 
V
Yht.
Summa
Total
H H - Kv 
V
Yht.
Summa
Total
M H - Kv 
V
Yht.
Summa
Total
H H - Kv 
V
Yht.
Summa
Total
H
■T
w t
__
_S
L Yht.
total
1 - 1 - - - 1 _ 1
37 1 38 3 - 3 40 1 41
47 3 50 4 1 5 51 4 55
70 11 81 5 1 6 75 12 87
89 4 93 10 - 10 99 4 103
83 7 90 9 2 11 o 92 9 101
104 13 117 20 - 20 124 13 137
93 21 114 16 - 16 109 21 130
95 15 110 1 3 4 17 108 19 127
132 23 155 16 4 20 148 27 175
105 26 131 1 7 2 19 122 28 150
66 23 89 12 1 13 78 24 102
31 7 38 - - - 31 7 38
11 3 14 - 1 1 11 4 15
964 157 l 121 125 16 141 1I 089 173 1 262
41.6 47.6 42.5 42.9 46.8 43.4 41.8 47.6 42.6
Ilder och höh -
7 - 7 1 - 1 8 - 8
9 - 9 1 - 1 10 - 10
19 - 19 i - 1 20 - 20
20 - 20 - - - 20 - 20
20 1 21 1 - 1 21 1 22
20 - 20 3 - 3 23 - 23
13 - 13 4 - 4 17 - 17
13 - 13 4 - 4 17 - 17
14 - 14 3 - 3 11 - 17
24 1 25 1 - 1 25 1 26
13 1 14 2 - 2 15 1 16
5 2 7 - - - 5 2 7
2 - 2 - - - 2 - 2
179 5 184 21 - 21 200 5 205
40.0 56.2 40.5 42.5 - 42. 5 40.3, 56.2 40.7
1966
Invaliditeetti - Invai
Tak.velv. työnant. 
Försäkr.plikt. arbetag 
Insured enterprises
lditet - Disability
Taltio
Staten
State
Yhteensä
Summa
Total
Kuolema - Död - Fatal
Tak.velv. työnant. 
Försäkr.pllkt. 
arbetsgivare 
Insured enterprises
ity
Taltio
Staten
State
Yhteensä
Summa
Total
K H - Kv 
V
Yht.-
Summa
Total
M H - Kv 
V
Yht.
Summa
Total
B H - Kv 
V
Yht.
Summa
Total
M H - Kv 
V
Yht.
^jooa
Total
M H - Kv 
V
Yht.
gitmrna
Total
M H - Kv 
V
Yht.
Summa
Total
1 1 2 - - - 1 1 2 1 - 1 - - - 1 - i
28 2 30 3 - 3 31 2 33 7 - 7 - _ _ 7 7
35 5 40 3 1 4 38 6 44 11 - 11 - - - 11 11
91 7 98 17 4 21 108 11 119 24 1 25 - - - 24 1 25
90 5 95 6 1 7 96 6 102 19 - 19 2 - 2 21 _ 21
77 7 84 7 1 8 84 8 92 19 - 19 2 - 2 21 _ 2192 14 106 16 3 19 108 17 125 21 - 21 2 1 3 23 1 24
95 15' 110 11 1 12 106 16 122 14 1 15 5 1 6 19 2 21
84 19 103 13 - 13 97 19 116 10 - 10 3 - 3 13 _ 13
91 14 105 13 4 17 104 18 122 13 - 13 2 - 2 15 _ 15
100 13 113 15 3 18 115 16 131 11 - 11 1 - 1 12 _ 12
61 17 78 8 2 10 69 19 88 19 1 20 1 - 1 20 , 1 21
30 3 33 3 - 3 33 3 36 2 - 2 - - - 2 _ 2
3 2 5 - - - 3 2 5 2 - 2 - - _ 2 _ 2
878 124 1 002 115 20 135 993 144 1 137 173 3 176 18 2 20 191 5 196
40.8 45.0 41.4 41.2 41.3 41.2 40.9 44.4 41.3 38.0 41.7 38. 1 42.4 40.5 42.3 38.5 41.2 38.5
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8. MATKATÀPATURMAT JA NIISSA MENETETYT TTOPÀIYAT VAMMAN LAADÜN MÜKÀAN 
FÀRDOLYCKSFALLEN OCH I DEM FÔBLOBADE AfiBETSDAGAB ENLIGT SKADANS ART 
COMMUTING ACCIDENTS AND WORKING DAYS LOST ACCORDING TO NATURE OF INJURY
Vamman laatu - Skadans art « Nature of Injury
Matkatapaturm
Inalles 
In all
Ruhjevamma - Kontualon - Contusion ....................................................................................  ^
Hankaushaava ja rakot - Skavsdr ooh bldsor - Abrasion and blisters .......................................................
R u b j e h a a v a  -  K r o s s d r  -  B r u i s e  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Leikkuuhaava - Snitts&r - Cut .........................................................................................
Pistohaava - Stioke&r - Punotured wound......................................................................... .
Kylmänvamma - Kylskada - Frost Injury ...........................................................................
Palovamma Ja kemiallinen oyövytys - Brännskada oob kemiok frStning - Brun and chemical corrasion
Lihaksen, Jänteen tai Jännetupen repeämä - Huptur av muskel, sens aller senskida - Rupture of muscle, tendon or tendon sheat ..
Lihasvenähdys - Muskelförsträokning - Musole strain .....................................................................
Lihaksiston ruhjevamma - Muskelkontusion - Musole oontusion .............................................................
Kohju - Brick - Hernia ........................................................................... ! ! * !!!!!!!!!!!!! 11 ! 111 i
Luunmurtuma “ Benbrott — Fraoture ................... .................. ........ ...... •
SHoiltaanmeno - Urledvridning - Dislocation ...........................................................................  ,
Nyrjähdys - Vriokning - Sprain ............................................................. ................ ....... 1
Nivel- t. luu vamma ruhjehaav. t. -vamm.yht. - Sir 1. kont. m. skada av led 1. ben - Bone a. Joint inj. oonn. v. wound a. oont.
I e e k u e Î ê ™ « ^ L ^ f ^ 4^ i o ^ % ê ï ^ n ; r S Î “ «?e?Ît»e?™injSîSe if ‘ imtrëi ¿ 7 ^ ™ "  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! "  ! ! ! ! ! ! i i i i i
Silmävammat - Ögonskador - Eye injury ................................
Hukkuminen - Drunkning - Drowning ........................ • • ............
Tukehtuminen - Kvävning " Asphyxiation • ••••••••••»»*••••••••••■••••....
Myrkytys - Förgiftning - Poisoning ...................................
Sähköisku - Elektrisk stöt - Eleotric shook ...........................
Vilustuminen - FÖrkylning - Getting oold ..............................
Musertuminen - Krossnlng - Crushing ..................................
Muut vammat - Övriga skador - Other injuries ..........................
Eräät ammattitaudit - Visaa yrkessjukdomar - Certain ocoupational diseases
Ilmoittamaton - Ouppgiven - Not indicated .............................
Yhteensä - Summa - Total .......................... ..................
M N-Kv
W
628 1 098
1 2
622 380
61 25
18 8
7 -
17 -
161 97
311 165
166 93
558 1 107
130 51
061 821
190 134
18 1
5 1
25 8
845 596
48 11
3 -
3 "
10 2
1 -
- 1
889 4 601
8. MATKATAPATURMAT JA NIISSÄ MENETETYT TYÖPÄIVÄT VAMMAN LAADUN MUKAAN 
PÄflDOLYCKSFALLEN OCH I DEM FÖRLORADE ARBETSDAGAR ENLIGT SKADANS ART 
COMMUTING ACCIDENTS AND WORKING DAYS LOST ACCORDING TO NATURE OF INJURY
Vamman laatu * Skadans art Nature of injury
Matkatapaturm 
Kaikkiaan 
Inalles 
In all
M N-Kv
W
Ruhjevamma - Kontualon - Contusion ..................................................................................... I 779 1 143
gnnVfliiahaflPB ja r&kot - Skavsdr ooh bids or - Abrasion and blisters ...................................... ...........•••••• l -
Rubjehaava - Krossdr - Bruise .........................................................................................  fc00 358
Leikkuuhaava - Snittsdr - Cut .........................................................................................  88 32
Pistohaava - Stloksdr - Punotured wound................................................................................  33 12
Kylmänvamma - Kylskada - Frost injury..................................................................................  1 2
Palovamma ja kemiallinen syövytys - Brännskada ooh kemlsk frätnlng - Brun and chemloal oorrasion .............................  12 1
Lihaksen» Jänteen tai jännetupen repeämä - Huptur av muskel» sena eller senskida - Rupture of musole» tendon or tendon sheat •• 182 104
Lihasvenähdys - Muskelförsträokning - Musole strain.....................................................................  341 162
Lihaksiston ruhjevamma - Muskelkontusion - Musole oontusion .............................................................  136 64
Kohju - Brdck - Hernia ................................................................................................
Luunmurtuma - Benbrott - Fraoture . ..... ....................................................... ••••••.............  l 58 7 1 128
Sljoiltaanmeno - Urledvridning - Dislocation...........................................................................  103 51
Nyrjähdys - Vriokning - Sprain ........................................................................................  1 057 847
Nivel- t. luu vamma ruhjehaav. t. -vamm.yht. - Sdr 1. kont. m. e ka da av led 1. ben - Bone a. Joint inj. oonn. w. wound a. oont. 217 155
Raajan tai jäsenen menetys - Förlust av lem eller del därav - Amputation .................................................  6 4
Suurien hermojen ja verisuonien vammat - Skador av större nerver och blodkärl - Injuries of greater nerves and blood vessels •• 4 2
Sisäelinten vammat - Skador d inre organ - Injuries of internal organs ...................................................  30 5
Keskushermoston vammat - Skador 1 det oentrala nervsystemet - Injuries of oentral nervous system ............................  379 514
Silmävammat - ögonskador - Eye injury .................................................................................. 27 12
Hukkuminen - Drunkning - Drowning.....................................................................................  7
Tukehtuminen - Kvävning - Asphyxiation .................................................................................
Myrkytys - Förgiftning - Poisoning....................................................................................  I 1
Sähköisku - Elektrisk stöt - Eleotrlo shook........................................................... •...............  1
Vilustuminen - Förkylning - Getting oold ...............................................................................
Musertuminen - Krosaning - Crushing...................... |............................................................  7 3
Muut vammat - Övriga skador - Other injuries ...........................................................................
Eräät ammattitaudit - Visaa yrkessjukdomar - Certain oooupatlonal diseases ...^...........................................
Ilmoittamaton - Ouppgiven - Not indicated..............................................................................  - 1
Yhteensä - Summa - Total ....................................... ......................................................  7 101 4 601
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1964
Färdolyoksfallen » Commit lag aooidents Menetetyt työpäivät - Förlorade arbetsdagar - Wording days lost
I n v a l i d i t e e t t i - K u o l e m a n t a p a - K a i k k i a a n I n v a l i d i t e e t i n  j o h d o s t a K u o l e m a n  j o h d o s t a
t a p a u k s i a o k s i a I n a l l e s P& g r a n d  a v  i n v a l i d i t e t PA g r a n d  a v  d ö d e n
I n v a l l d l t e t s f a l l D ö d s f a l l I n a l l Due t o  d i s a b i l i t y Due t o  f a t a l i t y
D i s a b i l i t i e s F a t a l i t i e s
f h t e e n s ä H H-Kv T h t . H H -K v Y h t . H N -K v Y h t e e n s ä U H -K v Y h t e e n s ä M H -K v Y h t e e n s ä
>tnnma V Somma V Suoma 4 RnmnA. V Summa V StynmA
f ö t a l T o t a l T o t a l T o t a l T o t a l T o t a l
7 2 6 3 - 3 1 - 1 2 5 1 5 3 1 0 7 8 5 3 5 9 3 8 2 4 0 0 - 2 4 0 0 6  0 0 0 6  0 0 03 - - - - - - 1 4 1 4 2 8 _ _ _ _
0 0 2 - - - - - - 5 4 1 3 3 5 1 8 8 9 3 1 - - _ _ _
8 6 - - - - - - 6 1 7 2 5 3 8 7 0 _ _ _ _ _
2 6 - - - - - - 1 1 0 7 3 1 8 3 _ _ _ _ _
7 - - - - - - 6 9 - 8 9 - _ _ _ _ _
17 - - - - - - 2 5 7 - 2 5 7 _ _ _ _ _
2 5 8 4 5 9 - - - 7 5 2 1 6 6 1 6 1 4 3 3 7 3 3 0 0 4  5 0 0 7 8 0 0 _ _
4 7 6 1 1 2 - - - 4 4 6 7 2 3 5 4 6 8 2 1 6 0 0 6 0 0 1 2 0 0 _ _ _
2 5 9 “ “ ~ “ ~ ~ 2 0 8 8 1 0 5 7 3 1 4 5 - - - - -
6 6 5 9 8 5 8 1 5 6 7 2 9 2 2 5 3 5 0 1 4 0 1 8 8 3 6 5 5 3 8 1 2 3 6 0 0 8 3  4 0 0 2 0 7 0 0 0 4 2  0 0 0 1 2  0 0 0 5 4  0 0 01 8 1 3 1 4 - - - 5 3 3 2 1 6 3 0 6 9 6 2 1 6 0 0 6 0 0 2 4 0 0
8 8 2 2 1 3 - - - 1 5 7 0 4 11 3 6 0 2 7 0 6 4 1 8 0 0 6 0 0 2 4 0 0 _ _ _
3 2 4 7 4 11 - - - 1 5 7 4 9 9 3 9 1 2 5 1 4 0 9 6 0 0 5  1 0 0 1 4 7 0 0 _ _ _
1 9 5 1 6 - - - 1 3 2 6 1 6 0 0 0 1 9 2 8 1 12 9 0 0 6  0 0 0 1 8 9 0 0 _ _
6 ~ - - 1 - 1 6 0 7 7 8 6 0 8 5 - _ _ 6  0 0 0 _ 6  0 0 03 3 4 - 4 11 4 1 5 7 0 4 3 9 2 4 2 9 7 9 4 7 3 6 4 2 0 0 - 4 2 0 0 6 6  0 0 0 2 4  0 0 0 9 0  0 0 04 4 1 5 9 1 8 7 7  6 5 1 6 8 1 5 3 2 3 1 1 1 3 4 7 9 8 6 6 7 1 0 9 1 2 8 4 0 0 2 9  4 0 0 1 5 7 8 0 0 3 9 0  0 0 0 9 6  0 0 0 4 8 6  0 0 05 9 3 1 4 - - - 3 9 2 4 1 8 5 1 5 7 7 5 . 3 6 0 0 1 8 0 0 5 4 0 0
3 — ~ ~ 3 ” 3 1 8 0 0 0 * 1 8 0 0 0 - - - 1 8  0 0 0 - 1 8  0 0 0
3 - - - - - - 1 5 - 1 5 _ _ _ _
“ “ “ - - - - - - - - _ _
“ - - - - - - - - - _ _
12 " - - 9 1 1 0 5 4 0 6 0 6 0 2 8 6 0 0 8 8 - - - 5 4  0 0 0 6  0 0 0 6 0  0 0 0
- “ - “ - - 3 - 3 - - _ _
1 “ “ “ “ - - 3 3 - - - _ _ _
” “ - ~ - — - - - - _ _ _ _
4 9 0  1 8 9 9 0 2 7 9  9 7  2 3  1 2 0  1 0 0 5 9 7 4  3 6 0 4 2 4  1 3 6 6 3 9 8 2 9 2 2 0 0 1 3 2  0 0 0 4 2 4 2 0 0 5 8 2  0 0 0 1 3 8  0 0 0 7 2 0  0 0 0
1965
Färdolyoksfallen - Commuting aooidents Menetetyt työpäivät - Förlorade arbetsdagar - Vorklag days lost
I n v a l i d i t e e t t i -  
t a p a u k s i a  
I n v a l i d i t e t s f a l l  
D i s a b i l i t i e s
K u o l e m a n t a p a ­
u k s i a
D ö d s f a l l
F a t a l i t i e s
V1H AftH
I n a l l e s  
I n  a l l
I n v a l i d i t e e t i n  j o h d o s t a  
PA g r a n d  a v  i n v a l i d i t e t  
Due t o  d i s a b i l i t y
K u o l e m a n  j o h d o s t a  
PA g r a n d  a v  d ö d e n  
Due t o  f a t a l i t y
f h t e e n s ä
Joanna
f ö t a l
M H-Kv
V
T h t .
Somma
T o t a l
H H -K v
V
Y h t .
T o t a l
M H -
V
Kv Y h t e e n s ä
T o t a l
H N -
V
Kv Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M H -K v
V
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
: 9 2 2 - - - - - - 1 9 3 1 0 11 3 3 9 3 0 6 4 9 - _ _ _ _ _
1 - - - - - - 1 0 - 1 0 - _ _ _ _ _
9 5 8 - - - - - - 7 0 2 8 3 5 1 9 1 0 5 4 7 - _ _ _ _ _
1 2 0 - - - - - - 1 1 2 7 4 5 1 1 5 7 8 - - _ _ _ _
4 5 - - - - - - 2 5 5 1 1 8 3 7 3 - - _ _ _ _
3 - - - - - - 2 1 2 1 4 - _ _ _ _ _
1 3 - - - - - - 1 1 1 21 1 3 2 - - _ _ _ _
2 8 6 6 4 1 0 - - - 11 0 9 8 6 9 2 4 18 0 2 2 6 0 0 0 4 5 0 0 1 0 5 0 0 _ _ _
5 0 3 - - - - - - 5 0 4 2 2 0 6 6 7 1 0 6 - _ _ _ _ _
2 0 2 4 ” 4 “ “ 7 5 1 6 1 5 3 4 9 0 5 0 4 5 0 0 - 4 5 0 0 - - -
: 7 1 5 1 3 1 6 8 1 9 9 3 1 4 2 8 8 2 1 7 1 3 6 3 4 6 4 2 4 5 6 3 2 0 1 9 0 0 8 0 1 0 0 2 8 2 0 0 0 1 8 0 0 0 6  0 0 0 2 4 0 0 0
1 5 4 4 5 - - - 13 2 2 1 2 8 6 9 1 6 0 9 0 9 9 0 0 1 5 0 0 11 4 0 0 _ _
9 0 4 4 3 7 - - - 1 9 4 2 3 1 4 9 6 2 3 4 3 8 5 4 8 0 0 3 0 0 0 7 8 0 0 _ _ _
3 7 2 1 5 4 1 9 1 - 1 3 2 9 4 0 9 4 9 5 4 2 4 3 5 1 9 5 0 0 4 2 0 0 2 3 7 0 0 6 0 0 0 _ 6 0 0 0
1 0 1 3 4 - - - 7 8 1 1 5 2 6 3 16 0 4 4 6 0 0 1 5 0 0 0 1 5 6 0 0 _ _
6 1 l 2 1 - 1 9 7 2 6 4 2 3 6 1 3 9 6 2 3 6 0 0 4 2 0 0 7 6 0 0 6 0 0 0 _ 6 0 0 0
3 5 4 1 5 12 — 1 2 7 9 4 4 0 8 5 4 8 0 2 9 4 6 9 0 0 6 0 0 7 5 0 0 7 2 0 0 0 _ 7 2 0 0 0
3 9 3 4 8 1 5 6 3  5 9 2 1 8 0 4 6 1 2 3 5 1 5 5 4 3 2 6 1 6 6 6 7 8 6 8 0 0 1 9 5 0 0 1 0 8 3 0 0 3 5 4 0 0 0 1 2 6  0 0 0 4 8 0 0 0 0
3 9 1 - 1 - - - 1 0 8 2 8 6 1 1 6 8 9 0 0 - 9 0 0 _ _
7 “ - - 7 - 7 4 2 0 0 0 - 4 2 0 0 0 - - - 4 2 0 0 0 - 4 2 0 0 0
2
21
9
21
6 0  0 0 0
1
7 0 2 3 1 9  9 0  2 5 1 1 5  1 0 4 1  5 6 7
3 7
3 8 3  5 7 1
3 7
1 5 0 3 4 7  4 0 0  1 3 2  6 0 0  4 8 0  0 0 0  5 4 0  0 0 0 1 5 0  0 0 0 6 9 0  0 0 0
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9 .  MATKATAPATUBNISTA 8U 0 B IT E T U T  KORVAUKSET
DE P l  GRUHD AV FXRDOLYCKSFALLEH BTffAT.DA EHSATTHIHGARHA 
CQMFEffSATIOHS DUE TO CQMMUTIHG ACCIDEBTS 1964
K o r v a u k s e n  s u o r i t t a j a
S a i r a u d e n  j o h d o s t a  
P& g r u n d  a v  s j u k d o m  
Du e t o  s l r i m e s s
I n v a l i d i t e e t i n  j o h d o s t a  
P& g r u n d  a v  i n v a l i d i t e t  
Due t o  d i s a b i l i t y
K u o l e m a n  j o h d o s t a  
Pft g r u n d  a v  d ö d e n  
Du e t o  f a t a l i t y
P a y e r  o f  t h e  b e n e f i t S a i r a a n ­h o i t o
S j u k v & r d
M e d i o a l
t r e a t m e n t
P ä i v ä r a h a
D a g p e n n i n g
D a i l y
a l l o v a n o e
V ä l i a i k .
e l i n k o r k o
T e m p o r ä r
l i v r ä n t a
T e m p o r a r y  ‘
a n n u i t y
K e r t a k a i k ­
k i n e n  k o r v .  
S k a d e s t & n d  
i  e t t  a l l t  
Lump sum 
g r a t u i t y
V u o t u i n e n
e l i n k o r k o
i x l i g
l i v r ä n t a
D i s s a b l e -
m e n t
a n n u i t y
P ä ä o m a a r v o
K a p i t a l v ä r d e
C a p i t a l i s e d
v a l u e
H u o l t o ­
e l ä k e  
F Ö r s ö r j -  
n i n g s p e n -  
s i o n  -  S u r ­
v i v o r s  '  
p e n s i o n
P ä ä o m a - a r v o
K a p i t a l v ä r d e
C a p i t a l i s e d
v a l u e
H a u t a u s a p u
B e g r a v n i n g s -
h j ä l p
F u n e r a l
a l l o v a n o e
V a k u u t u s y h t i ö t  -  F Ö r s ä k -  
r i n g s b o l a g e n  -  I n s u r a n o e  
o o m p a n i e e ..................... .. ............................ 6 3 6  1 7 6 2 6 8 9  1 4 9 4 5  9 1 1 3 3 9  9 9 7 7 6  8 2 4 1 2 1 6  3 2 7 1 8 6  1 5 7 2 3 7 3  9 4 1 5 6  1 6 1
T a p a t u r m a v i r a s t o  -  O l y o k s -  
f a l l s v e r k e t  -  A o o i d e n t  o f f i o e  9 2  9 3 1 2 5 9  9 5 8 1 6  2 7 5 5 6  9 4 1 2 2  9 8 1 3 9 9  6 0 9 2 8  0 2 8 4 1 8  3 2 5 1 0  7 5 0
Y h t e e n s ä  -  Sumaa -  T o t a l  . . « • 7 2 9  1 0 9 2 9 4 9  1 0 2 6 2  1 8 6 3 9 6  9 3 8 9 9  6 0 5 1 6 1 5  9 3 6 2 1 4  1 8 5 2 7 9 2  2 6 6 66 9 3 1
9 .  HATKATAPATUBMISTA SUORITETUT KORVAUKSET
DE Pl  GHUHD AV PXHDOIiYCKSPALLEB  BffPALUA EHSÄTTHIHGABHA
COHPEBSATIOBS DUE TO COHHUTIHS ACCIDEB TS 1965
K o r v a u k s e n  s u o r i t t a j a  
E r s ä t t n i n g e n s  e r l ä g g a r e  
P a y e r  o f  t h e  b e n e f i t
S a i r a u d e n  j o h d o s t a  
P& g r u n d  a v  s j u k d o m  
Du e t o  s l o k n e s s
I n v a l i d i t e e t i n  j o h d o s t a  
p& g r u n d  a v  i n v a l i d i t e t  
Du e t o  d i s a b i l i t y
K u o l e m a n  j o h d o s t a  
P& g r u n d  a v  d ö d e n  
Due t o  f a t a l i t y
S a i r a a n ­
h o i t o
S j u k v & r d
M e d i c a l
t r e a t m e n t
P ä i v ä r a h a
D a g p e n n l n g
D a i l y
a l l o v a n o e
V ä l i a i k .
e l i n k o r k o
T e m p o r ä r
l i v r ä n t a
T e m p o r a r y
a n n u i t y
K e r t a k a i k ­
k i n e n  k o r v .  
S k a d e s t & n d  
i  e t t  a l l t  
Lump b u d  
g r a t u i t y
V u o t u i n e n
e l i n k o r k o
i r l i g
l i v r ä n t a
D i s s a b l e -
m e n t
a n n u i t y
P ä ä o m a a r v o
K a p i t a l v ä r d e
C a p i t a l i s e d
v a l o *
H u o l t o ­
e l ä k e  
F Ö r s ö r j -  
n i n g s p e n -  
s l o n  -  S u r ­
v i v o r s  '  
p e n s i o n
P ä ä o m a - a r v o
K a p i t a l v ä r d e
C a p i t a l i s e d
v a l u e
H a u t a u s a p u
B e g r a v n l n g e -
h j ä l p
F u n e r a l
a l l o v a n o e
V a k u u t u s y h t i ö t  -  F ö r s ä k -  
r i n g s b o l a g e n  -  I n s u r a n c e  
o o m p a n i e e  ..................................................... 6 5 7 6 6 4 3 2 4 6 6 4 2 4 6 8 4 0 4 7 5 6 3 1 100 8 6 2 1 4 2 8 2 3 6 1 8 7 1 7 8 2 9 9 6 3 8 8 5 4 2 85
T a p a t u r m a v i r a s t o  -  O l y o k s -  
f a l l s v e r k e t  -  A o o i d e n t  o f f i c e 9 4 4 7 6 2 7 3 5 2 2 1 4 668 68 9 0 6 2 8 5 7 7 5 3 0 7 8 0 4 5 0 1 7 5 9 6 9 5 0 11 7 5 0
Y h t e e n s ä  -  Summa -  T o t a l  .•  • 7 5 2 1 4 0 3  5 2 0 1 6 4 61 5 0 8 5 4 4 5 3 7 1 2 9 4 3 9 l  9 5 9 0 1 6 2 3 2 1 9 5 3 5 9 3 3 3 8 66 0 3 5
1964
10* MATKATAPATUHHAT HAITTA-ASTEEN JA AIHEUTTAJA]? MUKAAN
FÄHDOLTCKSFALLS? ENLIGT INVALIDITEYSGHAD OCH FÖRORSAKARB
COMMUTING ACCIDENTS ACCORDING TO THE DISABLEMENT PERCENTAGE AND AGENCY
40
45
50
55
60
65
70
75
80
65
90
100
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ............
KESKIM. HAITTA-ASTE - INVALIDITETSGRAD 
I MEDELTÄ! - THE AYERAGE DISABLEMENT 
PERCENTAGE .........................
KUOLEMANTAPAUKSIA - DÖDSFALL - 
FATALITIES .........................
11
1 
3
2 
2 
1 
1 
2
11
209
15.0 26.7
115
3
66
21.5 20.0 17.5
11
1
5
2
2
1
1
3
14
279
25.3
120
10. MATKATAPATUHHAT HAITTA-ASTE^ JA AIHEUTTAJAN MUKAAN
FiRDOLYCKSFALLHf STLIGT INVALTDITET8GRAD OCH FÖRORSAKABE
COMMUTING ACCIDENTS ACCORDING TO THE DISABLBfENT PERCENTAGE AND AGENCY 1966
10 %
15 %
20 X 
25 X 
30 %
35 X 
40 X 
45 X 
50 X 
55 X 
60 X 
65 X 
70 X 
75 *
80 X 
85 X 
90 X
THTEEHSÄ -  SU HU ° -  W i l .................................
KESKIM. HAITTA-ASTE - IH7ALIBITETSGHAJ) 
I MEDELTAX - THE AVERAGE DISABLHim 
PERCEBTAGE ..........................
KUOLEMANTAPAUKSIA - DÖDSFALL - 
FATALITIES ..........................
44 - 18 _
42 - 12 _
55 - 20 -
44 - 10 _
17 - 3 _
5 - 1 _
10
1
- 3 -
L
10 - _ _
2
—
1
2
2
- 3 -
3 _ 1 -
8
246
~ - -
- 71 _
26.1 - 21.6 -
105 1 3 _
- - - 62
- - - 55
1 - - 76
- - - 54
- - - 20
— — — 6
13
1
-
- -
10
2
1
5
1
- -
2
3
1
B
319
20.0 - - 25.1
_ 5 1 115
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11. AMMATTITAUDIT SXJSTEinOH JA SAIRÀUI»* UâDUH MUIAAB 
TBKESSJUESOMAB EBLIGT HÏEIHGSGHHÎ OCH SK1HA5S ABT 
OCCUPÀTIOHAL DISEASES ACCOHDIHG TO IHBUSTHY ABS HATUBB OF DISEASE
Elinkeino
Uringagran
Industry
Ohimenevä työky­
vyttömyys 
ttvergdende nrbeta 
oföxmAga 
Temporary di»- 
ability
Invaliditeetti' 
tapauksia 
Invaliditets- 
fall
Sieabillty
0 MAA- JA METSÄTALOUS -  JORO- OCH SKOGSBRUK......................................'
01 MAATILATALOUS -  JORDBRUK ..........................................................................
03 PUUTARHAVILJELY -  TRRDGARDSSKOTSEL .....................................................
05 METSÄTALOUS -  SKOGSBRUK ..........................................................................
MUUT -  OVRIGA ..................................................................................................
I KAIVANNAISTEOLLISUUS -  GRUV- O. A. EXTRAKTIV INDUSTRI.............
I I  MALMIKAIVOKSET -  MALMGRUVOR ....................................................................
13 KALKKI KIVIKAIV. JA -LOUHOKSET -  KALKSTENSGRUVOR OCH -8R0TT
MUUT -  OVR IG A..................................................................................................
2 -3  TEHOASTEOLL. JA KÄSITYÖ -  FABR1KSINDUSTRI O. HANTVERK ............
20 ELINTARVIKETEOLLISUUS -  L I VSMEOÉLSINDUSTRI ...................................
21 JUOMIA VALMISTAVA TEOLLISUUS -  ORYCKESVARUINOUSTRI ..................
22 TUPAKKATEOLLISUUS -  T08AKSINDUSTRI .....................................................
23 TEKSTIILITEOLLISUUS -  TEKSTILINOUSTRI ..............................................
24 KENKÄ-, VAATETUS- JA OMPELUTEOLLISUUS -  SKO-, KONFEK-
T IONS— OCH SONNAOSINOUSTRI ......................................................................
25 PUUTEOLLISUUS -  TRAINOUSTRI ....................................................................
26 HUONEKALU— JA RAKENNUSPUUSEPÄNTEOLLISUUS -  MOBEL-
OCH BYGGNADSSNICKERI INDUSTRI ..................................................................
27 PUUVANUKE- JA PAPERITEOLLISUUS -  TRAMASSA- OCH PAP-
PERSINOUSTRI .....................................................................................................
28 GRAAFINEN TEOLLISUUS -  GRAFISK INOUSTRI ..........................................
29 NAHKA- JA NAHKATEOSTEOLL. -  SKINN- O. LAOERVARUIND....................
30 KUMI TEOLLISUUS -  GUMMIINDUSTRI .............................................................
31 KEMIAN TEOLLISUUS -  KEMISK INOUSTRI ...................................................
32 K IV IOLJV- JA ASFALTT1TE0LL. -  MINERALOLJE- O.ASFALTlNO...........
33 S A V I-, L A S I- JA K lVEAJALOSTUSTEOLLISUUS -  LER -, GLAS-
OCH STENFORAOLINGSINOUSTRI ......................................................................
34 METALLIEN PERUSTEOLLISUUS -  METALLVERK ............................................
35 METALLITUOTETEOLLISUUS -  METALLNANUFAKTUR .....................................
36 KONETEOLLISUUS -  MA SKININOUSTRI ...........................................................
37 SÄHKÖTEKNILLINEN TEOLLISUUS -  ELEKTROTEKNISK INDUSTRI ............
38 KULKUNEUVOTEOLLISUUS -  TRANSPORTMEDELSINDUSTRI ...........................
39 MUU TEHDASTEOLLISUUS -  ANNAN FABRIKSINOUSTRI ...............................
4 RAKENNUSTOIMINTA -  BVGGNADSVERKSAMHET ..............................................
41 TALONRAKENNUS -  HUSBYGGNAOSVERKSAMHET ..............................................
42 RAKENNUSTOIMINNAN ALAURAK0ITS1JAT -  UNOERENTREPRE-
NORER INOM BYGGNADS6RANSCHEN .................................................. ..............
43 MAA- JA VESIRAKENNUS -  JORO- OCH VATTENBYGGNAD ...........................
5 SÄHKÖ-, KAASU-, VESIJOHTO- YMS. LAITOKSET -  E L -, GAS-
OCH VATTENVERK M.M..........................................................................................
51 SÄHKÖ-, KAASU- JA HOYRVLAITOKSET “  E L -,  GAS- OCH ANGVERK . . .
52 VESIJOHTO- YM. LAITOKSET -  VATTENVERK M.M........................................
6 KAUPPA -  HÄNDEL ..............................................................................................
60-61 TUKKUKAUPPA -  PARTIHANOEL ........................................................................
62-66 VÄHITTÄISKAUPPA -  OETALJHANDEL .............................................................
67-69 RAHA- JA VAKUUTUSLAITOKSET, KIINTEISTÖT -  PENNING- OCH
FORSAKRINGSINSTITUT, FASTIGHETER .........................................................
7 LIIKENNE -  SAMFAROSEL .................................................................................
71 RAUTATIELIIKENNE -  JÄRNVAGSTRAFIK .......................................................
72 TIELIIKENNE -  VAGTRAFIK .............................................................................
73 MERENKULKU -  SJÖFART ...................................................................................
74 ILMALIIKENNE -  LUFTFART .............................................................................
75 LIIKENT. L U T .  PALVEl/. -  T JANSTER I ANSL. TILL SAMFAROSEL . .
76 VARASTOT JA MAKASIINIT -  LAGER OCH MAGASINER ...............................
77 POSTI, LENNÄTIN, PUH. YM. -  POST* TELEGRAF, TELEFON M.M. . . .
8 PALVELUKSET -  TJÄNSTER ...............................................................................
81 PUOLUSTUSLAITOS -  FÖRSVARSVASENDET .....................................................
82 HALLINTO- JA JARJESTYSPALVELUKSET -  FÖRVALTNINGS” OCH
0R0N1NGSTJANSTER ............................................................................................
83 OPETUSTOIMINTA -  UNDERVISNIN6 ...............................................................
84 USKONNOLLISET YHOYSKUNNAT -  RELIGIÖSA SAMFUNO .............................
85 TERVEYO. JA S0S1AAL. PALVEL. -  HALSOVARO O. SOCIALA TJÄNSTER
86 MUUT PALVELUKSET YHTEISKUNNALLE JA ELINKEINOELÄMÄLLE -
OVRIGA TJÄNSTER TILL  SAMHALLET OCH NAR1NGSLIVET ........................
87 TAIDE- JA VlRKISTYSPALVELUKSET -  KONST- OCH REKREA-
TIONSTJXNSTER ..................................................................................................
88 KOOISSA SUORITETTAVAT HENKILÖLLISET PALVELUKSET -  INOM
HEMMET UTFöRDA PERSONLIGA TJÄNSTER ............. ..............................
«9 MUUT HENKILOKOHT. PöLVEL._- OVRIGA PERSONLJGA TJÄNSTER ..........
YHTEENSÄ -  SUMMA
■ H
S 3
a e, a n
H
1
i
i
H0
1
i H
Î
i
H0
1 i
i ?M i i M 1
i 1 xl 1 *
st
3 ■ s
8•
m
a a  s  ■  «
a••
s SS k 2 a 1Ps h e
8 12 20
1 5 6 - - -
- 3 3 - - -
5 4 9 - - -
2 - 2 - - -
4 2 6 2 - 2
1 1 2 - 1
2 1 3 - - -
1 - 1 - 1
293 316 609 20 4 24
24 27 51 1 2
2 3 5
6 8 14 3 - 3
7 16 23 _ _ _
34 97 131 “ -
10 9 19 - - -
>6 16 42 _ 1
. 2 5 7 - -
16 10 26
1
35
l
"
18
1
17 - - -
26 7 33 5 3 8
11 8 19 - - -
30 22 52 - - -
28 23 51 5 - 5
7 15 22 - - -
36 25 61 5 - 5
8 8 16 - - -
171 54 225 13 3 16
106 45 151 10 2 12
29 5 34 2 1 3
36 4 40 - 1
5 1 6 _ _ _
4 1 5 - ~
14 29 43 _ _
5 3 8 - - -
9 22 31 - " "
_ 4 4 _ _ _
10 7 17 " I 1
5 3 8 _ _ _
5 2 7
: : ;
; 2 2
:
1 1
17 137 154 3 6
- 2 2
2 2 4 - 1
2 9 11 “ “
9 82 91 - 3 3
2 4 6 - - -
- 1 1 - - -
2
1
38
1
40
522 558 1 080 38 11 49
Kuolemantapa- 
okeia 
Dödafall 
Fatality
Sj
raikki amaattltaa- 
dit
Alla yrkeaajukdomar 
Ali ocoopatlonal 
diaeasea
8 12 20
- 1 5 6
- - 3 3
- 5 4 9
- 2 - 2
- 6 2 8
- 2 1 3
- 2 1 3
- 2 - 2
- 313 320 633
- 25 26 53
- 2 3 5
- 9 8 17
_ 7 16 23
34 97 131
- 10 9 19
_ 27 16 43
- 2 5 7
- 16 10 26
- 1 - 1
- 18 17 35
1 1
- 31 10 41
- 11 8 19
- 30 22 52
- 33 23 56
- 7 15 22
- 41 25 66
- 8 8 16
- 184 57 241
" 116 47 163
- 31 6 37
- 37 4 41
_ 5 1 6
" 4 l 5
_ 14 29 43
- 5 3 8
* 9 22 31
_ _ 4 4
10 e 18
_ 6 3 8
:
5 2 7
; : 3 3
- 20 140 160
2 “ 2
3 2 5
2 9 11
- 9 85 94
- 2 4 6
- - 1 l
_ 1 1
- 2 38 40
~ 560 569 1 129
't
 t
er
tt
ur
mt
 t
en
di
t
65
1964
7  2 36 8 1 3  9 3 12  6 2 3 6 7  12  ï  6 5  1 8 7  9 5 1  2 1 2  10 2 23 3 7 1 2 6  12
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11. AMMATTITAUDIN BLIBKEIHOB JA SAIRAUDEN] LAADUH MUKAAN 
TRKSSSJUKDOMAR HILIGT HlHIHGSGHBf OCH SEADAHS ART 
OCCUPAVIOHAL DISEASES ACCORDING TO HDUSTHT ABD NATURE OF DISEASE
Ohimenevä työky- Invaliditeetti- Kuoletaantapa- Kalkki anaattitau-
vyttöojye tapauksia uksia dlt
överg&ende arbete- Invaliditete- DÖdsfall Alla yrkessjukdoaar
oförnA$a fall Fatality All oooopatlonal
lemporary di»- Disability
ability
KLrlncagren
Industry
H H
a
a
oe* a
a
oe. a
$
e»4 aa
5o»4
i i
a MO i
a s i
£ 8 1
a
i
Mo 1
1 I I & 1 303 1 m
i M i i £ i M 1 a M i
i
3
1a e e•H iH
aa0a *s
1 a
a a
ta
aa
1
it
1
a 4 a—4 H
a
9a
i
)4
1
1a
55
M
ia
e
a * 1Sh
4»
e
a
a 31ka h e a 1 Ifea (4 s a a ! k
0 HAA- JA METSÄTALOUS -  JORO- OCH SKOGSBRUK .....................................
01 MAATILATALOUS -  JORDBRUK ..........................................................................
03 PUUTARHAVILJELY -  TRADGAROSSKOTSEL .....................................................
OS METSÄTALOUS -  SKOGSBRUK .............................................................................
MUUT -  OVRIGA ..................................................................................................
1 KAIVANNAISTEOLLISUUS -  GRUV- O. A. EXTRAKTIV INDUSTRI.............
LI MALMIKÄIVOKSET -  MALMGRUVOR ....................................................................
13 KALKKIKIVIKAIV. JA -LOUHOKSET -  KAIKSTENSGRUVOR OCH -BROTT
MUUT -  OVRIGA ..................................................................................................
2-3 TEHOASTEOLL. JA KÄSITYÖ -  FABRIKSINOUSTRI O. HANTVERK ............
20 ELINTARVIKETEOLLISUUS -  LIVSMEOELSINDUSTRI ...................................
21 JUOMIA VALMISTAVA TEOLLISUUS -  DRVCKESVARUINDUSTRI ..................
22 TUPAKKATEOLLISUUS -  TOBAKSINDUSTRI .....................................................
23 TEKSTIILITEOLLISUUS -  TEKSTILINDUSTRI ..............................................
2* KENKÄ-» VAATETUS- JA OMPELUTEOLLISUUS -  SKCH, KONFEK-
TIONS— OCH SONNAOSINDUSTRI ......................................................................
25 PUUTEOLLISUUS -  TRAINDUSTRI ....................................................................
26 HUONEKALU- JA RAKENNUSPUUSEPÄNTEOLLISUUS -  MOBEL-
OCH BYGGNADSSN1CKERIINOUSTRI ..................................................................
27 PUUVANUKE- JA PAPERITEOLLISUUS -  TRAMASSA- OCH PAP-
PERSINOUSTRI ....................................................................................................
28 GRAAFINEN TEOLLISUUS -  GRAFISK IN0USTR1 ..................•.....................
29 NAHKA- JA NAHKATEOSTEOLL. -  SKINN- O. LAOERVARUIND....................
30 KUMITEOLLISUUS -  GUMMIINDUSTRI .............................................................
31 KEMIAN TEOLLISUUS -  KEMISK INOUSTRI ..................................................
32 KIV10LJY- JA ASFALTTITEOLL. -  MINERALOLJE- O.ASFALTIND...........
33 SAVI-» L A S I- JA KlVEKJALOSTUSTEOLL1SUUS -  LER -. GLAS-
OCH STENFORADLINGSINDUSTRI ......................................................................
34 METALLIEN PERUSTEOLLISUUS -  METALLVERK ............................................
35 METALLITUOTETEOLLISUUS -  METALLNANUFAKTUR .....................................
36 KONETEOLLISUUS -  MASKININDUSTRI ............................... ...........................
37 SÄHKÖTEKNILLINEN TEOLLISUUS -  ELEKTROTEKNISK INOUSTRI ...........
38 KULKUNEUVOTEOLLISUUS -  TRANSPORTMEDELSINDUSTRI ...........................
39 MUU TEHDASTEOLLISUUS -  ANNAN FA8RIKSINDUSTRI ...............................
4 RAKENNUSTOIMINTA -  BYGGNADSVERKSAMHET ..............................................
41 TALONRAKENNUS -  HUSBYGGNADSVERKSAMHET ..............................................
42 RAKENNUSTOIMINNAN ALAURAK01TSIJAT -  UNDERENTREPRE-
NORER INOH BYGGNADSBRANSCHEN .................... ............................................
43 MAA- JA VESIRAKENNUS -  JORO- OCH VATTENBVGGNAD ...........................
5 SÄHKÖ-. KAASU-, VESIJOHTO- VMS. LAITOKSET -  E L -, GAS-
OCH VATTENVERK M.M.........................................................................................
51 SÄHKÖ-, KAASU- JA MGYRVLAITOKSET -  E L -, GAS- OCH XNGVERK . . .
52 VESIJOHTO- YM. LAITOKSET -  VATTENVERK M.M........................................
6 KAUPPA -  HANOEL ..............................................................................................
60-61 TUKKUKAUPPA -  PARTIHANDEL ........................................................................
62-66 VÄHITTÄISKAUPPA -  DETALJHÄNDEL .............................................................
67-69 RAHA- JA VAKUUTUSLAITOKSET, KIINTEISTÖT -  PENNING- OCH
F0RSÄKR1NGSINSTITUT, FASTIGHETER .........................................................
7 LIIKENNE -  SAMFÄRDSEL .................................................................................
71 RAUTATIELIIKENNE -  JÄRNVAGSTRAFIK .......................................................
72 TIELIIKENNE -  VAGTRAFIK .............................................................................
73 MERENKULKU -  SJOFART ...................................................................................
74 ILMALIIKENNE -  LUFTFART ........................................................................ ..
75 L I I  KENT. L I I T .  PALVEL. -  TJÄNSTER I ANSL. T1LL SAMFÄRDSEL . .
76 VARASTOT JA MAKASIINIT -  LAGER OCH MAGASINER ...............................
77 POSTI, LENNÄTIN, PUH. YM. -  POST, TELEGRAF, TELEFON M.M. . . .
8 PALVELUKSET -  TJÄNSTER ...............................................................................
81 PUOLUSTUSLAITOS -  FORSVARSVASENDET ....................................................
82 HALLINTO- JA JARJESTvSPALVELUKSET -  FORVALTNINGS” OCH
0RDN1NGSTJÄNSTER ............................................................................................
83 OPETUSTOIMINTA -  UNDERVISNING ...............................................................
84 USKONNOLLISET YHDYSKUNNAT -  REL1GI0SA SAMFUND .............................
85 TERVEVD. JA SOSIAAL. PALVEL. -  HÄLSOVÄKU O. SOCIALA TJÄNSTER
86 MUUT PALVELUKSET YHTEISKUNNALLE JA ELINKEINUELÄMÄLLE -
OVRIGA TJÄNSTER T IL L  SAMHÄLLET OCH NÄRINGSLIVET ........................
87 TAIOE- JA VIRKISTYSPALVELUKSET -  KONST- OCH REKREA-
88 KODISSA SUORITETTAVAT HENKILÖLLISET PALVELUKSET -  INOM
HEMMET UTFOROA PERSONA- IGA TJÄNSTER ...............- - ...........................
09 MUUT HENKILOKOHT. PALVEL. -  ÖVRIfeA PERSQKILIGA TJÄNSTER.......
YHTEENSÄ -  SUMMA
11 12 23 1 - 1 - - - 12 12 24
4 7 11 - - - - - - 4 7 11
- 3 3 - — - — — — — 3 3
6 2 8 ' 1 - 1 - " - 7 2 9
4 _ 4 6 _ 6 _ _ _ 10 _ 10
2 — 2 3 - 3 - - - 5 - 5
1 1 3 _ 3 _ _ _ 4 _ 4
286 291 577 16 1 17 2 - 2 304 292 596
29 34 63 - 1 1 - - - 29 35 64
- 3 3 - - * - - " - 3 3
7 9 16 : : : : : 7 9 16
2 7 9 _ _ _ _ _ 2 7 9
22 76 98 - * - - - 22 76 98
6 16 22 - - - - - - 6 16 22
14 13 27 2 _ 2 _ _ _ 16 13 29
3 7 10 - - - - - - 3 7 10
11 5 16 - - - - - - 11 5 16
3 - 3 - - - - - - 3 - 3
24
1
16 40
l
4 ” 4 ~ 28
1
16 44
1
38 7 45 4 _ 4 42 7 49
11 8 19 - - - 1 - 1 12 8 20
23 34 54 2 - 2 - - - 22 34 56
33 19 52 2 - 2 1 - 1 36 19 55
17 21 38 - - - - - - 17 21 30
34 10 44 2 - 2 - - - 36 10 46
11 6 17 - - - - - - 11 6 17
171 38 209 13 1 14 - - - 18* 39 223
119 32 151 6 1 7 - - - 125 33 156
23 4 27 4 - 4 - - - 27 4 31
29 2 31 3 - 3 - - - 32 2 34
6 2 B _ _ _ _ _ 6 2 8
5 2 7 - " " - - - 5 2 7
1
368 28 36 _ _ _ _ _ _ 8 28
3 2 5 - - - - - - 3 2 5
5 18 23 - - - - - - 5 18 23
_ 8 8 _ - _ _ _ _ 8 8
11 e 19 1 - 1 - - - 12 8 20- 2 2 - - - - - - - 2 2
4 4 8 - - - - - - 4 4 ' 8
6 1 7 1
1
1
:
7 1 8
21
l
66
l
87
-
3 3
-
21
1
69
1
90
2 - 2 - - - " " - 2 - 2
1 6 7 _ _ _ _ _ _ 1 6 7
4 6
1
10
1
■ " “ : “ “
4 6
l
10
1
7 21 28 - 3 3 - - - 7 24 31
4 2 6 - - - - - - 4 2 6
3 30 33
- - - ; : : 3 30 33
518 445 96 3 37 5 42 2 - 2 557 450 1 007
67
1966
2112
16
10
12
10
101
13 2
10
2016
2?
10
165
44
1
5655584617223158
51
34
87
136
25
710
1
31
6
- 1 1 
16 2 4 5 38 6 12 17
-  -  20 3 -  -  4 -  -  -  -  -  l  -  -  1
7 17 293 25 2 28 148 3 75 3 14 9' 5 28 2 1 142
2 35
67 1 007
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12. AMMATTITAUTIM JOHDOSTA MENETETYT TYÖPÄIVÄT ELINKEINON JA SAIRAUDEN LAADUN MUKAAN
PI GRUND AV YRKESSJUKDOMAR FÖRLORADE ARBETSDAGAR ENLIGT ITÄRINGSGREli OCH SJUKDOMENS ART 
WORKING DAYS LOST DUE TO OCCUPATIONAL DISEASES ACCORDING TO INDUSTRY AND ART OF SICKNESS 1964
Elinkeino
Näringsgren
Industry
Menetetyt työpäivät - Förlorade arbetsdagar - Working days loBt
Ohimenevän työkyvyttömyyden joh­
dosta - pa grund av övergäende 
arbetsoförmäga - due to temporary 
disability
0 MAA- JA METSÄTALOUS - JORO- OCH SKQGSBRUK ...............
01 MAATILATALOUS - J O R D 8 R U K ........................... ...... .
03 PUUTARHAVILJELY - TRÄDGÄRDSSKÖTSEL................... «...
05 METSÄTALOUS - SKOGSBRUK ...................... .............
MUUT - ÖVRIGA .................................. ............ .
I KAIVANNAISTEOLLISUUS - GRUV- 0. A. EXTRAKTIV INDUSTRI ..
I I  MALMIKAIVOKSET -  MALMGRUVOR...................................................................................
13 KALKKIKIVIKAIVOKSET JA -LOUHOKSET
MUUT - Ö V R I G A ............................ ...o......... .......
2-3 TEHDASTEOLLISUUS JA KÄSITYÖ - FABRIKSINDUSTRI OCH HANTVERK 
20 
21  
2 2
23
24
KALKSTENSGRUVOR OCH -BROTT -.
ELINTARVIKETEOLLISUUS - LIVSMEDELSINDUSTRI .......................
JUOMIA VALMISTAVA TEOLLISUUS - DRYCKESVARUINDUSTRI .............
TUPAKKATEOLLISUUS - TOBAKSINDUSTRI ................................
TEKSTIILITEOLLISUUS - TEXTIL INDUSTRI ............. „.o............
KENKÄ-, VAATETUS- JÄ OMPELUTEOLLISUUS - SKO-, KONFEKTIONS- OCH
SöMNADSINDUSTRI ......................................................
25 PUUTEOLLISUUS - TRÄINDUSTRI ..................o...................
26 HUONEKALU- JA RAKENNUSPUUSEPÄNTEOLLISUUS - MÖBEL- OCH BYGG-
NAD S S NIC KE Rl INDUSTRI ............................................ .
27 PUUVANUKE- JA PAPERITEOLLISUUS - TRÄMASSA- OCH PAPPERSINDUSTRI
28
29
30
31
32
33
GRAAFINEN TEOLLISUUS - GRAFISK INDUSTRI ...... ......................
NAHKA- JA NAHKATEOSTEOLLISUUS - SKINN- OCH LÄDERrVARUINDUSTRI ----
KUMITEOLLISUUS - GUMMII NDUSTRI .......................................
KEMIAN TEOLLISUUS - KEMISK INDUSTRI ....... .........................
KIVIÖLJY- JA ASFALTTITEOLLISUUS - MINERALOLJE- OCH ASFALTINDUSTRI 
SAVI-, LASI- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS - LER-, GLAS- OCH STEN-
FÖRÄDLINGSINDUSTRI ................................................
34 METALLIEN PERUSTEOLLISUUS - METALLVERK .........................
35 METALLITUOTETEOLLISUUS - METALLMANUFAKTUR .....................
36 KONETEOLLISUUS - MASKININDUSTRI ................................ .
37 SÄHKÖTEKNILLINEN TEOLLISUUS - ELEKTROTEKNISK INDUSTRI .......
38 KULKUNEUVOTEOLLISUUS - TRANSPORTMEDELSINDUSTRI ...............
39 MUU TEHDASTEOLLISUUS - ANNAN FABRIKSINDUSTRI ..................
4 RAKENNUSTOIMINTA - BYGGNADSVERKSAMHET................ .........
41 TALONRAKENNUS - HUS8YGGNADSVERKSAMHET ............. ............
42 RAKENNUSTOIMINNAN ALAURAKOITSIJAT - UNDERENTREPRöNER INOM
BYGGNADSBRANSCHEN ............................... ..................
43 MAA- JA VESIRAKENNUSTQIMINTA - JORD- OCH VATTENBYGGNADSVERK-
SAMHET ...............................................................
5 SÄHKÖ-, KAASU-, VESIJOHTO- YMS. LAITOKSET - EL-, GAS- OCH
VATTENVERK M.M..................... ................................
51 SÄHKÖ-, KAASU- JA HöYRYLAITOKSET - EL-, GAS- OCH ÄNGVERK ....
52 VESIJOHTO- YM. LAITOKSET - VATTENVERK M.M......................
6
60-61 
62-66 
67-69
KAUPPA - H Ä N D E L .................................................
TUKKUKAUPPA - PARTIHANDEL ...................... ...............
VÄHITTÄISKAUPPA - DETALJHANDEL.............. .................
RAHA- JA VAKUUTUSLAITOKSET, KIINTEISTÖT - PENNING- OCH FöR-
SÄKRINGSINSTITUT, FASTIGHETER ........................................
7 LIIKENNE - S A M F ÄRDSEL.................................................
71 RAUTATIELIIKENNE - JÄRNVÄGSTRAFIK....................................
72 TIELIIKENNE - VÄGTRAFIK ...................... ........................
73 MERENKULKU - SJöFART ................... ...............................
74 ILMALIIKENNE - LUFTFART ............... ...............................
75 LIIKENTEESEEN LIITTYVÄT PALVELUKSET - TJÄNSTER I ANSLUTNING TILL
SAMFÄRDSEL .................................. ............................
76 VARASTOT JA MAKASIINIT - LAGER OCH MAGASINER ................... .
77
8
81 
82
POSTI, LENNÄTIN, PUHELIN YM. - POST, TELEGRAF, TELEFON M.M. ...
PALVELUKSET - TJÄNSTER ........................ '......................
PUOLUSTUSLAITOS - FÖRSVARSVÄSENDET ............................ .
HALLINTO- JA JÄRJESTYSPALVELUKSET - FÖRVALTNINGS- OCH ORDNINGS-
TJÄNSTER ..............................................................
83 OPETUSTOIMINTA - UNDERVISNING*........................................
84 USKONNOLLISET YHDYSKUNNAT - RELIGIOSA SAMFUND ......................
85 TERVEYDELLISET JA SOSIAALISET PALVELUKSET - HÄLSOVÄRD OCH SOCIALA
TJÄNSTER .................................... ............................
86 MUUT PALVELUKSET YHTEISKUNNALLE JA ELINKEINOELÄMÄLLE - ÖVRIGA
TJÄNSTER TILL SAMHÄLLET OCH NÄRINGSLIVET...........................
87 TAIDE- JA VIRKISTYSPALVELUKSET - KONST- OCH REKREATIONSTJÄNSTER . 
-6-8 KÖGISS-A SUORITETTAVAT tlENKtttJLtTSET ^ALYEttfKSET - INOM HEMMET
UTFÖRDA PERSONLIGA T J Ä N S T E R ........ ............................. .
2 3  MUUT HfNKlLöKOHTAlSEI PALVELUKSET - ÖVRJGA PERSÜNLIGA JJÄNSTFR ..
YHTEENSÄ - SUMMA
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232 255 487 - - -
5 149 154 - - -
- 40 40 - - -
107 6 6 173 - - -
1 2 0 - 1 2 0 - - -
8 74 25 899 4 200 - 4 2 0 0
16 1 1 ? 7 1 800 - 1 800
476 14 490 - - -
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5 409 5 648 11 05 7 43 800 3 600 47 400
236 541 676 1 800 600 2 400
27 92 119 - - “
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330 1 2 7 9 1 609 “ - -
78 92 17 J _ - -
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94 124 218 - - -
236 2 1 2 448 - - -
1 0 - 1 0 - - -
541 384 925 - - -
1 1 - 1 1 - -
1 019 6 6 1 085 6 900 3 000 9 900
L60 134 294 - - -
375 323 698 - - -
599 324 923 8 700 - 8 700
29? 141 433 - - -
712 542 1 254 8 400 - 8 400
166 107 273 - - -
6 192 1 0 2 9 7 ?21 24 000 4 800 28 800
4 36? 8 6 1 5 223 2 1  600 3 000 24 600
1 250 1 2 2 1 872 1 500 1 800 3 300
580 46 6 2 6 9ÛÜ - 900
69 14 83 - - -
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_ - -
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- 7 7 - - -
_ 1 2 1 2 - - -
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14 475 14 544 29 019 76 2 üu 17 400 93 600
232 255 487 - 15 - 1 2
5 149 154 - - - -
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107 6 6 173 - - - 1 2
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47 6 14 490 - - - -
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27 92 119 - - -
1 2  106 1 1 2 1 2  213 - - - -
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- — — -
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AMMATTIÏÂUÏIM JOHDOSTA MEHETETÏT lYÖPlIYil ELIHKEINOIÏ JA SAIRAUDEN LAADUN MUKAAN 
Pi GRUND AY YBKESSJUKDOMAR PÖRLORADE ARBETSDAGAR ENDIGT NäRINGSGREH OCH SJUKDOMEHS ART 
WORKING DATS LOST DUE TO OCCUPATIONAL DISEASES ACCORDING TO INDUSTRY AND ART OE SICKNESS 1985
Elinkeino
Näringsgren
Industry
Menetetyt työpäivät - Förlorade arbetsdagar - Working days lost
Ohimenevän työkyvyttömyyden joh­
dosta - pä grund av övergäende 
arbetsoförmäga - due to temporary 
disability
0 MAA- JA METSÄTALOUS - JORO- OCH SKQGSBRUK .............
01 MAATILATALOUS - JORD8RUK ....o....... «•...... .................. .....
03 PUUTARHAVILJELY - TRÄDGARDSSKöTSEL «.o......... ............ ........
05 METSÄTALOUS - SKQGSBRUK ...................... ® • • *.......... .........
MUUT - ÖVRIGA ........................... ................f ............
I KAIVANNAISTEOLLISUUS - GRUV- 0. A. EXTRAKTIV INDUSTRI ....... .
II MALMIKAIVOKSET - MALMGRUVOR .............. o ... .....o.o»..........
13 KALKKI KIVI KA IVOKSET JA -LOUHOKSET - KALKSTENSGRUVOR OCH BROTT ..
MUUT - Ö V R I G A ................*........................... *****........
2-3 TEHDASTEOLLISUUS JA KÄSITYÖ - FABRIKSINDUSTRI OCH HANTVERK «o...»
20 ELINTARVIKETEOLLISUUS - LIVSMEDELSINDUSTRI ...........-............
21 JUOMIA VALMISTAVA TEOLLISUUS - DRYCKESVARUINDUSTRI ...............
22 TUPAKKATEOLLISUUS - TOBAKSINDUSTRI ............. ....................
23 TEKSTIILITEOLLISUUS - TEXTILINDUSTRI ..»o.o.............. ...
24 KENKÄ-, VAATETUS- JA OMPELUTEOLLISUUS - SKO-, KONFEKTIONS- OCH
SöMNAD SI NDUSTRI ...... »........................................... . * ° *
25 PUUTEOLLISUUS - TRÄINDUSTRI ....... o......... «, . . o - o * . « o ........ .
26 HUONEKALU- JA RAKENNUSPUUSEPÄNTEOLLISUUS - MÖBEL- OCH BYGG-
27 PUUVANUKE- JA PAPERITEOLLISUUS - TRÄMASSA- OCH PAPPERSINDUSTRI ..
28 GRAAFINEN TEOLLISUUS - GRAFISK INDUSTRI •.....
29 NAHKA- JA NAHKATEOSTEOLLISUUS - SKINN- OCH LÄDERVARUINDUSTRI o . . .
30 KUMITEOLLISUUS - GUMMII NDUSTRI .........................* • e ..........
31 KEMIAN TEOLLISUUS - KEMISK INDUSTRI •••••••••••••••••••••••••••••
32 KIVIöLJY- JA ASFALTTITEQLLISUUS - MINERALOLJE- OCH ASFALTINDUSTRI
33 SAVI-, LASI- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS - LER-, GLAS- OCH STEN-
FÖRÄDLINGSINDUSTRI ............. ..... «»o.......o . . . - o . o . . . . - o.......
34 METALLIEN PERUSTEOLLISUUS - METALLVERK .............. ° ° ° ° ° °.......
35 METALLITUOTETEOLLISUUS - METALLMANUFAKTUR ..........................
36 KONETEOLLISUUS - MASKI NI NDUSTRI ..............................o...»
37 SÄHKÖTEKNILLINEN TEOLLISUUS - ELEKTROTEKNISK INDUSTRI . . . . . . . . . . .
38 KULKUNEUVOTEOLLISUUS - TRANSPORTMEDELSINDUSTRI
39 MUU TEHDASTEOLLISUUS - ANNAN FABRIKSINDUSTRI ..........•••*•••****
4 RAKENNUSTOIMINTA - BYGGNADSVERKSAMHET..................«■.........
41 TALONRAKENNUS - HUS BYGGNADSVERKSAMHET ............... ...............
42 RAKENNUSTOIMINNAN ALAURAKOITSIJAT - UNDERENTREPRöNER INOM
BYGGNADSBRANSCHEN........................................ .............
43 MAA- JA VES¡RAKENNUSTOIMINTA - JORO- OCH VATTENBYGGNADSVERK-
5 SÄHKÖ-,"k ä ASU-I*VESI JOHTO-°YMS. LAITOKSET - EL-, GAS- OCH
VATTENVERK M.M.............. .................. ?•••••••*•;••••........
51 SÄHKÖ-, KAASU- JA HöYRYLAITOKSET - EL-, GAS- OCH ÄNGVERK ........
52 VESIJOHTO- YM. LAITOKSET - VATTENVERK M.M. ...........o..... .
6 KAUPPA - HÄNDEL .......................... -........................... °
60-61 TUKKUKAUPPA - PARTIHANDEL .................. ............ ..........
62-66 VÄHITTÄISKAUPPA - DETA-LJHANDEL..........
67-69 RAHA- JA VAKUUTUSLAITOKSET, KIINTEISTÖT
s ä k r i n g s i n s t i t u t , f a s t i g h e t e r   ................... ........... ••••
7 LIIKENNE - S A M F ÄRDSEL.................................................
71 RAUTATIELIIKENNE - JÄRNVä GSTRAF I K ............. ...... ...............
72 TIELIIKENNE - VÄGTRAFIK ......... ................... .................
73 MERENKULKU - SJöFART ..............-.......... .................... «...
74 ILMALIIKENNE - L U F T F A R T .......................o...................
75 LIIKENTEESEEN LIITTYVÄT PALVELUKSET - TJÄNSTER I ANSLUTNING TILL
S AMFÄRDS EL ........... - ........... .....o.................
76 VARASTOT JA MAKASIINIT - LAGER OCH MAGASINER ....... ...............
77 POSTI, LENNÄTIN, PUHELIN YM. - POST, TELEGRAF, TELEFON M.M. .....
8 PALVELUKSET - TJÄNSTER .............. .................................
81 PUOLUSTUSLAITOS - FöRSVARSVÄSENDET ............................. .
82 HALLINTO- JA JÄRJESTYSPALVELUKSET - FöRVALTNINGS- OCH ORDNINGS—
TJÄNSTER ....... ................................ ........................
83 OPETUSTOIMINTA - UNDERVISNING ........................................
84 USKONNOLLISET YHDYSKUNNAT - RELIGIöSA SAMFUND .......... .
85 TERVEYDELLISET JA SOSIAALISET PALVELUKSET - HÄLSQVÄRD OCH SOCIALA
TJÄNSTER ........... ........ ........................................... *
86 MUUT PALVELUKSET YHTEISKUNNALLE JA ELINKEINOELÄMÄLLE - ÖVRIGA
TJÄNSTER TILL SAMHÄLLET OCH NÄRINGSLIVET ...... ....................
87 TAIDE- JA VIRKISTYSPALVELUKSET - KONST- OCH REKREATIONSTJÄNSTER . 
-B& KODISSA SUORITETTAVAT tlENK ILött ISET PALVELUKSET -  INQtt H f M f f E T
UTFÖRDA PERSONLIGA T J Ä N S T E R ...... ...... ...... . c  ^  •
89 MUUT HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET - ÖVRIGA PERSÖäLLG_A TJÄNSTFR ...
- YHTEEN5Ä - SUMMA
PENNING- OCH FöR-
57
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60
624
81
136
73
535
7
1 031 
491 
318 
516 
456 
807 
136 
4 104 
3 203
•h 9 a  ©'A ft
Invaliditeetin johdosta 
Pä grund av invaliditet 
Due to disability
Kuoleman johdosta 
Pä grund av döden 
Due to fatality
Yhteensä
Summa
Total
127 175 302 1 800 - 1 800
65 95 160 — - -
- 49 49 - - -
49 31 80 1 800 - 1 800
13 - 13 - - -
34 - 34 11 700 - 11 700
14 - 14 3 900 - 3 900
3 - 3 - - -
17 - 17 7 800 - 7 800
766 4 089 10 855 27 300 1 800 29 100
448 4 1 4 862 - 1 300 1 800
59
119
66
999
189
169212
68
325
141
73
513
3 0 9236129
88612
552
123 
1 641
249
793
293
204
73
860
7
1 172 
564 
831 
825 
692 
936 
224 
4 716 
3 735
2 400
3 000
23 400 
9 300
1 2 0 0  
1 200
483 68 551 8 400
418 12 430 5 700
126 16 142 -
124 1 6 140 “
2 _ 2 ~
71 6 7 6 747 -
34 21 55 -
37 441 478 "
_ 214 214 -
313 200 513 900
- 56 56
59 123 182 -
234 1 4 248 900
20 20 -
- 7 7 -
_ — - -
921 3 2 0 5 4 126 -
233 - 233 —
58 9 6 154 -
20 311 331
- 31 31 '
504 1 1 9 0 1 694 -
60 2 4 84 -
“ - ~
_ _ _ -
46 1 553 1 599 -
! 4 6 2 8 973 21 435 55 100
2 400
3 000
24 600 
10 500
8 400 
5 700
6 000 
6 000
b U00 
6 0 0 0
7 200 7 200
7 200 7 200
927 175 2 102
65 95 160
- 49 49
849 31 1 880
13 - 13
734 - 11 734
914 - 3 914
3 - 3
817 - 7 817
066 5 889 5 1 955
448 2 214 2 662
“ 39 39
348 119 467
57 66 123
642 999 1 641
60 189 249
324 169 3 493
81 212 293
136 68 204
73 - 73
035 325 8 360
7 “ 7
831 141 5 972
491 073 6 5 64
718 513 3 231
516 309 9 825
456 236 692
707 129 7 836
136 88 224
504 1 812 29 316
503 1 732 14 235
883 68 8 951
118 12 6 130
126 16 142
124 16 140
2 - 2
71 676 74 7
34 21 55
37 441 478
_ 214 214
1 213 200 1 413
- 56 56
59 123 182
1 134 14 1 148
Menetetyt työpäivät sairauden laadun mukaan - Pörlorade arbetsdagar enligt sjukdomens art Working days lost according to art of sickness
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65
42
13
10
3 - -
6 032 3 150 325
411 56
39
12
87
15
617
59
24
5
49
7
69o - 6 221 9 - 11
~ - - 7 - “ -
- - _ 936 _ _ 900
- - 2 141 - - -
- 11 - 65 95 - 38
12 - - 292 24 - 8
- - 22 64 48 - 26
- 42 6 000 71 57 - 72
- - - 20 - - -
15 3 951 9 369 - 7 23 7
15 35 5 145 - - - 5
- - 9 3 931 - - 23 1
16
16
508
320
188
196
5
142
49
64
64
10
10
36
7
60
12
18
18
70
4
16 _ 13 _ _ - 25
* - 11 “ - - 12
16 - 2 - - -
1 3
17 _ 4 _ 10 800 900
- * - 3 000 900 “
17 _ _ _ 7 800 - -
325 1 831 153 - 13 536 10 500 32 195
48 1 881 3 - - - 147
1 452 
7 000 14 9 4 8
48
637 25 1 *20
25
13
16
18
32
60
421
237
225
67
17
33
33
84
68
16
51
51
374
215
9
32
61
12
45
8 9 1 9
1620
9
47
3
39
122
45
38
39
20 2 104
155
45
37
68
92
133
53
49
51
976
102
3 0 9
62
9
14
1 4 121
6 306 
1 500
3 300 
3 000
2 102 160 
49
1 880 
13
11 734 
3 914 
3
7 817
51 955 
2 662 
39
467
123 1 641
249 
3 493 
293 204 
738 360
7
900 48 21
_ 67 _ - 2 7 5 9 7 2
_ _ _ - - - 6 5^4
900 _ _ _ _ 11 - - 3 0 3 2 3 1
000 _ _ _ - 21 - - 3 9 9 825_ _ _ _ 104 - - 7 6 6 9 2
_ 20 - - - 13 24 - 26 7 8 5 6
12 _ _ 20 155 - - — 224
9 _ _ 145 38 - 2 6 3 29 51«
- 7 - - - 145 38 2 1 5 14 235
_ _ - - - - - - 28 8 951
- 2 - - -
a
- - 20 6 1 3 0
_ _ _ 27 142
_ _ _ - - - - - 27 1 4 0
_ _ _ _ - - - - - 2
_ _ 49 _ - 14 23 - 54 747
_ _ _ _ - 23 - 11 55
- - 49 - - 14 - - 25 4 7 8
_ _ _ _ 214
900 _ _ - - - - 67 1 4 1 3
_ _ _ - - - 5 6
_ _ _ - - - 55 182
900 - - - - - - - 5 1 148
- - - - - “ - "
_ 20 20
_ - _ _ - - - - 7 7
_ - _ _ - - - - - -
_ _ 7 _ - 39 - - 102 1 1 3 2 6
- - - - - - - - 2 3 3
_ _ _ - - - - - 27 1 5 4
_ - - - - - - - 8 3 3 1
- - - - ~ “ - 31
- - - - - - - - 5 8 894
_ _ 27 - - 45 84
72 30 636 11 400
7
276
12
20 2 3O2
17
1 602
1 599 
108 735
